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r P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 2,50 pesetas al mes 
PROVINCIAS ^ 9,00 ptas. trimestre 
PAGO ADELANTADO FRANQUEO CONCERTADO 
E L T B B K ^ O (Servicio Meteorológico Oficial).—Proba-
ble para hoy: toda España, no es de esperar cambio 
importante del tiempo. Temperatura: máxima del 
viernes, 27 grados en Huelva; mínima de ayer, un 
grado en Vitoria y Teruel. En Madrid: máxima de 
ayer, 18 grados; mínima, 5,6 grados. 
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D E L F A N A T I S M O E S P A Ñ O L 
ÉE 
El s e ñ o r Sánchez Guerra ha vuelto a coger su bien cortada pluma de 
periodista, después de un nada breve lapso en que la hubo de arrinconar, 
a t ra ído por la agi tación absorbente de la políLica. Fel ic i témonos de ello. Cuan-
do los hombres públicos se ret iran de las ludias enconadas en que de or-
dinario se mueven, llevan consigo un caudal enorme de experiencias que, 
si se deciden a ponerlo en circulación, puede servir de fructífera enseñanza 
para cuantos no hayan recibido a ú n las severas lecciones que la realidad 
nos suele dar a todos antes de que sepamos lo que p rác t i camente ee. Re-
flexiva o instintivamente quizá haga eso el señor Sánchez Guerra, y tendre-
mos muchos que agradecerle m á s favores en n ú m e r o y especie, que s i desde 
las altas esferas del Gobierno rigiese nuestros deslinos. 
Uno de los primeros actos con que ha hecho su reingreso en la vida pe-
riodíst ica es la publicación de una crónica con el título de «Vista de Par í s» . 
Es suelta e ingeniosa, como si hubiese sido fraguada, no en cabeza emblan-
quecida ya por la nieve de los años , sino en cerebro hirviente aun en las ideas 
cogidas a vuelo contando las horas sobre los bancos penitenciales de la Uni-
versidad. En ella se afirma que el movimiento religioso de la capital fran-
cesa es notabi l ís imo, así en dinamicidad como en significación. Me permito 
ponerlo en duda, o mucho han variado las cosas allí a este respecto en po-
cas semanas. Porque todavía no se me ha desprendido totalmente el polvo 
del viaje desde que en P a r í s me v i por dos veces, y , recorriendo las mismas 
iglesias que el s eño r Sánchez Guerra ha visitado, hube de obtener impre-
sión distinta e igual a la que otros a m i vez recibieron. Es m á s ; me pareció 
poder inferir, como resultado de mis observaciones, que Londres no se dis-
tingue de P a r í s en un aspecto moral, sino en que Londres careice de "niños 
y abunda en ((pastores», y P a r í s no tiene sacerdotes n i n iños . No los tiene 
visibles, por lo menos, en la corriente vi tal de parques, r ú a s y plazas. Pero 
el punto, al f in, no exige hoy por hoy dilucidación imperiosa. Celebrar ía 
haber padecido yo error al enfocarlo. 
E l que tiene para m i trascendencia ((actual» en la crónica de que me ocupo 
es el constituido por la af i rmación del señor Sánchez Guerra, relativa a nues-
tra intolerancia religiosa. ((Sólo en España , dice, van quedando ejemplares 
de fanát icos (católicos) intolerantes» con las ideas democrá t icas . Es esa 
aserc ión de trascendencia, porque contribuye a extender allende de nues-
tras fronteras una noción de nuestro espír i tu inexacta y odiosa, a perpetuar 
la burda concépción geográfico-estpiritual de la estrecha mentalidad protes-
tante, s e g ú n la que el mundo es un gran océano de fraternidad y mansedum-
bre ideológicas con una sola isla de cerrilismo a táv ico : España . Por cierto, 
que de la aserc ión no se da m á s prueba que el hecho de haber columbrado 
esculpida sobre el frontis de los templos parisinos, la clásica fórmula de la 
democracia «política»: «Liberté, Egalité, Fra te rn i lé» . ¡Como si las inscripcio-
nes monumentales y aun ' los articulados legislativos correspondiesen siem-
pre de manera exacta en las estructuras colectivas al estado de los espí-
ritus y al modo de ser de las costumbres!... 
No puedo inferir al señor Sánchez Guerra la injuria de suponer que no 
cenote al grupo de católicos distinguidos, que en Francia laboran desde ha 
tiempo por hacer surgir en las almas la s íntesis , no de la democracia ((polí-
tica», que para él es, sin duda, una obsesión, sino de la democracia verda-
dera, la ((social», con la fe católica. Los esfuerzos que han desarrollado pa-
ra lograr ese fin, que es para ellos un ideal teórico y práct ico, son realmente 
portentosos. Han colmado de libros las bibliotecas, y de oradores y propa-
gandistas las tribunas y los periódicos, y-dado vida a no pocas insUtuciones 
de singular valor. ¿Sabe, a pesar de esto y quizá por esto, cómo han sido 
a veces juzgados y zaheridos? ¿Conoce algunos episodios biográficos de Fon-
segrive, por ejemplo? ¿Ha leído alguna vez en sus ratos de ocio ((Le Mou-
vement»? Pues ya que es tá en Pa r í s , yo me permit i r ía rogarle que se toma-
se la molestia de conversar unos minutos con el abate Lugán sobre la cues-
tión. Estoy cierto de que s a l d r á de la entrevista convencido de que no sólo 
en E s p a ñ a «quedan e jemplares» de los fanát icos que dioe. 
El aná l i s i s comparativo podría extenderse a Alemania, Inglaterra, Italia citaciones al placer, van consiguiendo 
y m á s , acaso, a Austria. Los enfebrecimicntos pasionales que constituyen b077"^ las costumbres cristianas de los 
el fanatismo ideológico nacen, especialmente, del roce violento de los princi- bogares y acaban ín por romper en ellos 
pios en el terreno de la realidad viviente, de la lucha. Porque en E s p a ñ a no 
existe ((desgraciadamente» és t a desde ha tiempo, ya que toda la oposición 
ideológica que el catolicismo encuentra aquí 'se reduce a la insignificante 
que representan algunos libros y folletos redactados conforme al pa t rón de 
la Casa Maucci, nuestras ideas religiosas son menos picudas que en otras 
partes. Las aguas remansadas no padecen elevaciones tormentosas. Así ha 
podido decir el docto autor de ((Das Unbekannte Spanien» (pastor protestan-
te), que s i en Alemania se entendiese el catolicismo como aquí, él dudar ía 
mucho de si* había o no de permanecer en su secta. 
Sobre que no hay en el mundo sistema religioso, filosófico o político que 
no se halle dividido en izquierda y derecha. Así se exhibe el kantianismo en 
filosofía, el comunismo en política. Ello obedece a un modo de ser psicológico, 
que nos es peculiar y e spon táneo en v i r tud del que las ideas adquieren, ni 
pasar por el fi l tro de nuestro espír i tu, algo de la sustancia de éste, como al 
discurrir entre las capas de la t ierra se impregnan las aguas de las sales 
solubles que aquél las poseen. ¿Por qué, pues, ha de imputarse como defecto 
al catolicismo lo que es propio de todo sistema doctrinal, vivificador de con-
ciencias? ¿Por qué ha de hablarse de fanatismo con referencia al catolicismo 
español , y convendr ía discutir lo que es y lo que no es fana'/smo en materia 
religiosa, cuando no hay país en el mundo en que no pueda presentarse y 
se presente profesado con firmeza combativa? Hablar en esa forma recuer-
da el proceder del cronista que, escribiendo desde Buenos Airee, decía que 
Madrid era una capital poco suntuosa y digna de ser visitada, porque... 
no tenía puerto!... 
P. Bruno IBEAS 
DEL P M O SOBRE Maridad mediterránea Próxima Conferencia ffill SE CASO EL DUQUE DE APUÜH 
La mayor dificultad está en que 
la mayoría de las gentes se den 
cuenta de la magnitud del mal. 
Todos los Obispos del orbe aunan 
sus esfuerzos contra la co-
rrupción de costumbres 
—o— 
El día 9 comenzará la Asamblea 
—o— 
El presidente de la Liga contra la pú-
blica inmoralidad de Madrid ha recibi-
do del excelentísimo señor Obispo de 
Madrid-Alcalá la carta que nos compla-
cemos en insertar a cont inuación: 
«M¿ distinguido y querido amigo: Veo 
con suma complacencia que a medida 
que se acerca ta fecha de la próxima 
Asamblea Nacional contm la pública 
inmoralidad, crece el entusiasmo de to-
dos los católicos. Las inscripciones son 
ya numerosas, gracias a Dios; y es de 
esperar que tan importante aconteci-
miento despierte muchas conciencias. 
La mayor dificultad de la lucha está 
en que la mayor ía de las gentes se den 
cuenta de la magnitud del mal. El ene-
migo, siguiendo la táctica que le es 
característica, tiene a no pocos falsa-
mente convencidos de que se exagera 
un tanto la nota al describir los enci-
mes peligros y daños gravísimos de esa 
gangrena que corroe las almas. Hay co-
sas, se dice, que no se pueden remediar. 
Otros se contentan con lamentarse y 
echar la culpa de todo a las autorida-
des que no reprimen tales excesos. Lo 
cierto es que las excitaciones apremian 
do el celo de los Prelados nos están 
llegando de la misma Sede Apostólica. 
Sabido es también que los Obispos de 
todo el orbe católico no cesan de ani 
mar a Ws pastores de almas y a todos 
los fieles de buena voluntad, para que 
unan sus esfuerzos en la lucha contra 
la corrupción de las costumbres. Siem-
pre existen casos más o menos nume-
rosos de algunas enfermedades, pero a 
veces el mal toma carácter de epidemia 
y en poco tiempo arruina una pobla-
ción.- Pensemos que el medio más efi-
caz para arrancar la fe de los entendi-
mientos es corromper los corazones. 
Consideren los padres de familia y 
citantes sienten el celo que a todo ca-
tólico deben inspirar los intereses de 
Jesucristo, que los vicios, exacerbados 
por tantas y a veces tan diabólicas ex 
El presidente rechaza el alcance 
dado en el extranjero a nuestro 
editorial del domingo 
E n toda Europa se le atribuía 
injustamente carácter oficioso 
En el vestíbulo del Centro del Ejér-
cito y la Armada, coníoraie se dir igía 
al» salón para escuchar la coníerencia 
del señor Yanguas, el marqués de Estre-
lla manifestó anoche a uno de nuestros 
redactores: 
—Buena polvarela ha levantado E l 
D e b a t e . 
—¿Pues? 
—Con uno de sus editoriales recien-
ties titulado «Solidaridad mediterránea». 
Ha sido muy comentado e interpretado 
fuera. 
—¿En Francia? 
—En Fiiancia y en casi toda Europa. 
Aparte del interés que pueda ofnecer 
el punto de vista del periódico, se ha 
dado sin fundamento a dicho artículo 
en el extranjero, un alcance aventura-
do. Se ha dicho y repetido fuera de 
España, que tenía carácteir oficioso, y 
no es así, n i ha habido por qué supo-
ner tal cosa. 
—Pues fué aprobado por l a censura. 
—E hizo bien la censura en consentir 
la publicación, tanto de ese editorial 
como de otro de réplica, que ha apare-
cido en «El Sol». Los periódicos, no só-
lo pueden, sino que deben orientar a 
la opinión en cuestiones internaciona-
les, y el .Gobierno tiene que respetar la 
exposición de esos criterios, mientras 
se formnjlen concreta y serenamente. 
Ahora bien, no cabe complicar al Go-
bierno, cuyo pensamiento sólo a él com-
pete definirlo, en estos puntos de vista 
que, aunque respetables, son de sig-
nificación absolutamente particular. 
El señor Yanguas, presente en la con-
versación, inquir ió noticias de nuestro 
Monarca, y a ñ a d i ó . «No estará descon-
tento el duque de Apulia.» 
—Sí—terminó el presidente—. Ha si-
do una deferencia personal del Rey, 
cuyo viaje, como ya he dicho en una 
nota oficiosa, sólo ha tenido un carác-
ter completamente privado y de incóg-
nito. 
centroamericana 
Los yanquis han indicado la conve-
niencia de que sea reunida 
GUATEMALA, 5.—En el ú l t imo Con-
sejo de ministros se ha tratado de la 
cuestión de Nicaragua, y, según los ru-
mores que han circulado por los centros 
políticos, se ha examinado detenida-
mente una nota remitida por el repre-
sentante de los Estados Unidos al minis-
tro de Relaciones Exteriores de Guate-
mala. 
Parece q.ue existe el propósito de ce-
lebrar una nueva Conferencia centro-
americana, en la cual los Gobiernos de 
Guatemala, Costa Rica, Honduras, El 
Salvador y P a n a m á estarían representa-
dos por sus respectivos ministros de Re-
laciones Exteriores. 
En este caso, se abordar ía la cuestión 
de Nicaragua y, en general, cuantos 
asuntos interesan a l?s relaciones de las 
repúblicas del Istmo, tanto en su aspec-
to económico como en el político, y de 
un modo especial se examinar ían las 
distintas manifestaciones de influencia 
norteamericana en asuntos financieros 
y políticos. 
Ruth Eider salió ayer 
para Nueva York 
LA DE 
Asistieron a la boda los Reyes de España e Italia, el ex Rey de 
Grecia y la e:: Reina Amelia de Portugal. Las deunas invitadas 
llevaban mantilla española. 
EE 
A L F O N S O X I I I F U E TESTIGO D E L A PRINCESA ANA •: 
( d e n u e s t r o e n v i a d o e s p e c i a l . ) 
ÑAPOLES, 5. 
En la Basílica consagrada al Santo 
de Padua, en torno a las dQs juven-
tudes, iluminadas y unidas en la gra-
cia de amor, estaba congregada esta 
mañana la nobleza d>el cetro y de la 
corona; nobleza de los blasones y del 
censo; nobleza sancionada por los si-
glos y por la historia; nobleza glorio-
sa de ardimientos y de autoridad. 
Dos Reyes, numerosos Príncipes de 
la más antigua casa de Europa, lo más 
escogido de nuestra estirpe, ha hecho 
corona y cortejo a Ana de Francia y 
a Amadeo de Saboya. 
Todo un resplandor deslumbrante de 
nombres, d>e gentileza, de gemas, de 
abundancia: tanta maravilla ha i lu-
minado esta m a ñ a n a el sol de Nápoles, 
el sol milagroso, en el camino nupcial 
desde la regia residencia hasta la igle-
sia, que está frente a ella. 
Nápoles ha vivido una hora de fiesta 
de la realeza. Nápoles ha querido re-
vestirse esta m a ñ a n a de sus más en-
vidiados y envidiables vestidos de fies-
. . . . . . . „ ta de todo lo que es suyo-, de su sol, 
Dice que quizas se dedique al eme ,.,„ tn(io cl azul máa tersó ác sil cielo ?/ 
—o— Irfe su mar, de todo el verde más lu-
ciente de sus colinas. 
Para Ana de Francia, la tierra de 
las canciones ha querido cantar esta 
PARIS, 5.—Miss Ruth Eider y el ca-
pi tán Geo Haldeman salieron de Pa r í s 
esta mañana , a las once menos cuarto, 
con dirección a Cherburgo, donde em- su canción más hermosa. En 
barcarán en el Aquitanjf,, con destinO|,a magia del paisaje y en la alegría 
a Nueva York. ^gj sentimiento, hoy Nápoles se ha su-
Antes de marchar, fué interrogada por 
los periodistas acerca de sus pensamien-
tos para lo futuro. La intrépida aviado-
ra manifes tó : 
—De momento no he pensado nada. 
Me encanta el «cine», y pudiera ser que 
hacia él dirigiera mis actividades; pe-
ro, repito, que de momento nada he de-
cidido. Ahora no me preocupa nada más 
que atravesar de nuevo el AtláDtico. 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
L O S P A J A R O S P O B R E S 
aquellos lazos que son base del bienes 
tar individual y de la prosperidad so-
cial. La 'responsabilidad es de todos. 
Quiera el Cielo bendecir copiosamente 
los trabajos de cuantos cooperen al ¿.ri-
to de la Asamblea. Así lo pedirá a Dios 
en sus oraciones su affmn. s. s. y ami-
go que a usted y a todos los asamblea-
tas y cooperadores bendice de corazón. 
Leopoldo, Obispo de Madrid-Mcalá.» 
* * » 
La Asamblea contra la pública inmo-
ralidad, comenzará en Madrid el día 9 
del corriente, según habíamos anuncia-
do, para terminar el 11. 
El representante de la diócesis 
de Barcelona 
BARCELONA, 5.—El Obispo de la dió-
cesis, doctor Miradles, ha delegado su 
representación en el Congreso contra 
la pública inmoralidad, que se cele-
b ra rá próximamente en Madrid, en el 
publicista don Juan Bautista Roca, vo-
cal de la Junta diocesana de la Acción 
Católica y presidente de la sección de 
Cultura y Moralidad. 
El númfero de inscritos a este Con-
greso en Barcelona aumenta considera-
blemente, y fignran distinguidas perso 
nalidades de diversos órdenes sociales 
Diez años de gobierno bolchevista en Rusia 
Desde que se restableció la propiedad privada y la libertad de 
comercio la producción ha aumentado en un 40 por 100. 
EB 
E L COMUNISMO EN RUSIA DENTRO DE TRESCIENTOS AÑOS 
Indice-resumen 
-•Eh 
Me había sentado en un banco del pa-
seo de Recoletos a gozar de la hermo. 
sa tarde de otoño. De Ws árboles se des-
prendían lentamente las hojas. A mucha 
gente^este espectáculo le suele impresio-
nar. A mí no. No diré que no sea triste 
la caída de la hoja, pero es más triste 
la caída del pelo: la cabeza no retoña 
jamás . 
Pasaba gente, pasaban coches... Y no 
pasaba nada. Empezó a invadirme ese 
delicioso tedio en que acaso consiste la 
única felicidad posible. Por lo menos, 
para los perezosos. Frente a mi , en la 
rama de un árbol piaba un pajarillo. No 
me chocó. Eso lo hace cualquiera que sea 
pájaro. De pronto sacudió las alas, y 
luego, en un magnífico vuelo planeado, 
que hubiese parecido insuperable a un 
aviador, vino a posarse en tierra mu.y 
cerca del banco. Por distraerme le seguí 
con la vista en sus saltitos. Buscaba con 
el pico entre la tierra, buscaba por to-
dos lados. Me estremecí, avizorando un 
drama: aquel pájaro tenía hambre. Qui-
zd me había tocado ver casualmente un 
cuadro de espantosa miseria. A l exterior 
no se le notaba; n i los pájaros más po-
bres visten harapos sucios. Pero estaba 
hambriento sin duda. Instintivamente 
llevé mis manos a los bolsillos por si 
encontraba algo que darle. Nada ¡ ta-
bacot cerillas... Eso no sirve para los 
pájaros. Y hubiera sido inút i l que le 
diese un poco de calderilla, porque tie-
ne la suerte de no saber que la comida 
se compra. 
Entonces p e n s é : 
—iCómo le diría yo a este pobre pá 
jaro, de modo que me entendiera, que 
en la plaza de las Salesas se ha ins. 
talado el primer restaurant gratuito para 
los de su especie! Quisiera poseer las 
palabras de su lenguaje suficientes pora 
decirle: *Entra por esa bocacalle; sigue 
en línea recta, costeando un edificio 
muy grande, que es la fábrica de la 
justicia humana; al final hay una pla-
zoleta con árboles ; en medio de ün 
macizo de césped {tú ya sabes lo que 
es el césped, ¿no?) verás una fuente 
con dos tazas un surtidor lleno de agua 
la, de encima; la inferior está provista 
de migas y otras viandas adecuadas para 
t i . Come y bebe. No cuesta nada. Y ma-
ñana puedes volver. Y todos los días. A 
una benemérita Sociedad se debe esta 
idea delicada y loable. Pienses tú lo que 
quieras, el hombre es bueno y generoso; 
no tiene resuelto aún el problema de que 
coman todos los de su raza, y, sin em-
bargo, no descuida el que comáis vos. 
otros. ¿Cómo podréis quejaros de su co. 
r a z ó n l t 
Decía yo esto a media voz, dirigiéndo-
me a l pá j a ro ; y el pájaro, naturalmente, 
no se enteraba de m i discurso. Le llamé 
como pude, pero sin duda no acerté con 
su nombre, porque no se dió por alu-
dido. Levantándome del banco le hice 
discretas e insinuantes indicaciones de 
que me siguiera. No quiso. Me entriste-
cía pensar que acaso muriera de hambre 
aquella noche tan cerca del lugar donde 
podía darse un banquete. Y, descanso. 
ladoí me fui . . v 
Al pasar por la plaza de las Salesas 
rae detuve a mirar el comedero de los 
pájaros. Obscurecía. La plaza desierta. 
Ni un pájaro comiendo. 
—Pero, señor, ¿es que no se han en-
cerado? ¿Es que nadie les ha dicho na-
dal ¿Cómo será posible avisarles de 
esta caritativa novedad tan grata para 
ellosl 
Y me acordé de los pobres, de Ws hom-
bres pobres. Llega el invierno, la dura 
estación. Las almas buenas se disponen 
a guerrear contra el fiambre y el frío 
de los necesitados. Luchan bravamente, 
heroicamente, cristianamente. Pero es 
guerra de guerrillas, y el úl t imo desastre 
europeo bien clara demostró la necesi. 
dad del frente único. Luchan, y, sin 
embargo..., alguna m a ñ a n a nos estreme-
cerá la lectura de algo triste ocurrido 
en la noche inclemente. Todos los cen 
tíñelas estaban alerta, todos los puestos 
guarnecidos, aunque sin enlace entre sí 
Y el hambre pasó escondiéndose. 
Los pobres, a veces, son como los pá-
jaros : p ían , plan, bullen inquietos, bus-
can afanosos y no saben dónde. Acaso 
cerca de donde mueren, en un lugar que 
ignoran, hay un corazón en vela abierto 
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MADRID.—Continuó la Asamblea de la 
Adoración Nocturna; hoy se celebrará 
la procesión.—Una nota de la Alcal-
día da cuenta del aumento de matanza 
en el Matadero de Madrid en el úl-
timo semestre.—Sesión en la Diputa-
ción.—Conferencia del señor Yanguas 
en el Centro del Ejército y del señor 
Goicoechea en la Casa del Estudiante 
(página 5). 
paOVINCIAS.—Zarpó de Cartagena la 
fragata argentina «Presidente Sarmien-
to».—Mañana se reunirá en Zaragoza la 
Confederación Hidrográfica del Ebro.— 
Exposición de Floricultura en Barcelo-
na.—Inauguración del curso del Ateneo 
de Sevilla.—Comienza en Valencia la 
exportación de naranja (página S). 
—«o>— 
EXTRANJERO.—Ayer se casaron en | 
Nápoles el duque de Apulia y la prin-
cesa Ana de Francia; el Uey de Es-
paña fué testigo de boda.—Los yanquis 
quieren reunir para dentro de poco 
otra conferencia centroamericana.—«Le 
Temps» contesta a Tittoni (páginas 1 
y 2).—El Gobierno mejicano calcula que 
dentro de cuarenta días habrá vencido 
la rebelión.—El temporal causa 300 
muertos en la India y 200 en Norte-
américa (página 8). 
Mañana, lunes, hace diez años que 
subieron al Poder los bolchevistas. Un 
par de espíri tus enérgicos, unos milla-
res de soldados y marinos fanatizados 
y unos centenares de esa turba que apa-
rece dondequiera que huele a pólvora y 
a sangre barrieron al Gobierno de teo-
rizantes democráticosocialistas que ocu-
para en marzo el lugar de los zares. 
Y empezó la revolución comunista. 
« * * 
En los primeros tiempos ningún nom-
bre le cuadraba mejor. Repásense los 
decretos de 1917 y 1918. La propiedad 
abolida, el comercio, la industria y la 
banca socializadas. Se creó para ase-
gurar el predomonio del obrero una se-
rie de excepciones, de oficios, de per-
sonas a las que n ingún derecho se otor-
gaba, a las que solamente se les tole-
raba que viviesen: eran los intelectua-
les, los sacerdotes de cualquier culto, 
los ex propietarios. Los derechos fueron 
sólo para los obreros, los bienes—al me-
nos el usufructo—para los obreros y 
para los campesinos. 
Pero la máqu ina así construida no 
marchaba. A los tres años Rusia era 
un asilo de agonizantes. Oíd al propio 
Lenine en el Congreso de marzo de 
1921 cuando presentó e hizo aprobar la 
N. E. P.: «Nuestras principales fuer-
zas productoras, los aldeanos y los 
obreros, se encuentran en tal estado de 
indigencia, de ruina, de agotamiento, 
de inanición, que es indispensable su-
bordinar todo a esta condición funda-
mental : la necesidad de aumentar cues-
te lo que cueste, la cantidad de nues-
tros productos.! Entre las cosas que se 
subordinaron estaba el comunismo. De 
toda la construcción levantada despuí-s 
de la victoria quedan apenas el mono-
polio del comercio exterior y la so-
cialización de las grandes industrias. 
Se ha respetado el ahorro y la pro-
piedad de la tierra hasta el punto de 
que Rusia es ahora uno de los paraísos 
del latifundio. Se ha dado libertad al 
comercio interior y ha aparecido ya la 
banca privada. La «retirada estratégi-
ca» que preveía Lenin se va convir-
tiendo poco a poco en derrota. El con-
trato con Krupp y el mismo Tratado 
comercial con Persia son los primeros 
golpes al monopolio del comercio exte-
rior. Lenin que esperó primero implan-
tar el comunismo en un año, declaró 
después que en un plazo de diez a vem-
te años estar ía establecido. Radek con 
ironía desilusionada decía no hace mu-
cho que «seguramente antes de trescien-
tos años se habr ía implantado el co-
munismo.» 
Pero estas derrotas de la teoría se han 
traducido en evidentes ventajas para 
Rusia. En 1916 hab ía sembradas en Ru-
sia 82.400.000 deciatinas (la deciatina 
equivale a 1,09 Has.); en 1922—primer 
¡año en que se puede tener una esta-
! dística algo segura, sólo Hay sembra-
bas 51.900.000; en 1926, después de cua-
itro años de Nep., 73.300.000 de deciatl-
¡nas, el 89 por 100 de la cifra de 1916. 
El aumento en valor de las cosechas 
]es quizás más notable. En 1923-24 se 
recoge por valor de 5.247.5O9.0OO de ru-
blos, .mientras la úl t ima cosecha regis-
trada (1926) importa (precios de 1914) 
7.127.600.000 de rublos. 
El hecho de estar en manos de parti-
culares el 97 por 100 de la superficie 
cultivable, mientras sólo el 2,03 se ex 
plota por el estado o las cooperativas, 
la estadística dp los arriendos que no 
podemos—nos falta el espacio—reprodu 
cir, prueban más aún que conforme re-
trocede el comunismo avanza la eco-
nomía rusa. Hay ya en Rusia cerca dr 
cuatro millones de labradores que ex-
plotan fincas mayores de 10 Has. 
El avance de la agricultura, base de 
la economía rusa, se traduce en bien-
estar para el resto de, la nación. Las 
estadísticas oficiales—tomando como 
unidad la producción de 1913—aseguran 
que en el carbón se produce ahora el 
86,8 por 100, en petróleo el 90,2 por 100 
y en algodón el 89,1 por 100. Más atra-
sfula está la metalurgia, en la que la 
producción varía , según, la clase desde 
un 38,1 por 100 a un 69̂ 3 por. 100. Cierto 
que todavía el salario es bajo y la jor-
nada larga. Para ósta han prometido 
ios soviets una reducción en el próximo 
año. 
perado a si misma. Raramente se ha 
visto tanta fascinación en las cosas y 
tanta alegría en los corazones. 
Menester es remontarse de nuevo en 
los siglos y evocar como en un ensue-
ño los fastos nupciales de las domina-
nones en que refulgió, y que enjoya-
ron la realeza de Italia, para encontrar 
una comparación con la fiesta nupcial 
de esta m a ñ a n a . 
Nápoles ha querido saludar a la nue-
va duquesa con una deslumbradora 
fiesta, que es también homenaje a la 
augusta madre del esposo, a. la que Ná-
poies prefiere entre todas las Princesas 
por la admirable vir tud de su corazón, 
por su generosidad espiritual, por su 
infatigable actividad para la misericor-
dia. 
porque esta ciudad sabe amar y hon-
rar a la realeza que no desdeña el con-
tacto con el pueblo que trabaja y su-
fre, y a aquel amor socorredor y con-
fortador sabe corresponder con una gra-
titud calurosa y nada olvidadiza, que 
llega a la adoración en algunos mo-
mentos. 
Y porque siente y ama a sus Sobera-
nos y a sus Príncipes, Ñápales ha que-
ridn hoy. como ayer, acopiar a su na-
so la más ingenua y espontánea mani-
festación del afreto y de la devoción 
al Rey fíe España, que disfruta entre 
nosotros, corno entre vosotros, de tan-
ta popularidad. 
Esta un ión de admiración y de do-
roción a vuestro y a nuestro Sobera-
no, deberá ser el vaticinio y ci augu-
rio de una unión siempre más ínfima, 
sicmvrc más perfnefa entre las dos 
grandes naciones hermanas.—Tiaítina.. 
* * * 
¿Cuál es la situación actual de la po-
lítica interior rusa? Evidentemente el 
partido gobernante atraviesa una crisis 
cuyo desenlace no es posible prever 
De momento no parece que las disen-
siones entre los jefes hayan de tener 
repercusión en las masas. La vieja 
guardia leninista ha desaparecido por 
completo en las alturas del Poder y el 
lector que hubiese cerrado los periódi-
cos en 1923 no sería capaz de orien-
tarse en 1927. Tan grande ha sido el 
cambio realizado en estos últ imos años. 
Ext raña , sobre todo, ver cómo han si-
do expulsados de sus cargos hombres 
del prestigio de Trotski y de Zinovief, 
sin que hasta ahora se haya provoca-
do la menor reacción en la masa del 
partido. Por esto no es aventurado su-
poner que n ingún peligro interior ame-
naza al Gobierno de Moscú. Pero no 
han de transcurrir muchos años sin 
que sea preciso incorporar a la vida po-' 
lítlca a las masas agrarias de Rusia. 
Hoy el campo ruso convalece a penas 
de las heridas que le hizo la revolu-
ción y al mismo tiempo—en otros sec-
tores—empieza a andar sólo por prime-
ra vez en la historia. • 
Desde luego, la oposición no puede 
contar con los labradores, pues el pro-
grama de Trotski y de Zinovief—por 
lo menos» el programa que proclaman— 
sería volver al comunismo de la gue-
rra. Pero en la oposición hay dos y 
aún m á s bandos. Y uno de ellos casi 
no es comunista—lo que llaman el gru-
po georgiano—. Todo depende, pues, de 
la habilidad con que el Gobierno pro-
ceda, y esa habilidad no podrá llevarle 
más que a retrocesos. 
Hemos llegado a una conclusión que 
casi es optimista. Pero no hemos to-
cado otro aspecto de la cuestión rusa. 
La propaganda y el «comunismo» mo-
ral . Es posible que económicamente no 
llegue a triunfar el bolchevismo ruso, 
pero nadie podrá calcular los daños que 
la civilización ha de sufrir si no se 
adoptan medios eficaces—a la altura del 
enemigo—para contenerle y ¿y por qué 
no? derribarle. 
Rafael LUIS 
El martes comenzaremos a publi-
car la interesante novela de Raúl 
de Navery titulada 
EL GALEOTE 
expresamente traducida para E L 
DEBATE por Emilio Carrascosa. 
L A CEREMONIA 
ÑAPOLES, 3.—Hoy ha tenido 'lugar 
con toda solemnidad la doble ceremu 
í jnia civi l y religiosa del matrimonio del 
duque de Pouilles con la princesa Ana 
de Francia, hija del duque de Guisa. 
Al acto han asistido dos reyes: el de 
Italia y el de Eepaña, y represemacio-
nee de todas las familias reinantes eu-
ropeas, el ex rey de Grecia y la ex 
reina Amelia de Portugal. 
Todas las damas han acud.do a la 
ceremonia c ivi l vestidas a la española, 
con el clásico mantón de Manila y pei-
neta. 
Reina extraordinaria animación en 
toda esta capital, pero más particular-
mente en las proximidades de la plaza 
del Plebiecito, en la que se halla, como 
se sabe, el Palacio Real, y en los con-
tornos de la Dasílica de San Francisco 
de Paula, en la que ha de celebrarse 
la boda del duque de Apulia con la 
princesa Ana de Francia, En casi to-
todas las casas ondeaban banderas y 
colgaduras, habiendo gente apiñada en 
los balcones y ventanas y hasta en azo 
teas y tejados, siendo, naturalmente, 
mayor la afluencia de curiosos en las 
calles m á s próximas al Real Palacio 
y Basílica, 
do, de representante del Registro civi l , 
y Federzoni, ministro de Colonias, de 
notario de la Carona, por encargo del 
señor Mus&olLni, y en su representa-
ción. Además de los Soberanos y Prín-
cipes y Princesas reales, asistieron a 
la ceremonia varios ministros y subse-
cretarios, mariscales, generales y almi-
rantes, caballeros del gran Collar de 
la Anunciada. 
La ceremonia religiosa 
Terminado el casamiento civil , el cor-
tejo salió del salón de los Gobelinos, 
abandonando el palacio por la escalera 
principal, y después de atravesar la 
plaza, entró en la Basílica, en donde 
,ba a verificarse la ceremonia religio-
sa. A su paso, fueron acogidos los no-
vios, v reales personas con entusistas 
ovacVües, mientras las músicas y ban-
das rjr;imentales ejecutaban himnos 
«.aiios, a la vez que las tropas rendían 
hVocres y los cañones disparaban sal-
vas. En la escalinata del templo doce 
canónigos sostenían el palio, bajo f l 
cual los novios y las personas reales 
se dirigieron al altar mayor. 
El interior de la Basílica estaba ador-
nado e iluminado con gran esplendidez, 
presentando un espectáculo deslumhra-, 
dor. En sitios preferentes se hallaban, 
frente al altar mayor, además de los 
novios y personajes de la comitiva, los 
embajadores de Gran Bretaña, en repre-
sentación de los Soberanos ingleses; los 
embajadores de Bélgica, en representa-
ción de los Reyes belgas; Comisiones 
de! Parlamento, altos dignatarios de las 
Cortes de Ital ia y España, autoridade1? 
italianas, caballeros de Malta, los oficia-
les del buque español Príncipe Alfonso 
v gran número de clamas y genjileshom-
bres. 
Monseñor Beccaria. capiüín mayor de 
la Corte italiana, dijo una misa, duran-
te la cual ejecutaron varias composi-
ciones bandas y orquestas. 
El mismo Prelado bendijo luego la 
unión de los Principes, actuando de tes-
tigos, como se ha dicho ya. su majestad 
el Rey de España y el embajador de 
Bélgica, en representación del Monarca 
belga, por la princesa Ana, y el Príncipe 
heredero de Italia y el conde de Turín, 
por el duque de Apulia. 
Regresa la comitiva 
Terminada la ceremonia, volvió a for-
marse la comitiva, atravesando de nue-
vo la plaza y regresando al palacio rea!. 
El gentío tributó nuevas aclamaciones 
a los novios, a los Reyes y personas de 
la familia de ios contrayentes. Recl.i-
mados por las incesantes aclamaciones, 
los Reyes de Italia y España, y después 
¡os duques de Apulia, tuvieron que aso-
marse a uno de los balcones, siendo aco-
gida su presencia con, indescriptibles 
ovaciones. Momentos después se sirvió 
a los Soberanos y recién casados y sus 
séquitos un espléndido almuerzo, al qn0 
nsistieron 130 personas. 
El Rey de Italia 
ÑAPOLES, 5.—El Rey, acompañado do 
la princesa Giovanna, llegó a Nápoles 
a las ocho y media de la mañana , sien-
do recibido en la estación por el Sobf-
tano español, el principe Humberto, los 
duques de Aosta, Guisa, Pouilles y Gé-
nova, el príncipe de Hesse y numero, 
sos ar is tócratas napolitanos. 
Adamadís imo por la muebodumbre. 
el Soberano italiano marchó al Palacio-
Real, de donde salió poco después dir i -
giéndose al hotel Excelsior con el fin 
de visitar a don Alfonso X I I I . 
Visita a Alfonso XIII 
Nueve carrozas de gala 
ÑAPOLES, 5.—El Rey de Italia, acom-
pañado del ministro de la Casa Real v 
de sus ayudantes, llegó en automóvil 
al hotel Excelsior, donde fué recibido 
por el embajador de Espa'a. conde do 
la Viñaza, y duque de Miranda. 
El Bey de España salió al encuenl^o 
del Soberano italiano en el atrio df» 
sus habitaciones, presentándole al agre-
gado naval español. 
Ambos jefes de Estado entraron se-
guidamente en las habitaciones de don 
Alfonso, donde tuvieron una cordial en. 
trevista, que duró media hora. 
El Rey de Italia montó de nuevo en 
automóvil, regr^nndo al Palacio Real. 
Banquete y recepción 
ÑAPOLES. 5.—Esta noche han asisti-
do su majestad el Rey de España y su 
alteza el Principe de Piamonte a un ban-
quete y una recención dados en su ho-
nor por el principo Diego de Piguatelli 
La comitiva nupcial constaba de nue-jy su esposa, 
ve carrozas de gala, escoltadas por ca-¡ El banquete tuvo carácter de in l imi -
rabinieri, que iban de uniforme de gala. dad. 
Salió del Palacio Real de Capo di Mon-| A la recepción concurrieron las mito-
te, encaminándose hacia el Palacio Heal' ridades naoolitanas y numerosísimas 
por las calles más céntricas, s.endo aco-j personalidades arisíocráticas, resultando 
gido su paso con frenéticas maniíesta-! bril lantísima. 
clones de entusiasmo en todo el tra-
yecto. 
Al llegar a la real morada, los novios 
y personalidades que le sacompañaban 
se reunieron en el salón de Embajado-
xs , en donde esperaron a los Sobera-
nos de Italia y España- que llegaron 
a las diez y media. La princesa Ana 
NO T I E N E A L C A N C E P O L I T I C O 
Nota oficióse.—«Pura desvirtuar la 
mportancia política que cierta Prensa 
extranjera pretende a 'nbuir al viaje a 
Nápoles de su majestad el Rey, bas-
tará considerar que viaja s:n compañía 
alguna de ministro responsable y que 
vestía traje de seda blanco marfi leño, |^n i:su .flR,\ran J l n .^fj10 ^ 
con ramos de azahar. Sobre el traje 
llevaba un magnífico velo de encajes 
de Chantilly, de unos cuatros meiros de ^ 1 
longitud, en el cual iban bordadas las 
armas de las Casas de Saboya y Bor-
bón—vejo que usó en su boda la duque-
sa de Guisa. 
Sostenían el velo dos gentileshombrcs 
de la Casa de Guisa. La novia ostenta-
ba una r iquísima diadema de brillan-
tes y se adornaba, además, con valio-
sas alhajas de diamantes y zafiros, que 
habían pertenecido a la reina María 
Antonieta. El duque de Apulia llevaba 
uniforme de temiente coronel de tropas 
coloniales. 
Ambos Reyes y los Príncipes iban de 
uniforme de gala. 
Italia, otro francés v otro inglés, de-
teniéndose también en Mahón. que ha-
añes no ha sido vis'tado 
ñor don Alfonso X I I I . 
El Rey se ha limitado a aceptar la 
invilación para apadrinar la boda de 
la princesa Ana de Francia, mediando 
el obligado conocimiento del Gobierno, 
que también ha nnforizado y gestio-
nado la vis:ta de sy majestad a los de-
más puntos mencionados 
Lós asuntos de carácter internacional 
que el Gobierno tiene en tramitación, 
por fortuna nada complicados y en 
desenvolvimiento bien cordial, están en 
enmendados a los señeres embajadores 
de España, que los atienden con el ce-
lo y rapacidad de que vienen daridn 
A poco de llegar los Soberanos, pasó, consta otes muesiras, los que su majes-
la comitiva al salón de los Gobiernos, tad sigue con gran Interés y sobre I ü í 
donde se celebró el casamiento civi l , quo expone al Gobierno su elevada opi-
netuando Tittoni, presidente del Sena- nión» 
£ . L . U C ti A L tL Domingo (i de noviembre de 1927 
"Le Temps" contesta ¡NOTAS P O L I T I C A S 
a Tittoni 
Cuando se firmó- el Tratado 
francoítaüano no existía ninguna 
zona de Marruecos 
PARIS, 5.—«Le Temps», contestando 
a una carta del ex ministro de Nego-
cios Extranjeros italiano Ti t toni , . refe-
rente a la cuest ión de Tánger , dice, en-
tre otras cosas, lo siguiente: «El Tra-
tado de Protectorado y luego el Tratado 
francoalemán de 1911 reconocían el^Pro-
tectorado de Francia en Marruecos, sinl 
excluir a Tánge r . La declaración que 
en 28 de octubre de 1912 firmaron los 
señores Poincaré y Ti t ton i , y que dabn 
a Francia y a I tal ia carta blanca ^ecí-i 
procamente en Marruecos y en Libia, 1 
no tiene n ingún sentido restrictivo. E l 
27 de noviembre de 1912, únicamente , 
fué cuando el Convenio francocspañol 
lijó definitivamente las zonas francesa, 
española y tangerina. Anteriormente a 
esta fecha, pues, Tánger no estaba ni 
podía estar excluido de Marruecos. Ade-
más el Gobierno italiano no ignoraba 
en octubre de 1912 la negociación fran-
coespañola; no obstante, no se le ocu-
rr ió especificar que su acuerdo con 
Francia no se refería a Tánger . El se-
ñor T i t t on i se lamenta de que Italia 
no participase en la Conferencia tripar-
t i ta de 1923. Pues bien; esa Conferencia 
versó ún i camen te sobre la cuestión de 
la organización municipal de Tánger . 
Además, Francia y España, avisando de 
ello a Inglaterra e Italia, acordaron en 
noviembre de 1926 celebrar una reunión 
para tratar de adaptar definitivamente 
el estatuto municipal de Tánger a &as 
intereses. E l acuerdo a que llegaren 
Francia y España será comunicado a In -
glaterra e I tal ia, y entonces esas cuatro 
potencias examina rán las condiciones 
para la adhesión de I tal ia al estatuto. 
A l Gobierno italiano se le tiene cum-
plida y detalladamente al corriente de 
los trabajos de la reunión francoespa-
ñola.» 
El «Temps» termina diciendo: «Fran-
cia descarta terminantemente el que la 
cuestión de Marruecos sea sometida a 
Conferencia alguna. JLa opinión france-
sa, que apoya en absoluto y por com-
pleto al Gobierno, desea discutir, den-
tro de un espír i tu de amistosa confian-
za, las demandas italianas relacionadas 
con la aceptación por ese país del es-
tatuto de Tánger.» 
En honor del explorador 
del Muni 
VITORIA, 5.—El alcalde manifestó a los 
periodistas que el próximo lunes se dará 
asueto a profesores y alumnos de las Es-
cuelas municipales con objeto de ore n* • 
tan a los actos que se celebran como ho-
menaje al señor Iradier. 
Los restos mortales del explorador del 
Muni llegarán a esta capital a las ocho 
do la mañana y serán trasladados al ce-
menterio de Santa Isabel, y sepultador 
provisionalmente en el panteón propiedad 
de don César Iradier. pariente de aquél. 
Una detención comunista 
PARIS, 5.—Hoy ha sido detenido en 
el hotel donde se hospedaba el secreta-
rio de la Tercera Internacional por los 
países latinos, señor Ifnbert Broz, que 
había venido a Francia para conferen-
ciar con los líderes comunistas france-
ses, y contra quien se había dictado 
orden de expulsión. 
MHOLOGÍI^ 
E l martes día 8 f.e cumplen seis meses 
del fallecimiento del excelentísimo señor 
duque de Eernán-Núñez; por el eterno des-
canso de su alma se dirán misas, dicho 
día, en esta Corte, en las iglesias biguien-
tes. 
Parroquias de E l Salvador y San Nico-
lás, San Lorenzo y San Sebastián; orato-
rio del Olivar; santuario del Corazón de 
María, Buen Suceso, 18; Escuelas Pías de 
San Antón, calle de Hortaleza; Asilo de 
la Santísima Trinidad, calle del Marqués 
de ürquijo; Basílica Milagrosa y de San 
Vicente de Paúl, calle del Principe de 
Vergara; capilla de la Cara de Dios, calle 
de la Princesa; Góngoras; Religiosas Eu-
carísticas (con Manifiesto), travesía de Be-
lén; religiosas de la calle de Saíi Agus1 
tín, 11; Escuelas del Corazón de Jesús (con 
Manifiesto), calle del General Martínez 
Campos, 6; Misioneras de la Sagrada Fa-
milia, calle del Tutor, 17; en la capilla 
del Monte de Piedad y en las capillas de 
La Flamenca; Dave (Bélgica), y varias 
iglesias de Namur (Bélgica). 
AI efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
£11 presidente anuncia una amplia 
combinación diplomática 
A l salir del Círculo Mil i tar el mar-
qués de Estella se dirigió al ministe-
rio de la Guerra, en donde permaneció 
hasta las nueve y media, trabajando 
sólo en su despacho. 
A l salir dijo a los informadores: 
—Ha sido un día de bastante tarea. 
Por la m a ñ a n a conferencié con el em-
bajador de la Argentina, entre otras v i -
sitas. Y al venir aquí desde Estado es-
tuve despachando con el señor Castedo 
hasta cerca de las cuatro. Después es-
tuve al homenaje a Falla en el Palacio 
de la Música. Ahora voy a cenar con 
unos señores extranjeros. 
Realmente, los paseos que d i en Bar-
celona los estoy pagando aquí . No olvi-
do las atenciones que allí recibí de to-
das las clases sociales. Todos estuvieron 
muy amables conmigo. El día 1 recibí 
invitaciones para asistir a dos teatros, 
cuyas funciones empezaban a la misma 
hora. Estuve solo en uno y el público 
y los artistas, al entrar en la sala, me 
hicieron un cariñoso recibimiento. Des-
pués de la representación me obliga-
ron a tomar una copa de champán. Es-
toy, pues, muy satisfecho, aunque tam-
poco me pueda quejar de Madrid. 
—A pesar de que aquí le ven a usted 
más . 
—No es eso sólo. Ocurre que en Bar-
celona se ha advertido más este régi-
men, pues ha sido mayor su transfor-
mación espiritual y ciudadana. Aquel 
ambiente ha cambiado tanto que hoy 
sería difícil perturbarlo. Cataluña sigue 
con problemas económicos, pero yo con-
fío que dentro de siete u ocho mes&5 
no los sentirá con más intensidad que 
cualquier otra región. 
—;,Y de nuevo embajador de la Ar-
gentina hay algo?—dijo un informador. 
—No, no hay nada. Mañana o pasado 
lleííará a Buenos Aires el consejero se-
ñoir Losada, que se h a r á cargo de nues-
tra representación. 
El puesto t a rda rá algo em cubrirse, 
porque será motivo de una amplia com-
binación! diplomática, y porque, ade-
más, no quiero resolver en ausencia de 
su majestad. 
El ministro de Negocios argentino, 
en Madrid 
Anoche llegó a Madrid el ministro de 
Relaciones Exteriores de la República 
Argentina, señor Gallardo, que viaja de 
incógnito por España. 
A su regreso de Andalucía, sa ludará 
a su majestad el Rey y al jefe del Go-
bierno, en nombre del presidente Al-
vear. 
"España antes y después de 1923" 
Al terminar la contenencia del señor 
Yainguae en el Círculo Militar, el presi-
dente presentó a aquél al periodista de 
París , Mr. De Foret, que ha venido a 
España por encargo de un gran perió-
dico francés para escribir una serie de 
artículos sobre el tema «España antes 
y después de 1923». 
Una medalla para Franco 
Ayer mañana visitó al ministro de 
Trabajo el señor Prats, que, como pre-
•sideníe de la Junta Nacional del Comer-
cio de Ultramar, dió cuenta al señor 
Aunós de haberse recibido una medalla 
de oro que por suscripción popular en-
tre la colonia española de Costa Rica 
dedican al comandante Franco. 
Reunión de secciones 
Ayer por la tarde se reunió la sección 
quinta—Acción Social, Sanidad y Bene-
fleencia—, que tenia como labor el estu-
dio de la moción de la señorita María 
de Echarri sobre ampliación de las ins-
pecciones del trabajo femenino y crea-
ción de estas inspeciones en los lugares 
en que todavía no existen. También era 
trabajo señalado para la sesión el estu-
dio del proyecto recibido del señor Aunós 
sobre organización científica del tra-
bajo. 
Pensaban los miembros de la Comisión 
al reunirse que si después de estos dos 
asuntos quedaba tiempo podía la mar-
quesa de la Rambla exponer su moción 
ace.rca de las prácticas de las profesoras 
en partos. 
La décimocuarta—Codificación civil , pe. 
nal y mercantil—se reunió a las cinco 
de la tarde para continuar el estudio 
de la modificación de la sucesión intes-
tada. Esperaba el presidente, señor De 
Diego, que terminarla la discusión y que 
pudieran repartirse las ponencias. 
El señor Yanguas a Linares 
Anoche, a los once menos veinte, mar-
chó a Linares el presidente de la Asam-
blea. 
Regresará mañana . 
Los ministros de Guerra y Marina 
informarán 
Los señores duques de Tetuán y Cor-
nejo informarán el miércoles próximo 
en la sección de Defensa Nacional. 
Un "record" político en Turquía 
LO. 
riarfi „ 
Corrección de las pruebas del discurso presidencial 
(II Travaso, Roma.) 
Mustafá Kemal acaba de leer en el Congreso de su partido un discurso que 
ocupó 1.200 hojas. Tardó en leerlo treinta y seis horas, en seis sesiones. 
EN E L " 
Muebles de lujo 7 economl-
eos. Constanllla AngelM, IB. ESPAÑOLAS M e n t e entre oficiales|,^9 
de Italia y EE. Uü. Ornamentos de iglesia 
o J A V I E B A L C A I D E Y C I A . , 8. !•. T.» 54.394 
Cuatro marinos yanquis, acusados de PgjjgjTQg^ J| y ̂  Madrid Se creyó que el "Avezzano" ha 
bía recogido trescientos pasaje- ¡̂ "üitár a una bandera, son detenidos 
ros y no resultó cierto 
VENECIA, 5.—Algunos clientes de un 
café situado en la plaza de San Marcos, 
ee hallaban sentados en la terraza del 
establecimiento, cuando pasó un pelo-
tón de soldados con una bandera. 
Una vez que hubieron pasado los mi-
litares, varios oficiales del Ejército ita-
liano se aproximaron a los clientes d-d 
café, p reguntándoles poor qué habían 
insultado a la bandera, y conduciéndo-
les después a pr is ión. Se trata de cua-
tro oficiales de la Marina norteameri-
cana, que afirmaron de una manera 
rotunda no haber hecho manifestación 
alguna hostil a, la bandera de Italia. 
No obstante las reiteradas gestiones del 
cónsul yanqui en Venecia, no se ha 
conseguido que los citados oficiales 
sean puestos en libertad. 
FÜNEPMSENELVAílCAfSe hunde un "cine" 
en Changai 
Hasta ahora van recogidos 135 
cadáveres de mujeres y niños 
BARCELONA, 5.—La casa consigna-
taria del vapor «Principessa Mafalda» 
ha dado cuenta de las ú l t imas noticias 
que ha recibido respecto del naufragio 
de dicho vapor. 
Explica que la diferencia de 300 muer-
tos que resultan con relación a los te-
legramas que facilitó al principio obe-
dece a que se creyó que el vapor «Avez-
zano» llevaba pasajeros y tripulantes; 
pero al llegar a Río se vió que no era 
así y que, por tanto, las personas que se 
calculaba salvadas por este vapor pere-
cieron. 
Los pasajeros embarcados en Barce-
lona, y de los que hasta ahora no se 
tiene noticia alguna, y, por lo tanto, 
se supone ahogados, son: Ismael Muñoz 
Pairó, de veintinueve años; Ramón Pei-
ró, de cincuenta y siete; Pedro Vi lar -
dell, de cuarenta y siete; Estanislao 
Santiago Cobo, de cuarenta y uno; Emi-
l io Polo, de ve in t i t rés ; Presentación 
Polo, de veinticuatro; Presentac ión y 
i ! E Ü R E K A ! ! 
El mejor calzado y el más 
barato en su clase 
NICOLAS MARIA RIVERO, 11 
MONTERA, 35, y GOYA, 6 
Emilio Polo, de dos meses; Antonio Ro-
doreda, de cuarenta y dos años; José 
Alfonsín, de cuarenta y nueve, y Juan 
Alfonsín, de veint iséis . 
I A T R I T R Y A Bujfa8 «steárisas. 
LÍITL k £ 3 M i * S L J r k Jabones morenos. 
Exigid siempre esta acreditada marca. 
Bravo Murillo, 20. Madrid. Teléfono 33.961 
FUMAD HABANOS 
ROMEO Y J U L I E T A 
Asistieron Su Santidad, veintidós 
Cardenales y numerosos Prela-
dos y altas dignidades 
—o— 
ROMA, 5.—En la Capilla Sixtina se ha 
celebrado "un solemne funeral por los 
Cardenales muertos durante el año ac-
tual, o sean Ranuzzi, De Azevedo, Czer-
noch, Casanova y O'Donnell. 
El Sumo Pontífice asistió en su trono 
a la , misa de réquiem, cantada por el 
Cardenal Bogglani, camerlengo del San-
to Colegio, y desde allí dió la bendición 
al túmulo. 
Asistieron a las exequias 22 Cardena-
les, Arzobispos, Obispos, Prelados de la 
an tecámara pontificia, el Cuerpo diplo-
mático completo, la Orden de Malta y 
otras altas dignidades.—Davina. 
L A ESCUELA DE PALEOGRAFIA 
ROMA, 5.—El lunes próximo se cele-
brará la reapertura de la Escuela Ponti-
ficia de Paleografía, Diplomacia y Ar-
chivología, cuyos cursos se desarrol larán 
en el Archivo secreto del Vaticano.— 
Da f fina. 
eccion ae can 
•' DONATIVOS RECIBIDOS.—Anciana, viu 
ida, de ochenta y cinco años (22-1-26). 
I A. S. E., 2; Pepito, Luis y Carmen, 10. 
Total, 135,75 pesetas. 
Muchacliita enferma. En reiteradas oca-
siones ha tenido vómitos de sangre, y se 
encuentra muy necesitada. SaJi Andrés, 
18, Dehesa de la Villa/ detrás del Asilo de 
la Paloma (21-7-26). Un alma caritativa, 
2. Total, 905,50 pesetas. 
Francisco Ciutiénez, ciego, y su mujer 
con un ataque de parálisis (11-5-27). Un, 
Luis, 5, Total, 307 pesetas. 
Antonio Capilla, caeadp. con dos niños; 
s« encuentra parklftfóo y medio ciego. 
Esperanza Carrascosa, 5 (l:7-27). Señor Bo-
rras, 5. Total, 217,25 pesetas. 
Pobre mujer, con das hijos, de siete y 
nueve años, con su padre imposibilitado 
para el trabajo (13-8-27). Una lectora, 2. 
Total, 151,25 pesetas. 
Señora que ha disfrutado de buena po-
sición económica, casada, con cinco hijas 
pequeño*. Su situación es de grani penu-
ria por haberla abandonado su marido 
(3-9-27). En sufragio de Femando Ville-
gas, 10. Total, 81,30 pesetas. 
Asunción Mirabel, viuda, enferma del 
pecho. Tiene una niña de ocho años y só-
lo cuenta para su sostenimiento con los 
mendrugos que la niña recoge. Avenida de 
TretfQá*, 7 (30-9-27). M. R., 50. Total, 93,75 
pesetas. 
Pobre seminarista que ha sufrido la 
amputación de una pierna, motivo que le 
obliga a dejar la carrera eclesiástica. Qui-
siera seguir la del Magisterio, pero como 
en pobre carece de lo« recursos económi-
cos más indispensables para ello (21-10-27). 
Don Luis González, 100; dos hermanas, 5; 
un joven militar y católico, 7,50. Total, 
122,50 peeetas. 
Julián García, de cincuenta y nueve 
año», ciego y enfermo del pecho; ha per-
dido ya un pulmón. Vive en la callo de 
Pontevedra, número 4, bajo (30-10-27). 
P. F . B.. 5; M. Y . R . 5; una lectora de 
E L DEBATE. 5; M. R.. 50; un joven mi-
litar y católico, 7,50, Total, 72,50 pesetas. 
E S T U F A S 
H O R T A L E Z A , 1 4 
CHANGAI, 5.—Esta tarde, mientras1 
estaban reunidas en el tercer piso de un i 
cinema del barrio de Chashi unas 500 
mujeres y algunos niños, para celebrar! 
la creación de un nuevo Sindicató obro- i 
ro, y en el momento en que puestos ', 
en pie aplaudían a los miembros de la I 
Mesa de dicho Sindicato que acababan 
de ser elegidos, se hundió el piso, ca- i 
yendo sobre el segundo, que se hundió 
a su vez, produciéndose una verdadera 
catástrofe. 
Hasta ahora van retirados de los es-
oombros 135 cadáveres de mujeres y ni - i 
ños. Los heridos graves pasan de 200, 
y todos los supervivientes padecen he-
ridas de alguna consideración. 
Tan pronto como tuvieron noticia las 
autoridades de Jo ocurrido, enviaron 
soldados chinos y fuerzas de Policía, ' 
que acordonaron el derruido edificio y 
comenzaron a prestar auxilios, siendo 
llevados rápidamente a los hospitales 
los heridos. 
Entre las víctimas figura un solo 
hombre, que es el «dider» laborista Yen 
Shin. 
A N D R E E 
Directora de la sección Sombreros. Sixta 
Zornoza. Presenta una espléndida colec-
ción para la presente temporada. 
P A S E O R E C O L E T O S , 25. ( 
Amnistía general en Rusia 
No alcanzará a los miembros de los 
partidos enemigos de los soviets 
- o -
MOSCU, 5.—Para conmemorar el dé-
cimo aniversario de la revolución de 
• octubre, el Comité central y ejecutivo 
y el Comité de comisarioe del pueblo 
, han ipublicado dos decretos en virtud 
i de los cuales a los aldeanos se les con-
donan las deudas que tienen contraí-
das con el Estado, al hacerles éste prés-
, tamos a cuenta del presupuesto de 1924-
25 con motivo de las malas cosechas 
• habidas en esos años ; y a las clases 
i poco pudientes se les condonan las mul-
, tas por falta de pago de los impuestos 
¡ y contribuciones. 
Se ha publicado un decreto, en virtud 
i del cual la pena de muerte será conmu-
|iada por la de diez años de prisión y la 
| confiscación de bienes de los condena-
dos. | 
La amnist ía concedida con motivo del 
aniversario del régimen soviético alcan-
za a numerosos presos, a excepción de 
iquellos que fueron miembros activos de 
ios partidos que intentaron derribar a 
ios soviets. 
Los periódicos publican un mensaje 
del Comité ejecutivo central dirigido al 
pueblo. 
En ese documento se dice, entre otras 
cosas, que el proletariado, en todos los 
países explotados por el capitalismo, 
debe alzarse en defensa de los soviets 
y de la revolución china. 
París Noveau tés 
presenta las últimas novedades para tem-
porada. MONTSBA, 7. Teléfono 11.308. 
J a b ó n L 
(a base de Sales y Lodos de LA TOJA) 
ÚNICO EN EL m u m o 
ÚNICO EN EL MUNDO 
ÚNICO EN EL MUNDO 
ÚNICO EN EL MUNDO 
ÚNICO EN EL MUNDO 
por ser umversalmente conocido y estimado 
porque une a su condxión de excelente producto 
de tocador, maravillosas propiedades medicinales 
por m i absoluta pureza, como puede compro-
barlo todo el que desee presenciar su fabricación 
por su exquisito y original perfume 
por su precio sin competencia 
P a s t i l l a : U N A P E S B T A 
L a v i d a d e l n i ñ a -
n o s ó l o e s t á e x -
p u e s t a a l o s m i l 
p e l i g r o s d e l a s c a -
l l e s . O t r o s p e l i g r o s 
m á s g r a v e s a ú n 
t a m b i é n l e 
a c e c h a n . 
L a d e b i l i d a d , e l r a q u i t i s m o y o t r a s m u c h a s 
f e r m e d a d e s d e r i v a d a s d e l a p o b r e z a d e s a n i 
q u e t a n t a s v i c t i m a s p r o d u c e e n l a é p o c a 
c r e c i m i e n t o , s e c o m b a t e n c o n a b s o l u t a e f i c a c i a c o n 
e l a c t i v o t ó n i c o r e c o n s t i t u y e n t e a p r o b a d o p o r l a 
R e a l A c a d e m i a d e M e d i c i n a y c o n o c i d o c o n e l 
n o m b r e d e J a r a b e d e 
H I P O F G S F i T O S S A L U D 
L l e v a cerca de 4 0 a ñ o s de é x i t o crec iente r e g e n e r a n d o o r g a n i s m o s 
d e p a u p e r a d o s 
P e d i d S A L U D R e c h a z a d i m i t a c i o n e s . 
ANIVERSARIO —Le aseguro, vizconde, que soy todavía de mediana' —¿Son buenas estas botas? 
L A DAMA ANCIANA (en su centesuno cumpleaños, confusa por edad rv. i • 
las felicitaciones).—¿Y cuántos cientos de años dicen que tengo,! . . . , , , „ , I eter«an^nte. Todos los clientes nos vuelven a 
querida? — siempre la he creído a usted cíe la Edad Media, comprar a nosotros. 
\pÍUUtí¡e t I»arís.) i {Vélc-MilQ, París .) >rk.) 
NUEVOS RICOS 
ELLA.—¿Qué opinas del "golf? 
EL.—Que prefiero los tallarines a la napolitana. 
(runch, Luiidies.) 
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E X P O S I C I O N D E F L O R E S E N B A R C E L O N A 
ZARPO DE CARTAGENA L A FRAGATA ARGENTINA "PRESIDENTE SARMIENTO". INAU-
GURACION DEL CURSO D E L ATENEO DE SEVILLA. COMIENZA EN VALENCIA LA EX-
PORTACION DE N A R A N J A . UNA RECLAMACION DE LOS UVEROS DE ALMERIA. 
Mañana se reúne la Confederación H . del Ebro 
En honor del ministro de Fomento 
ALBACETE, 5.—En el Ayuntamiento se 
celebró una reunión de fuerzas vivas con-
vocadító por el alcalde para tratar del 
homenaje que ha de tributar al ministro 
de Fomento en agradecimiento por la 
concesión del ferrocarril de Baeza a Utiel, 
pasando por Albacete. Se nombró una Co-
misión que irá a Madrid para invitarle 
a que visite esta capitaJ, donde se le ob-
sequiará con un banquete y una reunión 
solemne para hacerle entrega del título 
de hijo adoptivo de Albacete. 
Consejo de guerra en Algeciras 
ALGECERAS, 5.—Se ha celebrado esta 
tardo un Consejo de guerra contra el ca-
rabinero Agapito Blanco Martín, acusa-
do de! delito de insubordinación e insulto 
a superior. E l ñscal pidió para el procesa-
do la pena de siete años de prisión. 
La sentencia se hará pública cuando la 
apruebe el capitán generaJ. 
El mercado de uva en América 
ALMEIÍIA, 5.—La Cámara du Comercio 
ha elevado un escrito al Gobierno, en 
el que se denuncia a los exportadores de 
uva de California, que envían el producto 
al mercado de Cuba empleando envasee 
semejantes a los que se usan en Almería 
para la exportación de sus uvas de fama 
mundial y cuya importación prohibió el 
Gobierno yanqui. Dichos envases llevan 
etiquetas en cuyo fondo figura la bandem 
española, y así se confunde la procedepcia 
del fruto. Pide al Gobierno intervenga 
para evitar la superchería y el abuso que 
perjudica al crédito español. 
—Por la mañana marcharon a Melilla 
los «hidros» que llegaron el viernes. 
El ministro de Estado argentino 
a Madrid 
AVILA, 5.—Ha marchado a Madrid con 
su familia el ministro de Estado de la 
Argentina, doctor Gallardo, después de vi-
sitar la Catedral, la Basílica de San Pe-
dro, el Monasterio de Santo Tomás y la 
casa natal de Santa Teresa. 
—En las inmediaciones de esta capital 
fué arrollado por una locomotora el jo-
ven de diez y seis años Elias Sánchez 
Sánchez, que quedó muerto en el acto. 
El Monasterio de Poblet 
BARCELONA, 5.—Comunican de San Es-
plugas de Francoli, en cuyo Municipio es-
tá enclavado el Monasterio de Poblet, que 
los trabajos de consolidación de este edi-
ficio cojttinúan con gran rapidez, y ya 
están concluidas algunas- dependencias y 
los dormitorios de los novicios. 
E l cementerio, que estaba en ruinas has-
ta tal punto que había dificultad para 
entrar, ha quedado otra vez al nivel pri-
mitivo. Todas las tumbas aparecen tal 
como estaban en los días gloriosos del 
Monasterio. E l altar de San Bernardo, que 
fué monje de este Monasterio, ha tenido 
que desalojarse, porque estaba a punto 
de venirse a tierra. 
Las comunicaciones y las barriadas 
de casas baratas 
BARCELONA, 5.—Entre las proposicio-
nes aprobadas por el reciente Congreso de 
Casas baratas figura una del señor Caba-
nillaa referente a las comunicaciones urba-
nas y a las Cooperativas de Casas baratas 
situadas en las afueras. En la misma se 
determina que en aquellos casos en que 
las líneas de circulación de tranvías se 
hallen algo apartadas del lugar donde es-
tén emplazadas las Cooperativas de Casas 
baratas y económicas, debe recabarse del 
ministerio de Trabajo, Comercio e Indus-
tria el oportuno real decreto en virtud 
del cual se obligue a los Ayuntamientos 
y Diputaciones, de acuerdo con las Com-
pañías concesionarias de las líneas, y su-
fragando entre unos y otros los gastos 
correspondientes, a que se prolonguen las 
expresadas líneas hasta el punto de em-
plazamiento de las Cooperativas. 
También se recabará del mismo minis-
terio, si no procediera, d© los Ayunta-
mientos plenos y Diputaciones, la refor-
ma de los convenios celebrados con las 
Compañías concesionarias de líneas de 
transporte, en el sentido de que se es-
tipule un acuerdo en virtud del cual que-
den concedidos abonos a precios redu-
cidos con destino exclusivamente al bene-
ficiario, esposa e hijos de éste que habiten 
una casa barata o económica. 
¿Una Exposición de los soviets? 
BARCELONA, 5.—«El Día Gráfico» pu-
blica una información ,de su corresponsal 
en París, que dice saber que la república 
de los soviets organiza una Exposición de 
productos alimenticios en Barcelona. Pa-
rece que un empleado de la Exposición 
de París ha manifestado este pensamien-
to de Rusia,; pero añade que faltan ul-
timar el proyecto y bastantes detalles, 
entre éstos, algo tan fundamental como 
la autorización del Gobierno español. 
Una calle de Barcelona a Barrera 
. BARCELONA. 5.—La Comisión munici-
pal permanente en su última sesión acor-
dó poner el nombre del general Barrera 
a la plaza que está enfrente del templo 
de la Sagrada Familia, y que está em-
plazada entre las calles de Córcega, Cer-
deña. Mallorca y Provenza. Aceptó tam-
bién el ofrecimiento de la Unión Patrió-
tica de Poblet, de cuatro artísticas placas 
que rotularán dicha plaza. 
— E l Obispo de la diócesis, doctor Mi-
ralles, bendecirá mañana la primera me-
dra del nuevo edificio de escuelas parro-
quiales para niñas y adultas en el templo 
de Nuestra Señora de la Bonanova, y que 
estará bajo la advocación de la Virgen. 
Está situada entre las calles de Babilonia 
7 Biga y cerca de la plaza de la Bonanova. 
—Se han inaugurado las escuelas gra-
duadas de Badalona, con tres clases para 
niños y tres para niñas, cuya primera 
piedra del edificio colocó el año pasado el 
La Exposición ee muy curiosa, pues en 
ella se presentab magníficas plantas de 
claveles, rosas, crisantemos y otras. 
— E l maestro Nicolau parece que se halla 
fuera de peligro, y los médicos se sien-
E l señor Espérabe dijo a la entrada en 
la Universidad que la asistencia para la 
inauguración de la cátedra Francisco 
Vitonr. será por rigurosa invitación. Se 
destinarán 2Ü0 para estudiantes, siendo 
ten optimistas. Hoy se levantó unos rno-ien general 320 de las que se dispone para 
mentes de la cama y el ilustre enfermo «i público. 
ê muestra un poco hablador 
El Puerto franco de Barcelona 
BARCELONA, 5.—Ha celebrado sesión el 
Comité ejecutivo del consorcio del Puerto 
franco bajo la presidencia del señor Al-
varez de la Campa. Se aprobaron los ex-
pedientes de expropiación de 32 fincas, 
que suman una extensión de 110 hectá-
reas, por un valor de 2.100.000 pesetas. 
Esta cantidad será abonada durante el 
corriente mes. 
E l Comité ha hecho público su agrade-
cimiento a la marquesa de Castellberll 
por Im facilidades dadas para la expro-
piación de varias de sus fincas. 
Chocan un "auto" y un tranvía 
bjuBAO, 5.—Comunican de Baracaldo 
que en el túnel llamado Requeta chocaron 
un tranvía y un autocamión, resultando 
el primero de los vehículos con la plata-
forma destrozada. No han ocurrido des-
gracias personales 
Infracciones de la ley del Trabajo 
en Vizcaya 
FIGURAS DE ACTUALIDAD 
Una multa de 650.000 pesetas 
SAN SEBASTIAN, 5.—La Diputación, en 
su sesión do hoy, acordó imponer una muí 
ta de 650.000 pesetas por ocultaciones a 
la Compañía auxiliar de vagones de Bea-
sain. Entre otros asuntos admitió la re 
nuncia presentada por el diputado señor 
Iparraguirre y se ocupó del importante j 
proyecto de Escuelas rurales. 
En sesión privada se enteró del escrito • 
de la Compañía Nacional de Teléfonos, en 
que se denuncia el contrato existente con 
la Corporación, y escuchó el informe de 
los técnicos. E l asunto quedó para es-
tudio. 
Una Comisión de la Diputación marcha-
rá el lunes a Madrid para tratar de esta 
cuestión con el Gobierno. 
El Ateneo de Sevilla 
SEVILLA, 5.—En el Ateneo se ha ce-
lebrado esta tarde la apertura de curso 
1927-28. Presidió el infante don Carlos 
con todas las. autoridades sevillanas. E l 
secretario dió cuenta de la propuesta úe j 
nombrar socios a los cónsules de los países i 
BILBAO, 5.—Hoy se ha reunido la Jun-¡americanos, así como del resultado del ¡ 
ta provincial del Trabajo para tratar de concurso convocado para adjudicación del! 
altjunas denuncias presentadas por infrac-
ciones de la ley del Trabajo. Se acordó 
nombrar una Comisión integrada por un 
vocal patrono y otro obrero, que investi-
carán los casos de infracciones de las 
disposiciones videntes. 
—En el palacio de la Diputación se ha 
re.unido la Junta administrativa del Ins-
tituto de Higiene para dar cuenta de los 
avances del ejercicio del próximo año. 
—Lsta mañana regresó de Madrid el 
presidente de la Diputación, señor Bilbao. 
— E l gobernador civil ha ordenado que 
el total de las multas ingresadas en Be-
neficencia por infracciones de los regla-
mentos de Abastos, y que asciende a 4.400 
pesetas, se repartan a razón de 400 entre 
cada una de las diversas instituciones de 
Beneficencia de la localidad. 
Vista de una causa 
BILBAO, 5.—1̂ 1 próximo lunes se verá 
en la Audiencia la vista de la causa con-
tra la Naviera Bilbaína, en la que apa-
rece procesado el señor Núuez, presidente 
rrespondiese a los temcios, sus tundado-
premio Izquierdo, que fué declarado de- ¡ 
sierto. E l señor Blasco Garzón disertó so-
bre «Maquiavelo y su época». 
—Esta mañana celebró sesión plenaria 
extraordinaria la Diputación provincial 
para tratar de los asuntos que figuraba'n 
en la convocatoria. Se eligió vicepresi-
dente de la Diputación, por unanimidad, 
a don Angel Camacho, y después se dió 
posesión de los cargos de diputados di-
rectos a don Juan MartfnM Mr.reno y 
don Sabas Marín. Se hizo constar el sen-
timiento por la muerte del diputado doc-
tor Fontán. 
Una necrópolis feniciorromana 
SEVILLA, 5.—En las iumediariojies del 
río Guadarranque, donde el investigador 
señor Ramos Moneada realiza excavacio-
nes, ha descubierto una necrópolis fenicio-
rromana, ya que teniendo en cuenta que 
la ciudad de Carteya estaba enclavada en-
tre Puente Mayorga y la desembocadura 
La Reina y las Infantas HOMENAJE A F A L L A 
han llegado a Londres 
El ilustre maestro Falla, a quien ayer se rindió en Madrid 
ui homenaje 
Entre los compositores ac tua lés de prestigio se destaca la figura de Ma- pafinla Pa r í s y representantes del 
LONDBES, 5.—Su majestad la reina 
doña Victoria, de España, acompañada 
de sus hijas las infantas doña Beatriz 
y doña María Cristina, han llegado a 
esta capital esta tarde, poco después 
de las siete, procedentes de Par í s . 
« » « 
LONDRES, 5.—Su majestad la reina 
doña Victoria de España y sus augustas 
hijas las infantas doña Beatriz y doña 
Cristina fueron objeto de una acogida 
extremadamente afectuosa a su llegada 
a la estación Victoria. 
Esperaban a las reales personas los 
Soberanos ingleses, la princesa Beatriz, 
madre de la Reina de España, y los mar-
queses de Carisbrooke. 
También ee encontraban en la esta-
ción numerosos miembros de la colonia 
española, y cuyo frente figuraba la mar-
quesa de Merry del Val, esposa del em-
bajador de España. El marqués había 
Ido a Douvres al encuentro de la Sobe-
rana española y sus hijas, y vino a Lon-
dres acompañándolas . 
La marquesa de Merry del Val hizo 
entrega a la Soberana y a sus hijas 
de magníficos ramos de flores. 
Los Reyes de Inglaterra, princesa 
Beatriz y marqueses de Carisbrooke die-
ron la bienvenida a doña Victoria y a 
¡las Infantas, que salieron dé la esta-
¡ción en compañía de la princesa Bea-
j t r i z . 
í En las inmediaciones de la estación 
Victoria se había congregado gran can-
tidad de público, que aclamó con vivo 
entusiasmo a la Reina de España y 
sus hijas y a los Soberanos ingleses. 
L A SALIDA DE PARIS 
PARIS, 5—Su majestad la reina de 
España, acompañada de sus augustas 
hijas, salió de Pa r í s a mediodía, con 
dirección a Londres. 
La Soberana española, a quien acom-
paña hasta Calais el embajador de Es-
paña, señor Quiñones de León, habló 
un buen rato ante»el vagón real, que 
le fué reservado, con lord Crewe, em-
bajador de la Gran Bretaña en P a r í s ; 
almirante Wedel, de la Casa Mili tar del 
presidente de la república, y De Fou-
quieres, director del Protocolo. 
La Reina y las infantas doña Beatriz 
y doña María Cristina fueron saludadas 
en la Estación del Norte, antes de sa-
l i r el tren, por el alto personal de las 
Embajadas de España y Gran Bretaña, 
numerosos miembros de la colonia es-
Crisena Galaiti. 
Después de unos años de completo ol-
vido, un grupo de fervientes admirado-
res de Manuel de Falla ha tenido la 
acertada idea de organizar un homenaje 
a tan insigne ar-
tista. Si se ex-
ceptúan algunos 
trozos que por su 
r e p e t i c i ó n han 
llegado a ser po- . 
putares, la obra 
de Falla es casi 
desconocida del 
público madrile-
ño. Es una ver-
dadera lástima, 
pues, en vez de 
seguir una orien-
tación recta, su 
estética sufre la 
influencia de una 
curva que, partiendo de las gi tanerías, 
pasa por el sentimiento castellano, sin 
que se pueda precisar hasta ahora cuál 
ha de ser su definitiva resolución. El 
inquieto espíritu de Manuel de Falla, ex-
t raña amalgama de misticismo cañl, le 
lleva a bucear en las más atrevidas con-
cepciones artíst icas de nuestros d ías ; 
pero un constante equilibrio de sus gran-
des facultades y el buen gusto que siem-
pre preside la elección de materiales so-
noros, hace que sus obras contengan un 
vivísimo interés musical, una técnica 
perfecta, muy suya, todo ello unido a 
una gran emoción artíst ica. 
La primera parte del homenaje con-
sistió en una recepción en el Ayunta-
miento, actu que dice mucho en pro de 
nuestro alcalde y de los concejales que 
le rodean. Fué un acto tan simpático y 
tan espontáneo, que dejará, sin duda, 
errato recuerdo en el ánimo del maestro 
Falla. 
En el programa que interpretó la Ban-
da Municipal hay algo que no debo pa-
sar en silencio; me refiero a la danza 
final de El sombrero de tres picos. Mu-
chas veces he oído esta danza en con-
ciertos o en la representación teatral; 
sin embargo, no he logrado enterarme 
ie ella hasta la tarde de la recepción, 
por la limpieza, la claridad y la lógica 
de su interpretación. No creo que pueda 
baber mayor elogio para Ricardo Villa 
v para sus huestes. 
La segunda parte del homenaje ha 
consistido en un concierto celebrado 
ayer en el Palacio de la Música y en 
el que figuraban cuatro obras impor-
tantes de Manuel de Falla. La más po-
pular de ellas es El amor brujo, gita-
nería escrita para Pastora Imperio y 
del. Consejo de Administración de la Com 
pañía y ex gerente de la Unión Minera, 
y los gestores señores Ascarrate, Zarate-
gui y Ascoiti, a los que el ñscal acusa 
de falsiticación de documento mercantii 
por imprudencia temeraria, por lo que 
solicita para ellos la pena comprendida 
e«i los artículos 315 y 581 del Código penal. 
La acusación, a cargo de don José Nie-
to, aprecia la existencia de dos delitos, 
de falsicación de documento mercantil y 
de documento público, pidiendo por cada 
uno de ellos la pena de catorce años y 
ocho meses de cadena temporal, multa 
de 4.279.275 pesetas e indemnización de 
25.720.725 pesetas para repartir entre los 
veinte mil accionistas. 
Las defensas niegan la existencia de los 
citados delitos y piden la absolución de 
sus patrocinados. 
La fragata "Sarmiento" a Portugal 
' CARTAGENA, 5.—Ha zarpado la fraga-
ta «Presidente Sarmiento» con rumbo a 
Portugal. E l Ayuntamiento obsequió ano-
che con un banquete al almirante y mari-
nos argentinos. Asistieron también loa co-
mandantes de los destroyers norteamerica-
uos y todas las autoridades. Pronunciaron 
discursos el alcalde, almirante señor Ga-
lindo y comandantes de todos los buques 
El acto fué brillantísimo. La orquesta to-
có los himnos argentino y español, que 
fueron aclamados. Después, en el Casino, 
se verificó una fiesta en honor de los ma-
rinos. 
Dos vuelcos en Ferrol 
FERROL. 5.—Entre Ferrol y Vicedo vol-
có un automóvil de viajeros en un sitio 
peligroso, por faltarle la dirección. To-
dos los "ocupantes del coche resultaron 
heridos. 
—También volcó un carro, qu» se diri-
gía a Jubia, por haberse desbocado el 
caballo. 
Dos hombres que conducían el vehículo 
quedaron debajo de éste, siendo extraídos 
en lastimoso estado. 
Reparto de socorros a los obreros 
los Ferrocarriles del Norte 
EL D I A DE ANTEAYER 
PARIS, 4.— Anoche, 'a Reina y las 
y s glos má tarde a Roma. .español , ha creado un grupo de obras musicales de gran méri to , tanto por 
La variedad de los objetos defenterra- su depurada técnica y su cincelado trabajo, como por la sinceridad y no-
dos hasta ahora, así como también los bleza de sus ideas, limpias de todo efectismo de mal gusto. Gaditano de na-1 
antecedentes e historia do los terrenos e n ' ^ j g n t o sin protección de ninguna clase, toda su carrera y la fama de su infantas estuvieron en el teatro Moga 
que se efectúan las investigaciones ar- , , , , , 0 . , , . , , • • . dor, acompañadas de su séquito y ael 
queológicas, hacen suponer que cuando nombre la debe a un lento y persistente trabajo de perfeccionamiento en su | ,í;nj.1(lorPseilor QUÍñones de León An-
éstas se organicen e intensifiquen resal- arte, que le han permitido alcanzar un puesto preeminente entre los compo-11 de asist¡r a ia velada teatral, doña 
tará la verdadera importancia del descu- sitores de renombre universal. El público madr i l eño le rindió ayer un jusií- .v:ictor¡a recibió en sus habitaciones del brimiento. 'simo homenaje de ca r iño y admirac ión 
Entre los primeros onjetos encontrados, ' ^ 
figura un magnífico sarcófago de piedra de ¡ ^ ~ 
forma rectangular, en cuyas estrías se | 
acusan caracteres fenicios, y numerosos ' 
esqueletos dispersos. También ha sido en-
contrado un interesantísimo cráneo d" tiro 
dolicoréfalo y amplio ángulo facial, po-
bre el cual reaüzan invpsticracio<no8 va-
rias autoridades arquenlécicas. 
Por líltimo, se han hallado numerosa': 
•'innedas sidonias con inscrir.eini romnrn. 
trigo con 
Se cree que este año las cotizacio-
Comienzá la exportación de naranja nes serán siempre p0r encima de 
la tasa mínima 
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VALENCIA, 5.—Ha comenzado el em-
barque de naranja para Liverpool. 
—En el correo de Rarcelona ha llegado 
el director general de Abastos, señor Raa-
monde, con objeto de seguir los estudios 
sobre los problemas arroceros. Esta tarde 
en el Gobierno civil se reunieron bajo 
la presidenoiá del director, los elementos 
interesados. 
Buque de guerra norteamericano 
en Valencia 
VALENCIA, 5.—A las doce de la ma 
ñaña llegó el buque norteamericano «De-
troit», que ha amarrado trente a la Co-
mandancia del Puerto. Le visitó a bordo 
el cónsul de los Estados Unidos, y luego 
el comandante del buque y el cónsul cum-
plimentaron a las autoridades. 
El alcalde ha invitado a la tripulación 
a la corrida de toros qu« «e celebrará 
mañana a beneficio de la Cruz Roja. 
Las drogas tóxicas 
VALENCIA, 5.—En el teatro de la Prin-
cesa fueron detenidos Juan García Rene-
dito y Luis Adrián Burgos, dependien-
tes de una farmacia, que se dedicaban 
a la venta de tóxicos. También ha sido 
parados 
OVIEDO, 5.—Hoy ha continuado el re-
parto de socorros. Laa tiendas de comes-
tibles y las panaderías han hecho diver-
sos ofrecimientos y rebajaron algunos ar-
tículos. El Ayuntamiento se ha suscrito 
con 5.000 pesetas, los padres carmelitas con 
cien y varios particulares con cantidades 
menores. 
— E l gobernador ha conferenciado con los 
patronos de Carbones asturianos, para so-
lucionar la huelga. Hoy conferenciará con 
los representantes del ¡Sindicato Obrero. 
—En Brañasesa (Cudillero), Cesáreo Gar-
cía disparó un arma contra Oliva Cano, 
de veintinueve años, a quien hirió graví-
simamente. 
—«La Voz de Asturias» publica el ar-
tículo de E L DEBATE sobre renovación 
estudiantil y otros sobre la libertad de la 
Prensa. 
Mr. Scott y Fernández Medina doc-
tores "honoris causa" de Salamanca 
SALAMANCA. 5.-Esta mañana se re-1 ZARAGOZA, 5 . -En el salón de confe 
unió el Claustro universitario, que se en- rendas de la J 
teró de los escritos firmados por catednl 
Triunfa la Federación Católico-
Agraria en Murcia 
—o— 
VALLADOLID, 4.—E¿ tiempo y las co-
sechas.—Puede darse por terminada 'a 
tíementera de granos de otoño, hecha en 
perfectas condiciones. El tiempo no se 
cansa de ser bueno y esto propicia flf 
modo muy favorable el desarrollo dp. 
los sembrados. 
Las noches refrescan un poco y las 
madrugadas inician la escarcha. Es to 
más leve que puede suceder. 
La campaña remolachera ha empezado 
con bastante intensidad en las zonas 
a que afecta. 
El mercado de írigos.—Parece que, 
desde hace dos días, se ha contenido la 
ascensión de los precios. Contenerse na-
da más, porque siguen con la misma 
firmeza .en todas partes. A este hecho 
contribuyen por igual dos factores: el 
aumento, bastante perceptible, de la 
)ferta por haber ya terminado las fae-
puesto a disposición del Juzgado especia. nas apremiantes del campo y una deli 
José Eranco Campos,, de oficio mecánico berada contracción de la demanda, en 
dentista, por el mismo delito. 
Entusiasta despedida a Gil Dolz 
VALLADOLID, 5.—Esta tarde, en el pri-
mer rápido, ha marchado a Madrid el nue-
vo capitán general de Valencia, don Hal-
bino Gil-Dolz del Castellar, que hasta aho-
ra ha desempeñado el cargo de capitán ge-
neral de esta región. Le acompaña su es-
peo. Eué despedido cariñosamente en la 
Litación por todas 'as autoridades, gene-
rales, jefes y oficiales de la guarnición,/ 
concejales y diputados provinciales, miem-
bros de la Unión Patriótica y muchísimos 
amigos y numerosas damas. Cuando arran-
có el convoy sonaron muchos aplausos, 
que evidenciaron las generales simpatías 
que supo aquí granjearse el general. 
La Confederación H. del Ebro 
procurar obtener el posible provecho 
de aquella circunstancia. 
No obstante, existe en todos el con-
vencimiento de que las cotizaciones 
lian de llegar en plazo corto a la ci-
fra tope de 53 pesetas por quintal. Qui-
zás se llegue a, ese precio demasiado 
prematuramente, y sería bastante largo 
el razonar las ventajas y los inconve-
nientes posibles de esa aspiración en la 
actualidad. Por sobre todos los vatici-
nios queda esta realidad tangible: la 
de que las cotizaciones, en la campaña 
actual, puestas a salvo en circunstan 
cias extraordinarias, han de ser siem-
pre altas y bastante superiores a la 
tasa. 
En partidas se hacen pocas operacio-
nes. Referidas a la fecha de hoy no 
Todos ofrecen bajas en el pre-
supuesto de las obras 
Ayer ha sido la apertura de 
los pliegos 
—o— 
Ayer se ha celebrado la apertura de 
los pliegos precentados al concurso pa-
ra la construcción del ferrocarril de 
Madrid a Burgos en el trozo compren-
dido entre Lozoya y Burgos. En las 
condiciones figuraba el presupuesto to-
tal» de las obras, cuyo coste se fija en 
188.412.003,22 pesetas. 
Al concurso han sido presentados 33 
pliegos, unos para la totalidad de las 
obras y el resto para cada una de las 
secciones que comprende. En todos los 
pliegos se ofrecen bajas en el presu-
puesto, que oscilan entre el 7,33 por 
100 y el 30 por 100. 
De todas las proposiciones, la que 
acusa mayor baja, es la presentada por 
don Manuel Bernal Gallego, que indica 
el 24 por 100 para la totalidad de ;a 
obra. Si ésta la hiciera por secciones, 
ofrece una baja del 17 por 100 para el 
trozo de Lozoya-Somosierra, del 24 por 
100 para el de Somosierra a Campo 
de San Pedro; del 28 por 100 de Cam-
po de San Pedro a Aranda, y del 30 
por 100 desde este punto a Burgos. 
El plazo que se fija para la construc-
ción oscila «;ntre tres y cinco y medio 
años. 
hotel donde se alojan las augustas da-
mas, a algunas personaUdr '-'S, Esta 
mañana las Infantas, acompañadas de 
la condesa de Campoalegre, dieron un 
largo paseo por la capital. A la una, la 
'leina y sus hijas asistieron en el pa-
lacio de la Embajada al almuerzo que 
dió en su honor el embajador. Se sen 
taron a la mesa el embajador de Ingla-
terra, el cónsul general de España y 
otras personalidades españolas. Por la 
tarde, la Reina hizo algunas compras, 
y por la noche fué al teatro con las 
Infantas. Mañana, a las once, sa ldrán 
para Londres por la estación del Norte. 
La Escuela Central de 
Gimnasia 
Cursos de oficiales—A part i r del pró-
ximo año escolar se celebrarán anual-
mente en la Escuela Central de Gim-
nasia dos cursos: uno preparatorio.'que 
du ra rá desde el 15 de septiembre hasta 
el 5 de diciembre, y otro fundamental, 
que empezará en 1 de febrero y termi-
nará en 30 de junio. 
Al curso prepai-atorio asist irán 70 ofi-
ciales de la p.scala activa, cuyo númpro 
se dis t r ibuirá en la forma siguiente: 
Infantería, 35; Caballería, 10; Artille-
ría. 12; Ingeniecos, cinco: Intenden-
cia, cinco, y Sanidad Mili tar , tres. 
Los concurrentes, que se designarán 
por los respectivos jefes de los Cuer-
pos que anualmente se determinen, po'-
drán ser capitanes, tenientes o alféreces. 
A todos los alumnos que terminen sa-
tisfactoriamente el curso preparatorio 
se les expedirá por la Escuela un certi-
ficado de asistencia, incorporándose a 
sus Cuerpos respectivos una vez que 
termine aquél. 
Al curso fundamental concurrirán 
aquellos alumnos que, habiendo asis-
tido al preparatorio, se hallen, a ju i r ' 
de la Junta facultativa de la Escuela 
en condiciones de aprovechar las ense-
ñanzas que en el fundamental se 
arrollen, a cuyo f in dicha Junta eleva-
rá al ministerio de la Guerra la propues-
ticos de distintas facultades, y en los que 
se solicitaba el nombramiento de doc-
tores «honoris causa» de esta Universidad 
a favor del presidente del Tribunal d 
reunirá el lunes la Asamblea de la Con-
federación Sindical Hidrográfica del Ebro 
para celebrar el período reglamentario 
de sesiones. Entre otros asuntos intere-
santes se tratarán los siguientes: Dicta-
., Justicia Internacional, Mr. James Brown men de la Comisión de actas respecto a 
general Martínez Anido. Se han nombrado Scott y del ministro del Uruguay, señor "lecciones parciales de síndioos v suplen-
maestros interinos del Estado, con objeto 
de empezar las clases. Asistieron las au-
toridades y el alcalde de la ciudad, señor 
íSahater. 
— En la ciudad de Vich ha causado gran 
•satisfacción el nombramiento para la nue-
va sede de Ibiza (Mallorca) de! reveiendo 
padre Silvio Huix, prefecto del santuario 
dp San Felipe Neri y natural de la co-
marca. 
— En el Club Gimnástico do Tarragona 
se han reunido los delegados de las so-
ciedades excursionistas de Tarragona, pa-
ra tratar de la reconstrucción de los jar-
dines del claustro viejo del monasterio de 
las Santas Creus. 
Retratos de los Reyes 
BARCELONA. 5.—El secretario del Rey. 
marques de Torres de Mendoza, ha envia-
do tres retratos del Monarca con dedica-
toria para la Casa de Correos v Telégra-
fos y para el Ayuntamiento de Hospitalet 
de Llobregat. También han sido remitidos 
otros tantos retratos de la Soberana. 
Certamen de floricultura 
BARCELONA^ 5.—Esta tarde 8e inau-
guro la Exposición de floricultura insta-
lada en los subterráneos do !a plaza de 
^-ataluña. En estos subterráneos se cons-
t^irá la gran estaci 'm metíopolitana cnan-
^ a la plaza de Cataluña converjan to-
"̂ s las comunicaciones ferroviarias. 
lernáñdez Medina, por sus trabajos rea- que recientemente se ha acordado; 
Lizados en pro de la creación de la cá- lecciones de vicepresidente primero por 
teura de üiaocíbuo Vitoria, que se urna- cacante del conde Gabarda, fallecido hace 
ura el día 10. E l Claustro acordó, por 
unanimidad, otorgar dicha pavada dis-
tinción a estas personalidades. 
Presidió el rector, señor Eeperabé, y 
asistieron los decanos señores Mata, vi-
cerrector; Téllez de Meneses, Román y Re-
tuerto, Xúñez García y los catedráticos 
oocoe días; bases para el establecimiento 
del servicio de crédito agrícola de la Con-
federación; aprobación del reglamento de 
la Asamblea, propuestas y aclaraciones; 
plan de obras y presupuesto para 1928; 
cuenta general de operaciones de 1 de ju-
lio a 31 de diciembre de 1926, mociones 
nocturno de ocho horas, que habr ía de 
imponer el Gobierno. No llega esto, que 
muchos consideran una solución, y tam 
poco otras que hubieran de mejorar la5 
conocpmos ninguna en esta plaza. Ha-1 perspectivas de la molinería, 
ce pocos días, un fabricante de la lUl Cada uno se defiende como puede y, 
nea de Medina del Campo ha adquirido'por esto, los precios tienen un margen 
una importante partida de 70 vagones, de variación concordante con diversas 
pagado a 90 realee fanega. Esto es ex- circunstancias particulares. Dibemosdar 
rnpcioijal. como más corrientes, sobre todo, como 
Nuestros mercados al detalle no es- racionales en esta plaza, los siguien-
tán muy nutridos, y en ellos se ope- tes, por 100 kilos, con saco y sobre va-
ra a 86,50, 87 y 88 reales la misma fa- 'gón origen: selectas, a 67 pesetas; ex-
nega de de 94 libras, o sea a 50,01, 50,29 tras, a 65; integrales, a 64. Sin embar-
y 50,87 pesetas los 100 kilos. jgo, hoy hemos visto facturas que seña-
Pocedencias de Medina de Ríoseco lan para esas clases las cotizaciones res-
pretenden, por la misma unidad mé-!P«ctivas, de 64, 63 y 61 pesetas 
oes de las fabricas no est^-i abastecí 
ios de materia prima, la molturación 
es escasa o nula 
Sobran el 40 por 100 de las fábricas, 
y para evitar la sobreproducción y la 
anormalidad en el negocio, se defiende 
el criterio generalizado del descanso ta correspondiente, a los ocho días de 
terminar el curso preparatorio. Los 
alumnos que terminen con aprovecha-
miento el curso fundamental serán nom-
brados de real orden profesores de Ins-
truección física, expidiéndoseles por la 
doctores Ramos, Loscertales, Maldonado, presentadas por el director técnico y se-
Jiménez, Escribano, Aladonga, Uoiza, Ro- «iones de la Asamblea de noviembre 
dríguez Aniceto. Camús. H;ircia, Sánchez 
Pozas, Salcedo, Peralta, Andrés y Marcos, 
Beato Sala y González Calzada. 
El rector envió seguidamente un tele-
grama al ministro de Instrucción pública 
y al señor Fernández Medina, en que daba 
cuenta de los nombramientos acordado? 
oor el Claustro universitario. No pudo 
onviar telegrama a Mr. Brown Srott por 
desconocer su residencia. 
El ministro del Uruguay contestó con 
el siguiente despacho: cRuégole acepte y 
transmita al Claustro de esa gloriosa es-
cuela su profundo agradecimiento por el 
nombramiento chonoris causa», significan^ 
do para mí generosísimo premio por la-
bor, einaltecimiento, cultura hispánica y 
vínculo de obligación grata nara consa-
grar mis mejores servicios a los grandes 
fines de esa Universidad, augurándola el 
de 1926. 
Con motivo de estas reuniones están lle-
gando a ¿Zaragoza numerosos «índicos de 
'odas las provincias comprendidas en la 
cuenca del Ebro. 
Casas baratas en Zaragoza 
irica, a 50,29 pesetas; de Falencia, a 
50,50; de l ínea de Ariza, a 51,16, y de 
la de Avila, a 52,03 y 52,61. 
Barcelona, encalmado, pero con pre-
Triunfa la Federación Católico 
Agraria 
MURCIA, 5.—En las elecciones verifl-
Escuela de Gimnasia el título corres-
pondiente. 
Cursos de sargeníos.—Anualmente se 
desarrol larán para sargentos dos cursos 
de cuatro meses de duración e idéntica 
naturaleza, teniendo efecto el primero 
desde el 1 de marzo a f in de junio y 
el segund • desde el primero de septiem-
bre al 22 de diciembre. . 
A cada uno de estos cursos asist irán 
70 oargento* de los que tengan concedi-
da la continuación en filas, en la mis-
ma proporción por Armas y Cuerpos 
que se sehala para oficiales; nacién-
dose la designación en igual forma que 
,nara éstos por los respectivos (efes del 
otos también firmes, que oscilan entre i ^ f . ^ 0 0 1 1 « designar cuatro cuerpo. A los alumnos que terminen sa-
49 y 52 pesetas, según clases. tt^A?*^ i rS SliplentAes f*** tisfactoriamente el correspondiente cur-
Harinas.-Lus precios van afirmándo- P™s<?ntaciun de las Cámaras Agrícolas, 
se. pero muy lentamente. Las ventas iSmdicatos, Asociaciones de labradores 
escasas. Lo que se sirve es de contra- y e."íld!Íf sim^ares Para la Confede-
tos anteriores, por lo general. El mer-! jra.C10" Hidrográfica del río Segura, han 
cado conserva su situación estaciona- t m - f * d o los candidatos que presentó 
fin del día es hoy Danza r i tual del fue-
go, y la llamada del Fuego fatuo se t i -
tula ahora Danza del miedo. El amor 
brujo representa el mayor esfuerzo de 
popularidad que hasta ahora, haya in-
tentado Falla. Gitanería es también el 
poema titulado Noches en los jardines 
de España, aunque de altos vuelos; es 
una obra magnífica, sentida y pensada 
en plena madurez de su talento. Es la 
evocación intensa de una Andalucía 
austera y sombría, con fugaces resplan-
dores de luz v iv í s ima; sea cual fuere 
la futura producción del gran compo-
sitor gaditano, este poema quedará 
siempre como uno de los más brillantes 
florones de su carrera. ^ ¡ a ; * i i f f i -
El retablo de Maese Pedro süpohe °ya 
una desviación hacia Castilla y un ex-
perimento de música representativa. Pa-
rece como si la idea primordial de 
Falla hubiera sido colocar al auditorio 
en la situación de realidad, como si 
aquello estuviese ocurriendo: la llama-
da de tambores, los pregones del chi-
quillo, la batalla de los minúsculos ejér-
citos, las ampulosas frases de Don Qui-
jote, todo ello está visto con un sentido 
de vida real; hasta el empleo de bito-
nalidad tiene gran razón de lógica. 
¿Cuándo oiremos esta obra en Madrid 
con todos los requisitos que hacen falta 
para que la ilusión sea completa? 
El Concertó para clave es la obra más 
avanzada que hasta hoy ha hecho Fa-
lla. La evolución se acentúa mucho más, 
pero tiene como base una, a modo de 
polifonía a lo Bach, un poco ruda y 
tan entera, tan vigorosa y tan hecha 
que, a pesar de haberla oído una sola 
vez, me atrevo a afirmar que es de lo 
mejor que ha salido de su pluma. Dos 
tiempos vivos, alegres y de un dinamis-
mo apoyado fuertemente en sólidas ba-
ses tonales, sirven de marco a un Lento 
construido sobre una sola frase, cuya 
materia musical es de primer orden. 
La jornada fué terrible para la or-
questa, que se defendió con valentía. 
Frank Marshall es un gran pianista: 
pasó gran parte de su juventud con 
Granados, de quien se le considera su-
cesor. A pesar de sus triunfos en Amé-
rica y en Italia, se puede decir que es 
desconocido del público madrileño. Du-
rante su carrera de artista, ha alterna-
do los conciertos con la enseñanza, lle-
vada ésta a su más amplio sentido de-
purarlor y sintética Ayer dió una mag-
nífica versión de la obra Noche en Ws 
jardines de Espafía, con felices momen-, 
tos de maestro en el decir. Crisena Ga 
latti salvó dos escollos dificilísimos, 
^antando de contralto en El amor brujo 
y muy valiente y graciosa en el Truja-
mán del Retablo. Su linda voz resonaba 
ágil y picaresca, a t ravés de las alam-
bicadas combinaciones de la música, 
demostrando, una vez más, su exquisi-
ta musicalidad y luciendo sus precio-
sos agudos. Con ella compartieron el 
triunfo Vicente Martí y Enrique Domín-
guez. 
Manuel de Falla obtuvo un éxito triun-
fal, un éxito doble: a la persona y al 
músico,v exteriorizado en largas y cla-
morosas ovaciones, que tenían todo el 
Carácter de una reparación. Todo eso 
v mucho m á s se merece el gran com-
nositor gaditano, que sigue su carrera 
art íst ica con la dipn'dad profesional y 
con la fe de un apóstol. La orquesta le 
ofrendó una magnífica corona. En re-
sumen, una fiesta que honra tanto al 
artista como al público que le aclamó. 
Joaquín TURINA 
ZARAGOZA, 5.—Ha llegado el jefe del r¡a. y es seguro que no saldrá de ella 'tQFederaCÍÓn Cat611co Agraria de MUT- ^ 
negociado de Casas baratas del ministo 
rio de Trabajo, señor Crespo. Esta tarde 
ha celebrado una conferencia con la Di-
rectiva de la Federación de Cooperati-
vas de Casas baratas de Zaragoza. Ma-
ñana continuarán las reuniones para tratar 
del asunto relacionado con la construcción 
de casas baratas. 
—En el Ateneo dió esta tarde una con-
ferencia el doctor en Ciencias don Anto-
nio García Molíns, acerca de Breves en-
sayos de la caracterología aragonesa». Al 
C13, 
mientras no exista la debida relación: „ , •. . . , , 
entre los precios de los productos e l a - ^ f ' Pr imer° deJos Regidos es el ex 
cnmn :ministro señor Maestre, presidente de 
5- un Sindicato agrícola católico. 
esplendor de la edad de oro. Saludos afee- acto asistió numeroso público. La confe 
tuosos para todos lo« catedráticos». Irencia fué muy curiosa. 
borados y la materia pi-
ta relación no existe hace tiempo, en el 
momento actual, y vistos los precios 
del trigo, la moliner ía se halla en ver-
fiad en un mar de confusiones. Com-
prar caro es muy expuesto a perder en 
las circunstancias generales del negó 
ció. Y de aquí se deriva una prudente 
abstención, que tiene tanto de expecta 
Se quiere exportar patata 
En la Dirección de Agricv1' "a estu-
vo ayer una Comisión de los Sindica-
tos Agrícolas de Levante para pedir 
autorización para exportar patatas. Fun-
dan su petición en el exceso de produc-
ción, que ha producido una baja ex-
|tiva como dp temor. Como ]o> almace-trnordinaria pn el mercado 
so, se les expedirá el título de Instruc-
tor de educación física. 
Cursos para personal cív/I.—Sin per-
juicio de los cursos especiales que para 
r;' personal c iv i l se disponea oportuna-
en cada caso por el ministerio 
de la Guerra, se autoriza la asistencia 
a los cursos de oficiales, de médicos 
civiles, maestros de instmcclón primaria 
y, en general, de quienes posoyendn un 
título universitario deseen cursar el 
plan de enseñanza que se propone pa-
ra los profesores de instrucción física, 
siendo de cuenta de los interesados to-
dos los gastos que origine su perma-
nencia en la Escuela. El número de alum-
nos civiles que podrán asistir a cada 
curso preparatorio no excederá de 30. 
Vacantes en la Acaderoh 
de Medicina 
La Heal Academia de Medicina au . -
cia para su provisión una plaza de aca-
démico de número, vacante en la sec-
ción de Psiquiat r ía . Medicina Legal y 
Literatura Médica, y otra en la sección 
de Higiene. Los candidatos han de so-
citarlas en un plazo de quince días a 
contar desde hoy. 
O i M í o í e g r a t a J 
MADIUD.—Año X V I I . — N ú m . 5.713 (4) E L D E B A T E 
UumiiMfo 6 de noviembre de l í ) ^ 
C a m p e o n a t o d e l C e n t r o e n h o c k e y 
(33 
Se jugará contra Suiza y Francia. Dos partidos a la misma hora: 
Athletic-Unión Sporting y Nacional-Madrid. 
HOCKEY 
B A K A N I K 
OLOZAGA. 2. — T E L E F O N O 54.560. 
E L RESTAURANTE MAS SELECTO DE MADRID. 
Servicio a la carta.—Aperitivos.—Salón de té.—Pastelería.—Beposteria. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S iTrancazo epidémico 
Campeonato del Centro 
Punidos los representantes del Athletic 
Club, Real Madrid F. C, Agrupación De-
portiva Ferroviaria y Pompin Hockey 
Club, acordaron confeccionar el calenda-
rio del p róx imo campeonato regional, 
que es el siguiente: 
POULE DE IDA 








POULE DE VUELTA 







Los partidos se celebrarán en el te-
rreno de la Sociedad citada en primer 
lugar, y serán arbitrados por jueces, a 
poder ser, de las Sociedades que no to-
men parte en el encuentro. 
Se han dejado varias fechas libres por 
si antes de comenzar a celebrarse esto 
campeonato se inscribe la Sociedad Gim-
nástica Española. 
Campeonato nacional 
Se han fijado igualmente las fechas 
de las eliminatorias interregionales, que 
sun las que se indican a cont inuación: 
Primera eliminatoria. — Vizcaya-Astu-
rias, en Bilbao, el 11 de marzo de 1928. 
Primera semifinal.—Cataluña-Levante, 
en Barcelona, el 25 de marzo de 1928. 
Segunda semifinal.—Ganador de Viz-
caya-Asturias contra Centro, en la región 
del ganador de la eliminatoria, el 25 
do marzo de 1928. 
Final.—Entre los ganadores de las dos 
semifinales en la región de uno de los 
participantes, según su antigüedad, el 
8 de abril de 192S. 
Partidos internacionales 
La Federación Nacional do Hockey tie-
ne en proyecto los siguientes partidos 
internacionales: 
Selección de Cataluña y Centro contra 
India Students Hockey, en Madrid, en 
las próximas fiestas de Navidad, 
España-Suiza, en Barcelona, el día 19 
de febrero de 1928. 
España-Francia , en Bilbao, el 29 de 
abril de 1928. 
FOOTBALL 
Athletlc-Sporting 
A las tres y media se celebrará en el 
Siúdium Metropolitano el partido entre 
el Athletic Club y el Unión Sporting 
Club. Galdós, que sigue lesionado, no 
podrá alinearse n i tampoco Luis Olaso, 
que se resintió en un entrenamiento. Los 
dos bandos se a l inearán probablemente 
como sigue: 
A, C. — Messeguer, Ordóñez — *01aso, 
Méndez Vigo—Tuduri—Cosme, Argüelles 
o Capdevila — Triana — Herrera—t Cala-
ta s—Aguirre. 




A la misma hora se celebrará en el 
campo del Racing el partido Club Depor-
tivo Nacional contra Real Madrid F. C. 
El equipo madr i leño se al ineará tal co-
mo lo publicamos ayer. El bando nació-
nalista se formará como sigue: 
Picorelli, Higinio—Lafuente, B a r q u í n -
Lázaro—Moreno, S. Simón — Caballero— 
Priscllo—Palacios—A. Simón—Sancho. 
Entrenamiento del equipo nacional 
La Federación Nacional ha acordado 
que el día 27 del presente mes se celebre 
un partido de entrenamiento del equipo 
nacional, 
» # » 
BILBAO, 5.—Han quedado formados los 
equipos que juga rán m a ñ a n a los parti-
dos de campeonato. El Athletit; al ineará 
contra el Acero a Vidal, Garizubieta— 
Juanín , Arteaga — Ruiz — Legarreta, La-
fuente — Travieso — Ayarza — Carmelo-
Calvar. . 
El Acero, a: Ispiazu, Megoya—Arana, 
Santos — Mundanca — Calero, Enr ique-
San Cristóbal—Arturo—Santibáñez—Gra-
ciano. 
El Arenas contra el Deportivo Alavés, 
a Ulibarri , Llantada—t Careaga, Laña— 
Urresti — Fidel, Gurruchaga — Rivero— 
f Yermo—Robus—Críspulo. 
La Secretar ía del Barcelona 
BARCELONA, 5.—Se dice que la secre-
tar ía del Club Barcelona, cuya provi-
sión se ha anunciado úl t imamente, se-
r á adjudicada a don Ricardo Cabot, an-
tiguo miembro de la Directiva de dicho 
Club. 
PUGILATO 
Heeney contra Sharkey 
El 18 de noviembre se celebrará en 
la palestra de Madison Square Carden, 
9e Nueva York, el interesante combate 
entre Tom Heeney y Jack Sharkey. 
Ruiz contra Larsen 
Es un hecho que el campeón de Es-
paña y de Europa, Antonio Ruiz, com-
ba t i r á contra Kund Larsen en Copenha. 
gue el día 15 del presente mes. 
El campeonato «amateur» 
BARCELONA, 5.—Esta noche en el Co-
liseo Olympia se celebró la velada d? 
boxeo en que se disputaban los campeo-
natos amateur. Tomaron parte boxeado-
res de Cataluña, Castilla y Valencia 
Constituyó un gran triunfo de Cataluña. 
Se proclamaron campeones los siguien-
tes: 
Peso mosca: Vilanova• (Cataluña). 
Gallo: Urrizalqui (Cataluña). 
Pluma: Pastor (Valencia). 
Ligero: Aguilar (Cataluña). 
Welter: Butetraño (Castilla). 
Medio: Daldaura (Cataluña)! 
Mediofuerte: Roselló (Cataluña). 
Fuerte: Casado (Cataluña). 
GOLF 
Campeonato norteamericano 
DALLAS (Texas), 5.—Se han califica 
áe para la final del campeonato profe-
sional de los Estados Unidos los nota-




BARCELONA, 5.—Los resultados de los 
partidos de tennis celebrados o'.a t a r i 
lueron los siguientes; 
FISHER y WAURIN vencieron a An-
dreu y Maller. 
JUAN1CO y SINDREU vencieron a Ola-
nu y Satrústegui . 
SEÑORITAS TORRAS y FORONDONA 
a señori tas Maller y Mezard. 
SESORA PONS y TUTTON a señori-
tas Liencres y Fabra. 
CALVO ganó a Queralt. 
P. DUALL venció a Parette. 
SINDREU venció a Waurin . 
BOCH venció a Carbó. 
SUQUE ganó a J. Durall . 
FISHER venció a Juanico. 
GONZALEZ ganó a Herbert. 
PARK venció a Gómez Acebo. 
SUQUE venció a Boter. 
PONS y FISHER vencieron a Fabra y 
Waurin. 
SEÑORITAS TORRAS y S1NT»KED ven-
cieron a señora Fonrodona y Herbert. 
P A L A C I O DE LA M U S I C A 
Y C I N E M A 6 0 Y A 
GACETILLAS T E A T R A L E S 
Z A R Z U E L A 
E L LUNES PROXIMO 
r e a p a r i c i ó n d e H A R O L D L L O Y D 
E L E S T U D I A N T E N O V A T O 
MAS DE 100.000 PERSONAS] ¡¡Domus Aurea!! 
CAX.DESOK (Atocha, 12).—Compañía La-
drón do Guevara-Itivellcs.—A las 6,30 y 
10,15. Don Juan Tenorio. 
A P O L O (Alcalá. 49) . - A las 4, 296 BJ 
sobre verde y La Yankee.-A las 6,u0, 
297 El sobre verde y La \ankoe.—A las 
10,30, '298 E l sobre verde y La Yankee. 
B E I W A V I C T O E I A (Carrera San Jeró-
nimo, ^8).—Compañía Díaz-Artigas.—A la« 
Teniendo que terminar muy en breve 
esta compañía su actuacirjn para dar lu-
gar a la temporada do Opei-a y deseando 
la Empresa que todo Jiadiid pueda ad- _ 
mirar las bellezas ele « t a villana», esta no- 6.15, María del Mar (éxito 
che, a las diez, darán comienzo las últi-1 las 1̂0.30, H a m del Mar 
mas representaciones de tan magnífica 
obra a los precios popularísimos de S pose-
tas butaca. Todos los días, «lia villana». 





Hoy, tarde y noche. «El hijo del dlablo9-jdo'unfT muj 
randioso éxito. Genial interpretación de ; COMICO 
L A X A (Corredera Baja, 17).—6 y 
¡Mal año de lobos! 
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo. 14).—6.30 
y 10.30. La cuestión es pasar el rato. 
A L K A Z A » (Alcalá. 22).—S, La loca aven-
tura—10.30, E l juramento de la Primoroea. 
F 1 7 E N C A B B A L (Fuencarral, 143).—4 y 
10.15. Don Juan Tenorio.—6,30, Ha entra 
para adelgazar van cada año at balnea-
rio alemán, de gran fama, K I S S Z N C A 
En Eepaña todos los que quieren adel 
Calzados de novedad y 
económicos. rUENCA-
E R A L , 3 9 y 4 1 . Sucur-
^/•v/x/vrv^/N gazar tomen T A B L E T A S K2S3INaA P A - a a l e s : j.^mé^ Q; Tudes 
A R N I L L A S Y W A T A L L A * B A a d e l g a z a » o FiLpOBAS k i s s i n -
Fabrican constantes novedades en 
v E O M L L A S % S S ¡ S 
M A D E J D CaUe Toledo, 1 4 2 y 1 4 4 . T.0 15.324 
RADIOTELEFONIA 
C-A L A X A N T E S . 
F A R M A C I A OAVOSO, Madrid, Arenal. 2. 
Alhajas, relojes de todas clases y mar-
cas, garantizados A L T O S O B E OCASION, 
FUENCARRAL, 4 5 . 
CñTFADOsTRODENcTo 
eos, 4 4 . y Luna, 9 . 
T E L E F O N O 1 2 . 3 4 0 . 
L A T I N A 
ma zarzuela «La sombra del Pilar», a las 
4,30. y a las 6,30 y 10.30, el nuevo y gran-
dioso éxito «La del soto del Parral», can-
tadla en las dos secciones por Sagi-Barba. 
O 
De ante, 30 pts. 
Grandes descuentos a cLOS PREVISORES 
DEL PORVENIR» 
Fabricación propia. Desengaño, 1 9 . 
ANGELIT A 
Por su irreprochable forma 
E L O A B A N "Salamanca" 
se ha hecho popular. 
| F U E N C A R R A L . 6 . — T E L E F O N O 1 0 . 9 4 7 . 
CTFE^VEITÉ 
(Torrefacto y natural) 
LOS MAS SELECTOS Y AROMATICOS 
F U E N C A R R A L . 1 0 3 . 
BATERIAS PARA RADIO 
W I L L A R Di 
las mejores que existen para emi- I 
s ión , transmis ión y r e c e p c i ó n 
Programas para el día 6: 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. J . 7. 375 . 
metros).—11,30, Transmisión del concierto 
de la TSanda Municipal, dirigida por el 
maestro Villa.—De 14 a 15,30, Orquesta Ar-
tys: cYo soy español» (pasodoble), San 
Miguel; cChamberí» (chotis). Espinosa y ' Piñae, 3 pesetas una; mangos, caña, bonia-
Rizon; «iátima» (intermedio), Siede; «Mo- toS) chirimoyas. 1 pesetas medio kilo. Uvas 
ros y cristianos» (fantasía). Serrano. Nie- Burdeos, solamente en M A Y O R . 1 4 . 
ves«, López Lagar, soprano: «La de los ojos 
azules». Padilla; «Mirella» (aria), üou-
uod; «La alegría del batallón», Serrano. In-
termedio, por Luis Medina. La orquesta: 
«Naila» (intermedio), Leo Delibes; «La 
Czarina» (coro), ClApí; «Esquises proven-
íales» (suite), Poppy; «María Sol» (him-
no pasodoble). Guerrero.—19, Quisicosas 
infantiles, por el Hada Turquesa, Luis 
Medina y el cuadro infantil. Orquesta Ar-
tys. «líl secreto de la Cibeles» (fantasía), 
Aicnso. Intermedio, por' Luis Medina. 
«!.o tragedi 1 de Pierrot» (fantasía), Cha-
pí.—20.?u Fin.—22, Emisión retransmiii-
da por San Sebastián, Bilbao y Salaman-
ca. Campanadas de Gobernación. Señales 
horarias. Concierto popular. Banda del í 
regimiento de Saboya, dirigida por don í 
Tomás Romo: «La ronda que pasa» (pa- i 
sodoble), Franco; «Los ciegos de Toledo» 
(obertura), Mehuí. Carmen Aldana, cancio-
nista: «No me pegues» (tango), Soller-Al-
teld* y Costa; «Esa soy yo», V jlajcs; 
«Maivaloca», Alarcos-Villajos. La banda: na -
«Sonata gallega». Montes; «Capricho anda-Ü Aut0 ^ « ^ i d a d . San Agust ín . 3 . 
luz», Rücker. Intermedio. «El paso de 
Mercurio ante el disco del sol», charla do 
actualidad astronómica por don Enrique 
Gastardi. del Observatorio de Madrid. Car-
men Aldana: «Pobre Rosána» (tango), Boi-
xader y Caro - Villajes; «Ríe, Frivo'.ina» 
(fox), Caro-Villajes. La banda: . «Triane-
rías» (fantasía). Vives; «Los cuernos del 
diablo» (chotis y fox). Rosillo.—24, Músi-
ca de baile. Transmisión de las orques-
ta» Pizarro y Robinsón, del Alcázar.—0.30, 
fierre. 
Radio España (E. A. J . 2, 400 metros). 
De 17,30 a 19. «El triunfador» (pasodoble). 
Lloréns. orquesta. Santo del día. «Cavalle-
ría rusticana», Mascagni, señorita Reg-
nier; «La linda tapada» (canción del gi-
tano). Alonso, señor Luna. Conferencia 
preliminar a la Asamblea Nacional contra 
la Inmoralidad, por don Mariano de La-
ma Méndez de S. Julián; «Lá-Haut» (fan-
tasía), Ivain, orquesta; «La boheme» (fi-
nal), Puccini, señorita Regnier; «Bésame» 
(canción), Gomis. señor Moreno. Concurso 
infantil. «Penas de amor». Padilla, señori-
ta Regnier; «Curro el de Lora» (canción a 
la navaja). Alonso, señor Moreno; «Dans 
te brac», Meye^-Helmud. orquesta; «La 
pastorela» (canto a Castilla), Luna y M. 
Torroba, señor Moreno; «Reina gitana», se-
ñorita Regnier; «La corte de Faraón» 
(fantasía), Lleó, orquesta. Cierre. 
\ • * » 
Programas para el día 7: 
M A D R I D . Unión Radio (E. A. J . 7. 37b 
metros).—11.45, Sintonía, Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias, por 
don Gonzalo Abello. Intermedio musical y 
literario.—12. Campanadas de Gobernación. 
Líolsa. Programas de la semana.—12,15, Se-
ñales horarias. Fin.—De 14 a 15,30, Or-
questa Artys: «Guitarras y panderetas» 
(pasodoble), Taboada Steger; «Picnrdy» 
(fox), Campbell; «Añoranza» (fado). Món-
tenle Mariñán; «La corte de Faraón» (fan-
tasía), Lleó. Boletín meteorológico. Infor-
mación teatral. Fermín Fernández Ortiz, 
violinista: «Andantino», Martini; «Danza 
española», Granados-Kreisler. Intermedio, 
oor Luis Medina. La orquesta: «Faustjp» 
(preludio), Gounod; «Chanson de prin-1 
temps», Mendelssohn; «Guillermo Tell» 
'fantasía), Rossini. Bolsa de trabajo. La 
orquesta: «Lo que cuestan las mujeres» 
(charlestón). Rosillo.—19. Orquesta Ártys: 
«La campana milagrosa» (preludio). Mar-
qués; «Una nit d'albaes» (poema sinfóni-
co). Giner; «Polonesa struensée». Meyer-
beer. Intermedio, «La Patria» y «Al mé-
dico militar» (poesías originales, por don 
Francisco de Iracheta). Orquesta Artys: 
«El fantasma de los aires» (preludio), 
Chapí; «La buena sombra» (intermedio), 
Brull; «Juegos malabares» (canción y dan-
za mora). Vives; «Raimundo Lulio» (bai-
lables). Villa.—20,30. Fin.—21.30, Segunda 
lección del curso de Francés, a cargo del 
profesor M. Rieu-Vernet.—22, Cierre. 
Radio España, E . A. J . 2 (400 metros).— 
De 17,30 a 19.—«Invano Tosti». por la or-
questa. El santo del día. «La viejecita» 
(canción del espejo). Caballero, señorita 
Pérez Grado. «El parejo» (tango). Lloréns, 
señor Lloret. E l día en Madrid. «Elegió 
Tschaikowsky», orquesta. «La riojanita» 
(canción, jota). Caballero, señorita Pérez 
Grado. «Milonguera», señor Llovet. Con-
curso infantil. «Pas de fleura» (ballet), 
Leo Delibes, orquesta. Noticias de pro-
vincias y extranjero. «Amor y flores» (pre-
gón). Quislant. señorita Pérez Grado. «Fea» 
(tango), señor Llovet. «El viejo amor». 
PALACIO DE LA MUSICA 
L U B R O L 
(PARAFINA LIQVIDA PVRISIMA) 
CVRA e l ESTREÑIMIENTO MABITVAL 
OBRA MECANICAMENTE LVSRinCANDO 
EL INTE/TINO /IN IRRITAR LÁ/MVCO/AX 
P V R G A N T E . / ^ E v ^ £ . L A X A N T C 
saideHarios 
S T O M A L I X 
recetan 
dolor, las acedías, las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo come 
más, digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
ESI 
D 
F e r i a de N a v i d a d 
R. O. 17 sepbre. 1927 
EN L O S PALACIOS DEL RETIRO 
DICIEMBRE Y ENERO 
Exposición general de todo cuanto 
afecte a las industrias de alimenta-
ción y sus productos. 
Todo lo relacionado con el niño 
y su educación. 
JUGUETERIA Y A R T E 
Ped id i n f o r m e s a S e c r e t a r í a : 
P l Y MARGALL, 12 . MADRID 
de sombreros de F I E L T R O para caba- ¡ 
llero, F 2 E C Z O S de fábrica. 
C o l e g i a t a , 9 
Casa especial en reformas. 
G ü | i o "(Mariana Pineda, lü).—4. 6.30 
Margarita Xirgu, y 10,30, Los lagarteranos. 
I>ATZ2fA (Plaza de la Cebada, 2).—Com-
pañía Eugenio Casáis.—A las 4,30, La som-
bra del Pilar, por Lledó.—A las 6,30, el 
Hoy domingo, gran cartel, la popularísi-¡gran éxito de ^a del soto del Parral y 
» :„, , .^io . t . = « n m w a » ! a lasiel gran triunfo de Sagi-Barba,.—A t«e 10,8». 
el éxito de La del soto del Parral, con 
la creación de Sagi-Barba. 
N O V E D A D E S (Toledo 83).—4 y 10. Don 
Juan Tenorio.—6,30, E l «carnet» del Dia-
C T X T 1 ? T TT A T ^CniCO D E PBICE (Plaza del Rey) . -
1 1> | 11/ 1 - L ' 11/ - T V l - / Tarde, a las 4. Matinée infanril.—A las 
Mañana, estreno: « t a manicura», deli- 6.30, función de moda.->>he, a las 10.30. 
ciosa comedia, gran creación de la bella jLa gran compañía de circo con un ex-
aetri. .an^ui Bebé ' M E S £ ¡ S ? $ % » k «>-
4, a remonte: Ostolaza y Berolegui con-
tra Ucin y Echánií (J.); a pala: A/.ur-
mendi y Begoñés IIT contra Gallarla IT 
A ruego de anmeroeos aficionados que no Jáuregui. 
han podido presenciar la admirable crea- j p a í ^ í ^ I O I>E L A M U S I C A (Pi y Mar-
ción de Pola Negri «Hotel Imperial», con- lg^ 13) _ A las 4. lievista Paramount. 
itinuará en programa unos días más esta j estu<iiautil. Hotel Imperial—A las 
magnífica producción de la Casa Para-|üjl5 y 10,15. Revista Paramount. E l sastre 
mount. juntamente con «El estudiante no- k ^ j ^ ¿iotel imperial. Sillón de priq-
¡vato». la graciosísima comedia del inmen-1 C1paj> ^ ^ 
¡so Harold Lloyd. C I N E D E L CALLAO (Plaza del Callao). 
Pola Negri en eu mejor producción y 4 ^ A.pr(>baüo en ingreeo. E i kanguro, de-
Harold Lloyd con una de las suyas, bue-1 tective# Tobillos picarescos ipor Madge 
nísima como todas, representa ûn Prooja; tíellamy).—6,30, Locura teatral (estreno), 
por Virginia Valiy. Petición de mano. E l 
sexo débil (por .Norma tíhearer y Couraa 
N'agel.—10, Aprobado en ingreso. E l corcel 
de guerra (por Charles Jones). E l kan-
guro, detective. E l sexo débil. 
S E A L C I N E M A (Plaza de Isabel I I ) . — 
í.bü. Keportaje gráfico. Estudiantes y mo-
distillas.—6,30, Keportaje gráfico. Cuéntese-
lo a un guardia. Estudiantes y modisti-
llas.—10, noche. Reportaje gráfico. Cuén-
teselo a un guardia. Estudiantes y mo-
distillas. 
IJÍEANTA B E A T R I Z (Claudio Coello, 
.30. Reportaje gráfico. Estudiantes 
,30, Reportaje gráfico. Ün 
ma formidable y revela los esfuerzos del 
P A L A C I O 3>E L A M U S I C A por correspon-
der a su numerosa y distinguida clien-
tela. 
O 
Estudiantes y modistillas 
Hoy domingo, en las dos secciones de 
tarde y por la noche, se proyectará en 
K E A L CIjffEMA e I N F A N T A B E A T R I Z 
la película de éxito enorme «Estudiantes 
y modisti l las». 
Lunes por la tarde, día de moda, en 145) 
R E A L C I N E M A , estreno de la formidable y modistillas. 
comedia «Una aventura en el Metro». Por! chiquillo y un millón. Estudiantes y mo-
la noche. «Estudiantes y modist i l las». distillas.—10. noche. Reportaje gráfico. Un 
En I N F A N T A B E A T R I Z , tarde y no- chiqaillo y un millón. Estudiantes y mo-
che del lunes, «Una aventura en el Me-'distillas. 
tro», por Patsy Ruth Miller y Mont Blue. | M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha, 91). 
O 4, Revista Pathé. Kicardito sigue la co-
H | o » ¡media. Bajo la metralla.—6,30, Actuali-demonw y la s ^ g g ^ ^ M ? ^ 
Pocas horas faltan para presenciar el ^ i SessueCa6a ^a^0 â me':ra^a- ^ Príncipe 
treno cinematográfico más sensacional de, oJwja^ G O Y A (Goya. 24).-Tarde. a las 
a temporada. La grandiosa película Ma-L Aprobado en inglesó (cómica). Xoti-
tro Goldwin con el sugestivo titulo de .El|ciario ^ l ( ¿ola Ne. 
demonio y la carne,.; se estrena mañana ^ 6 ^ m ^ despnfre. 
lunes, en la pantalla del ansfíjcratico C I - U,Q,i„ • n w ; , . ; •.v.JL 1 u - j . ._ • N E M A Z>EL C A L L A O . 
SIDRA 
CHAMPAGNE 
Fijaos y exigid la marca 
S u c . de Hijos de Zur íca lday l 
Rechazad las imitaciones 
MARCA 
V I V A A S T U R I A S " 
VERETgRRArCANGASrGIJON 
EXPOSICION UNIVERSAL PARE 19C0 MEDAUAocORO 
monio y la carne» la suma más elevada 
que se tiene idea en la industria cine-
matogr.ifica. son los 
ta bellísima «Film». 
o 
Cinema España 
nado. Noticiario l'ox. Aprobado en ingre-
. , so. Novedades internacionales. Radiante John Gilbert. el actor predilecto del pu- 1 1 „ 7. *aí±^ 
blico femenino, y Greta Garbo, la m i S « r f f i J ^ S S l l t ^ 
de belleza excepcional que apenas contan-| C I N E M A B I L B A O (Fuencarral. 124- te-
do veinte anos de edad, ha conseguido sei léforo 30.796)._A lasv4 Esposas pu^ilis-
la primera estrella del séptimo arte y co- ^ (cdmlca). aastré Bot nes.-A las 6. tar-
brado por su genial creación en «El de. , nmor (por 
a   I r>»,_í-L „ t i - v . / -
• 1 1 • 1 i • • Uorotny Fnillips). Esposas puoilisia« (co-
idea en la indu.tna cine- mica)/E1 sas| > Botines (Clara Bow y 
Ü ^ k S S S Í I ,™i,f ProtaSonista8 de es-|Lawende Gray) a 1 ow y 
' C I N E I D E A L (Doctor Tortezo. 2).—4,30 
¡v 6,30. tarde.—Noche, a las 10. Por seccio-
nes, entre las que se proyectarán. Espo-
ras pugilistas. Medias cortas (por Boby 
«Nada de tiros», por Tom Mix; «El rey'^eraon)- La primera noche (ñor los ar-
de Jauja», por Reginald Denny, y el gran- F?**9 yanquis Bert Lytell y Borothy De-
dioso estreno de «Mujeres a la moderna», rPTe)' Un so10 '',mor (por Dorothy Phü-
por Laura La Plante, componen el grandio- p1^- E l sastre Botines (por Clara Bot-.-
so programa para hoy del popular E S - ' ^ Eodie Cantor). Ma^nna. programa dr 
estrenos, entre ello .̂ 7,a r-ankura (crea-
ción do Br-be DaníelsV 
C I N E M A A R G U E L L E S (TWatanía do TTr-
quijo. 11 y 13).—A las 1. T.os diez rnanrla-
mientre—A las fi,15. Revista Paihí. Nin-
fas y faunos. IJCS diez mandamic-ntos.— 
\ las 10. Revista Patbé. Ninfas y faunos; 
el | FTI valor de los tímidos. Los diez man-
IdaTnicntos, Ultimo día. 
I B A N I Í A M U M I C T F A L . — Programa dv-1 
concierto que dará hoy domintro, a las 
once y media de la mañana, en el Re-
tiro : 
«•Lo Voltigcur» (mpoecba militar). Paros; 
«Los sobrinos del capitán Qranb» (pot-




F A N A . 
Cine de San iviig 
En las tres grandes secciones de 
domingo, se proyecta «El sexo débil», 
ÍVorma Shearer; «Locura Teatral» y 
«Corcel de guerra», por Charles Jones. 
E l mejor programa de Madrid. 
C E R V A N T E S 
Hoy domingo. «Amor a gran velocidad», 
de Claire Windsor. y «ToMUos picarescos», 
Cine del lili 
Hoy domingo, último d'a del « S d x o dé-
bil», por Norma Shearer y Conrad Nagtl. 
GRAN FABRICA DE EDREDONES 
COLCHAS Y CORTINAJES 
Tapices - Damascos - Alfombras 
P R E C I O S CON G R A N D E S V E N T A J A S 
CASA BARRIO. - ATOCHA, 36 
Usandizn-rr-; nadante con varinciones de 
1a «Novenn "nnatn» (obra 47). BeefhoT«n; 
«La Santa Fapinn» f sardana). Morera; 
fontivsfa de «To«ca». Puccini. ' 
MASA OÓBÁXi r E MAPRI75 (Alcati, 50). 
V las seis y media de lá tarde el vice-
¡ la delicada éoinedía d?; ortiva. en la que i ^f^ident^. don Eduardo Alfonso, dará una 
lia bellísima estrella da una conferencia i:'onfcroncia <;obre el tema «rParsifal». con 
¡animada de feminismo; do «Tobillos rio i- "•""-rio al siguiente programa: 
jreaooa», por Madge Bellamy. y estreno de Preliulio de rPft',i«ifa]». W'^-ner: armó-
«Locura Teatral», por Viiginia Vally, tres '1:uni. vor la Cliovallier d l̂ Palacio; pia-
joyas del arte mudo. Mañana lunes. acon-¡nr>- «Consanrración del Gral». Wáenor; ar-
tecimiento: estreno de «SI demonio y larniónium. por la Chevallier del Palacio; 
|carne». por John Gilder y Greta Garbo, imano; «Amfortas». por el señor Aguirre. 
-o : 
D E T A L L V E N T A P O R M A Y O R 
S I N P O M A D A " » 
cura radica!, garantizada, do ALMORRANAS. VARICES. ULCERAS. No se cobra 
hasta estar curado. Doctor Ulanes, Hortaleza, 1 7 . De 1 0 a 1 y de 3 a 7 . Teléfono 1 5 . 9 7 0 . 
Urge l i q u i d a r por traspaso 
Esparza, señori l Pérez Grado.'«Molinos ¡ Vajillas. 60 pesetas; lavabos, 15 pesetas; filtros. 10 pesetas; bombillas, 1.10; taza 
La casa Paramount LOS DEL LUNES 
presenta en los P A L A C I O D E X¿ í J S f ^ ! * ? * (Jovcllanos, l l ) . -6 . E l ca-
M U S I C A y G O Y A una regocijante pelícu-1 ' ^ TÍT311^! n ^ >r 
la de Harold, el artista mimado del V ^ J ^ ^ ^ ^ 1 ' J í t ^ í f i ' i ^ í S * 
blico. en la que se dan tales situaciones : ^ Xiníu).-€.15 y 10.15. E l hijo del Dia-
do comicidad que contagiarán de su ale-, c a t t v p t » « « . / A 4 . u i o \ ^ t 
gría a los espectadores. L ^ n ? ^ ÍAto^a. 12).-Compania La-
E l estreno de «El estudiante novato. g G«evara-Rivelles.-A las 6,30 y 
rá un buen motivo de afracción uara los I a t Í / > t « " / a ? ^ ai]-en̂ o\ a i í - o a o « a 
habituales asistentes a estos «cines», cadal, A ^ O . (Alcalá, 49).-A las 6,30. 299 re-
día más concurridos. 
O P E R A C I O N La Orquesta Sinfónica en 
Monumental Cinema 
de viento» (fantasía). Luna, orquesta 
Charla taurina, por «Taleguilla». Cierre. 
E l programa que por la noche radie es-
ta emisora de 10 a 12,30 se anunciará opor 
tunamente pnr la antena durante la emi 
si^n do la tarde. 
l^OMÜNÍCADO 
china, 0,65; azucareros, 0,70; vasos' de agua, 0,25; aparatos eléctricos y mil objetos 
más a precios qut toda mujer de su casa debe aprovechar. 
I NT ANTAS, 7 . ESQUINA PLAZA DE BILBAO. 
M A R I S A 
Antigua oficiala de Cottret. 
abrigos, vestidos y 
Alta costura. Copias de las mejores firmas de París en 
sombreros. Admite géneros. SAN A G U S T I N , 6 . 
DOSA MARTINA ZURICALDAY. única t 
hija superviviente de Eugenio Zuricalday, 
fundador en 1830 do la casa que más tardo 
Se ha llamado Hijos de Zuricalday, pone 
en conocimiento de los consumidores del 1 
renombrado chocolate de su marca, que 
la importante Sociedad «CHOCOLATES 
BILBAINOS», a la que dicha señora per-
tenece, fabrica y vende dicha marca con 
un perfecto derecho y sin imitaciones ni IV a'e 2,90 pesetas, y por 0 , 6 0 más se remite certificado 
1 L . ASIN PALACIOS, PRECIADOS, 23, MADRID. 
MUCHO O R D E N P O R M U Y FOCO D I N E R O . E n cual-
quier oficina donde se escriban cartas a las cuales 
hayan de adjuntarse talones, cheques, resguardos o 
cualquiera clase de documentos, así como muestras, 
etcétera, son de inexcusable necesidad la« etiquetas 
«Anexo*. E l cuaderno con 2.000 (mil y mil). 
presentación de E l sobre verde. La Yan 
kee.—A las 10,15. la fiesta del éxito. 300 
representación de El sobre rerde en ho-
nor de los señores Paradas v Jiménez y 
maestro Guerrero. «Las naranjas» y «Por 
un bebé», de Los bullangueros, por los ar-
tistas de Pavón, y el número de la« «la-
garteranas». de E l huésped del sevillano, 
bailado por La Yankee. Dirigirá la or-
El programa que interpreTárá la Orques-|^sia el maestro Guerrero, 
ta Sinfónica, que dirige el Maestro Arbcs, | » E I K A V I C T O R I A ^Carrera San Jeró-
durante el concierto que se celebrará hoy ^ " ' J 8 ) - C " ™ P * " ™ D.az-Arti-as.-A as 
en M O N U M E N T A L C I N E M A , es el si- W M j 1 ^ dtV*?r (Pran exito).-A las 
, • . 10.30. Mana del Mar. 
Primera parte: «V Sinfonía»: I . Alle-|. (Corredera Baja. 17).-«. Mi mu-
gió con brío; I I . Andante con moto; IlI.t.Pr ^ ^ &ran hombre.-10,30, ¡Mal aho 
Finales; Scherzo; Allegro vivo, Beethoven. ^e '«"o-L• ,p .„ ,1. „„ 
Segunda parte: «Melodía y danza irían-1 I S A B E L barquillo. 14).-6,30 
desa»8 Perc? Grainger; «El" Sombrero ^ V ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 ° ' ' 
Tres Picos»: a) Danza de los vecinos; b) i 4 * » * * . {*\C*U- ^-JT^3 \ ™ í"ra-
Danza del molinero (farruca); c) Danza f i - i ü ^ i " . ^ la Pr^orosa.-10,30, María Fer. 
nal. Manuel de Falla; «Rienzi» (obertura). 
Wágner. 
Un niño intoxicado. Quería apo-
derarse de siete mil duros. Un 
cadáver en la línea de Andalucía. 
Eulogio Vera Amurrio. de cincuenta yl 
tres años, que habita en Sania Ana, 6, 
ha tomado a su esposa, SegLsinunüa 
García Muñoz, por un olivo, y en loaj 
días que van de mes la ha vareado sus. 
cuatro o cinco veces. Ahora que la in . 
feliz no da aceitunas, sino cada ¡ayi 
desgarrador, que conmueve tabiques, -
Vecinos de la casa se entregan des-
pués al comentario, y... hay que oír los: ' 
—No es que grita—opina la del bajo 
interior—, es que «se arranca» por m 
flamenco... 
—Me .parece, señora «Filo», que aU¿) 
el flamenco es el esposo... 
Y así sucesivamente. 
Ayer se le fué la mano a Eulogio por 
sexta vez. y lo peor es que con la ma-
no se le fué también una tranca, mo-' 
délo poste, que llevaba a modo de bas. 
tón «superrealista». 
La infeliz muj^r resultó con impor-
tantes averías craneanas, y el hombre.'' 
del poste fué detenido. 
Eulogio se obstinó en que él jamás' 
se habia permitido sino «objetar» a su 
señora. 
Se hacen investigaciones para ver qué 
entiende Eulogio por «objetar». 
ATROPELLO, VUELCO Y TRES 
HERIDOS 
En la carretera del Pardo la motoci-
cleta que conducía Marcial Calle Mo-
rales, de veintitrés años, con-domiciliot 
en Gerte, 6, atropello a Francisco Got| 
mar Otero, de cincuenta y. siete, v e ^ 
Jedor, domiciliado en Salitre, 21, y M 
causó lesiones de pronóstico reservado. 
A efectos del accidente, la moío vol-
có, y Marcial y Carmen Martínez Gon-
zález, de diez y nueve años, que vivé-
en Rosario, 25, resultaron levemente 
contusionados. 
CHOFER ENEMIGO DEL 
CLIENTE 
Ramiro Lagaron \ aliño, de treinta y 
ires años, con domicilio en Limón, 18, 
t rató de utilizar el «taxi» 11.787; pero 
el chofer del vehículo se negó a ser-
virle. 
Con tal motivo, Ramiro y el chofer 
se trabaron de palabras y el segundo, 
con una llave inglesa, dió un golpe a 
Ramiro y le- causó una herida de pro-
nóstico reservado. 
El chofer, después subió al «auto» y 
«gasolina, para qué os quiero». 
MUERTO POR ATROPELLO 
En el paseo del Prado un automóvil 
de Aviación atropelló a Manuel Gonzá-
lez Méndez, de cincuenta y tres años, 
albañil , domiciliado en la plaza de San-
to Domingo 12, y le produjo la muerte. 
OTROS SUCESOS 
Anciana lesionada.—Lorenza Pérez Cá-
mara, de setenta y tres años, domicilia-
da en Zabaleta, número 29, sufrió gra-
ves lesiones al caerse casualmente em 
la calle mencionad^,. 
Intoxicación.—La. n iña de dos años 
Asunción Vargas Pobes, con domicilwj 
eu Bravo Moril lo, 14, sufrió i n t o x i M 
ción de pronóstico reservado por habet^ 
ingerido una pastilla de sublimado em 
un descuido de sus mayores. 
/Kropeííos.—En la calle del General 
Ricardos el automóvil 6.666 M. . que con-' 
clucía Luis López Peñalosa, atropelló a 
Sabina Arévalo Martín, de treinta y tres 
años, coa domicilio en el 7 de la cita-
da calle, y le produjo lesiones de ca-; 
rácter grave. 
—En la misma calle un ciclista, que 
se dió a la fuga, alcanzó con la bici-
cleta que montaba a Manuel Rivero 
Amante, de quince años, que vive en, 
Luchana, 41, y le causó lesiones de pro-
nóstico reservado. 
^cc/íiení;;s.—Cuando trabajaba, en Iá| 
oalle de Alcalá, 146, sufrió graves lesio-' 
nes el obrero Lorenzo Jaboné Delgado, 
de diez y ocho años, que vive en Prim, 
33 (Tetuán de las Victorias). 
—Juan Iglesias, de diez y siete años, 
sufrió lesiones de pronóstico reserva 
do cuando trabajaba en la calle del Do' 
tor Casal, mímero 2. 
Diabluras peligrosas —FernRndo de la 
Hoz nodrignez, de quince años, que ha-
bita en el paseo de Yeserías, número & 
sufrió lesiones de alguna importanciaí 
al explotarle una cápsula de revólver 
que machacaba con un martillo. 
Herido en. r í r fa . -Aqui l ino Lázaro Luen-
ga, de veinticinco años.- domiciliado en 
el paseo de las Delicias, número 36, 
fué asistido en la Casa de Socorro d i 
lesiones de pronóslico reservado que Ift 
causó en r iña Gerardo Torres, mozo dflt 
l a Compañía M . Z. A. El agresor f 
detenido y llevado ante el juez. 
Bobo jugoso.—En una tienda de 
tramarinos de la calle de Hortaleza, 1 
violentaron unos «cacos» los cierres del 
escaparate y se llevaron 21 frascos 
jugo de carne. 
Un fracaso.—José Gómez Morales, de 
sesenta años, domiciliado .en Carmen, 
19, fué detenido en el Banco Hispanfli 
Americano al pretender apoderarse dí 
i 35.000 pesetas que entregaba en la Cajl 
el auxil iar de la Recaudación de CoW 
Uribuclones don Tirso La'glesia Gomes 
Vn hombre muerto.—t.n el Idlómetffl 
i ^ de la l ínea de Andalucía, cerca dáj 
! Aranjuez. fué encontrado el cadáver M 
\ un hombre que presentaba múltiiplel 
i heridas. La Guardia civil practica dili-
eencias para esclarecer el suceso. 
* 
Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 11).—6 y 10. La 
villana. 
FOHTAZfBA (Pi y Margad, 6).—Marga-
rita XirgL—6,15 y 10,15. E l hijo del Dia-
blo. 
nández. 
F U E NC A R E A L (Fuencarral, 143).—6.15 
Ha entrado una mujer.—10.15. Don Juan 
Tenorio. 
COMICO (Mariana Pineda. 10).—6,30. 
Charlestón.-10,30. Los lagarteranoí. 
L A T I N A (Plaza do la Cebada, 2).—Com-
pañía Eugenio Casáis.—A las 6.30, La 
sombra del Pilar.—A las 10,30, La del soto 
del Parral. 
N O V E D A D E S fToledo, 83).—6,15 y 10,15 
Don Juan Tenorio. 
C I R C O B E P R I C E (Plaza del Rey).— 
Noche, a las 10,15 Variada función por 
la gran compañía de circo. Grandes éx'\-
ios de los recientes tdebuts». 
F R O N T O N J A I - A L A T (Alfonso XI. 6).— 
t, a pala: Zárraga e Tza-niirre contra Zu-
beldia y Pérez; a remonte: Ocliotorena 
v Ufarte contra Sal^amendi v Errezíbal. 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza'del Callao). 
6.-10. Petición de mano. Novedades in-
ternacionales. Partido de balompié. E l do-
•nonio y la carne (estreno), por .Ilion Gil-
Vrt y Greta Garbo. 
R E M . C-7MEMA (Piara do Isabel TT).— 
I 
A las 6.—Lunee aristocrático de moda.— 
| Ueportaje gráfico, ün chiquillo y un mi-
illón. A caza de maridos. Una aventura 
¡en el cMetro» (estreno).-A las 10, Re-
1 portaje gráfico. Un chiquillo y un millón. 
Estudiantes y modistillas 'éxito inmenso). 
| I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coello, 
1*5;.—A las 6.—A las 10. Reportaje grá-
fico. Cuéntaselo a un guardia. A caza de 
[maridos. Una aventura en el cMetro». 
) M O N U M E N T A L C I N E M A (Ab'.chz. 91). 
;5^0, Actualidades Gaumont. Floridor el 
i inventor. E l Príncipe Sessue. ¿Chico o 
chica? / 
• C I N E M A G O Y A (Goya. 24).—A las 6 y 
j 10,15. Hribón a caballo (estreno). Noticia-
rio Fox. Fantaseas en trineo (cómica), 
[estreno. Novedades internacionales. 
estudiante novato (por Harold. estreno). 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral. 124; tf 
'efono 30.796).—6, tarde v m.iS. noche 
On solo amor (ñor Dorothy Plullins). Mu-
ñecos de trav.o. Estreno: Lk manicura (pot 
Robé Daniels). I 
C I N E M A ATíGtJ'ELLT'S (Marq-.^s de U n 
quijo, 11 y 13).—A las 5.30 y 10. Lucas 
tiene hambre. Antes de la media noche 
tnor •\Villiam Russcll). Fausto (por Emi l 
•Tannings). 
v * « 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no «upoae «u aprobación ni recomendacioi 
Doujinjo tí de noviembre de i;)27 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Casa real'^rfente de la Adoración por el éxito de! Terminado el paso del- Santísimo y 
. Jas fiestas conmemorativas de la fun-|sn acompañamiento, los abanderados se 
Estuvieron en Palacio los marqueses dación, y le dijo que la Adoración Noc- retirarán y los adoradores, con todo or-
e Santa Cristina y el conde de Este-1 turna Española constituye una gloria de den, se dirigirán al puesto más próxi-
la católica España. 
Hab la el Obispo de Madrid 
A la vigilia de anoche la muchedum-
bre, que concurrió fué aun mayor que 
en días anteriores. Quedaron fuera del 
espacioso templo muchos fieles. 
Después de la salida de la guardia y 
ban Collantcs 
—Se ha dispuesto que. con motivo del 
fallecimiento de la princesa Vera de 
Montenegro, vista la Corte de luto, a 
partir del día 3, durante ocho días. 
L a venta de frutas y hortalizas 
Manifestó el alcalde, que recogiendo 
la petición de algunos periódicos para I de la Exposición, subió al pulpito el 
que se amplíe el número de puestos Obispo de Madrid, doctor Eijo y Ca-
para la venta de frutas y hortalizas| ray, que pronunció un bellísimo ser-
por la Agrupación Nacional de Produc-. món eucarísüco. 
tores de Levante, ha llamado al repre- Expresó al comenzar la complacencia 
sentante de dicha entidad, el cual ma- que le producía ver reunida tal mu-
nifestó al señor Semprún que no se! chedumbre de hijos amantísimos y de 
pueden ampliar los puestos con la ra- adoradores de toda España. Muestra su 
pidez deseada por la dificultad de en-¡deseo de que las fiestas sean verdade 
mo para entrega de la cera 
En Rosales las bandas militares, la 
guardia montada, el piquete militar y 
la Schóla Cantórum se situarán detrás 
y a los lados del templete de la mú-
sica. Delante de éste, en primer tér-
mino, las autoridades, la bandera—for-
mando un arco—y la presidencia de la 
Adoración. A la izquierda de éstas, las 
Comisiones civiles y militares; a la 
derecha las congregaciones religiosas 
admisible. El Derecho público sufrióly que por encima de la Monarquía es-
una desviación en esta materia de la tán la justicia y la Patria. Así se en 
soberanía; no hay poder que no esté 
sometido a los límites del Derecho. Es-
ta soberanía parecía más admisible en 
el poder judicial: pero hay que reco-
nocer que esa creencia de que los Par-
lamentos podían hacerlo todo es preci-
samente el vicio de origen de esos Par-
lamentos. 
El dogma de la soberanía popular es 
hijo legítimo de Rousseau y del con-
trato social. 
L a división de poderes adolece dei 
defecto de que no se ha'practicado per-
fectamente en parte alguna. No desdeño 
—añade—la división de poderes; por e! 
contrario, entiendo que esta división con 
la descentralización significan progreso 
político y jurídico. 
La característica del régimen constl 
tucional, si bien no está en ninguna de seglares, detrás—a uno y otro lado—el 
Clero. Posterior al lugar de éste, la ace- c]stas. doctrinas (derechos individuales y 
ra que debe quedar libre. 
En el centro del paseo, a un lado—ha-
cia el cuartel de la Montaña—los ado-
radores ; al otro—entre Marqués de Ur-
contrar locales económicos y personal iras bodas de oro, de amor; que los y Altamirano—las señoras de la 
apto para el despacho. I adoradores ardan en amor a Jesús y 
Añadió el representante que la rebaja! que hagan propósitos que, en su as-
del precio alcanzará a otros productos! pecto colectivo, perduren cincuenta años 
tales como arroz, cacahuete, frutas se-| y sean renovados en el centenario. «De-
cas, y, sobre todo, a las naranjas de éx-] seo esta noche—dice—despertar en todos 
portación, que serán la base de la ba-
ratura en los demás géneros. 
—Tengo noticias—dice el señor Sem-
un vivo amor a la Sagrada Eucaristía, 
para que elevéis el corazón y cumpláis 
siempre fielmente vuestros deberes.» 
prún—de que por determinados elemen-i Toc|0 el cristianismo—añade en la se-
tos se intenta una campaña contra esta 
venta de frutas y verduras. Estoy fir-
memente decidido a que fracase esa 
campaña, y a imponer severas sancio-
nes á los que anteponen intereses par-
ticulares a los del vecindario en gene-
ral. 
guada parte del sermón—es la realiza-
ción de un divino pensamiento de 
amor. En todas sus manifestaciones, el 
amor y la omnipotencia de Dibs obran 
iempre juntos, y dejan impresas sus 
Adoración Nocturna y Diurna y las Ma-
rías de los Sagrarios. 
* » • 
El lunes, a las cuatro, se celebrará !a 
sesión de clausura. Hablarán Tos seño-
res Orueta, Soloaga, Pemán (dun José 
María) y el Obispo de Salamanca. Don 
Víctor Espinós leerá una composición 
poética. 
Se celebrará el acto en San Francisco 
el Grande. 
Conferencia de Yanguas 
división de poderes) no está tampoco 
en que sea representativo 
contrará la clave del bienestar y del 
progreso social. 
E l ilustre conferenciante fué muy 
aplaudido y felicitado al final de su 
notable conferencia, que fué e-scuchada 
por numeroso auditorio. 
E n honor de L u c a de T e n a 
Los Ayuntamientos de Huelva y Al -
calá de Henares han tomado el acuerdo 
de nombrar hijo adoptivo de dichas ciu-
dades al director de nuestro querido co-
lega «A B C», don Torcuato Luca de 
Tena, en agradecimiento del interés de 
dicado por dicho periódico a los asun 
tos de las referidas ciudades. 
L a p r ó x i m a tem-
porada de ó p e r a 
altas se corren al Golfo de Vizcaya. E l 




Asociación de Vecinos de Madrid (Tea-
tro Alkázar).—11 m., mitin de propagan-
ua en favor de la promulgación de la 
ley definitiva de alquileres. Harán uso 
de la palabra los señores Llínas, Barcia1 
(don Augusto), Bergamín • y Salazar 
Alonso, presidente de la Asociación. 
Campafia de Higiene social.—En el 
teatro Reina Victoria se celebrará hoy, 
a las once de la mañana, el primer 
acto del nuevo ciclo de la Campaña de 
Higiene social. Harán nso de la pala-
bra la doctora Soriano, señoritas Hil-
degard Rodríguez, Díaz Rabaneda y 
«Regina», y los señores Navarro Fer-
nández, Catarineu (don Napoleón) y 
don Juan Antonio), Ballester, Alarcón. 
Gálvez, Prieto Pazos, Recamonde, pa-
El comisario regio del Teatro Reali.dre Bruno Ibeas, De la Villa, Madaria-
ohsequió anoche con una cena en Losjga, director general de Industria y Co-
Donde radica la esencia del constitu-'^"'fl'ai^s a la crítica musical madri-i mercio y el ministro de Trabajo, señor 
cionalismo es en el principio de sumi-
sión del Estado al régimen jurídico en 
leña.- En un simpático ambiente de cor-jAunós, que presidirá, 
dialidad y alegría fueron expuestos por Centro Burgalés (Carretas, 6).- -11 ma-
el imperio del Derecho. Es necesario el director artístico, dou Luis París, los'ñaña, primera conferencia escolar del 
¡sustituir toda la concepción del derecho 
i revolucionario por otro distinto. A la 
; soberanía de los legisladores debe" sus-
tituir la soberanía de la ley, la sobera-
nía de la constitución. Pueden destruir 
la soberanía de la constitución: la om-
nipotencia legislativa y la omnipoten-
cia ministerial; los remedios, están en 
un recurso contra la inconstitucionali-
dad de las leyes y en otro recurso por 
abuso de poder. Al poder judicial debe 
corresponder la custodia dé la integri 
\yer, bajo la presidencia del general dafl del régimen jurídico del Estado. 
_ _ ~ ip1.i1Tm rio Rivera TirnnnnriO en el Cen- Los tiempos actuales son constituyen-
huellas. No asi la Eucaristía, donde des-;llimo ae .Kn 'a' Proiluuuo eu °l * 
aparece la onm.potencia divina y sólo|tro <iel Ejército y de la ' Armada una tes; en esíe Periodo nos encontramos 
Los resultados de este ensayo—dice el i ^ j ^ ' e l amor, que oculta bajo" unas'conferencia el se~ÜOT Janguas sobre eT d^d^^ace miichns años en España. Hay 
alcalde para terminar—no pueden serl€Specl;es la divinidad, vela con un cen-ltema «E! ideal de la paz 
más satisfactorios 
—En el Matadero de Madrid se han 
dal los coros de ángeles, anonada auñ ¡ asparía», 
más al Dios humanado. En la Euca-
visto desdel^03 Pel'í?ros opuestos: el revoluciona-
rio que lleva hasta el comunismo y el 
E n t í T l a concurrencia figuraban d i c c i o n a r i o que lleva al nacionalismo 
Instrucción im,,£fl,a1' ^nque no he de ocultar-di-
ce—que es más grave el primero. E l nn 
inte-
saenficado durante d semestre de 1 derfofo e§t'¿ el Dios vencido, que todo loi ministros de la Guerra e 
mayo al 31 de octubre-segun nota de;ha gltóriflcado por nuestra redención, ^ pública, el capitán general de la ^ l l * ^ ^ ^ 
la Alca d í a - l a s siguientes .eses: vacas nos a v nos llama todo3 w g i ó o i . el gobernador civil, los generales .ino jnn ;ico n0 PUeÜe 
34.687 ; terneras, 22.948; lanares, 270.174; Míü3 ¿ e nos aliimnleniüS con él. L o s -
lechales, 191 y cerdos 12.1.%. Dtferen-I ^ ^ ^ t ^ , v sobl.e tocl amaclle! ñor 
cía en más con relación al mismo se- pero ese ¿enciiniento d e o m n Í T ) 0 . \ El 
ser 
isada y Heredia y el ex ministro se-
Cierva. 
I señor Yanguas empieza 
tal vez haya extrañado 
El buen camino está en no olvidar 
m ; , a B 'el lema Dios, Patria y Monarquía, lo omnipo-l « ¿ xcu1S a c.x.H^ manifes- ne infl.ca ]a justicia es(á en, 
tencia no significa inactividad, sino ve-ifamlo que l  elicinia de la patr.a ^ la Mo^ ía 
lación de la misma para mayor efica-^ma elegido, puesto que ha de ser tra-' 
cia de la onuiipotencia divinaren nu'es- tado en un centro militar. Dice que1 
tros corazones. En el Cenáculo, paraIo1 espíritu militar enfervoriza el amor! 
mestre del año anterior: vacas, 4.237; 
terneras, 1.108; lanares, 25.828; lecha-
les, 171, y cerdos, 6.395. 
Las causas de este aumento—dice el 
alcalde-están, sin duda, en haber cor-i que no-nos" qiied:emos h u é r f a n o s / n o s i a lavpatria y el culto ciudadano, y que 
tado los abusos, en no ha lase tolerado i j uri recuerdo. efi un es preciso fomentarlo para que no dc-
imposiciones y haber atendido ciertas cuJerdo di no ¿ ]a oran¡,p0tencia divi-|genere en espíritu militarista^ que pue-
T i f n L Z l ^ T ^ r ' . ^ - a ^ nn na- Desde entonces está en la Sagrada ^ convertirse en imperialista. 
Esto no quiere d e c i r - a ñ a d e - q n e no ^ Hombre verdadero" con Analiza lo que es el espíritu militar 
se vaya a la reorganización denlos s e r - l ^ su ^ . es ]a ^ ^ el impCriaiista( para deriucir que todo 
villosa de la omnipotencia divina, pnes-¡e110 es vn problema de educación, para 
to que en ella se vencen todos los1 evitar ^ Pueda repetirse la guerra 
obstácu-los. se cambian las leyes de la mundial. «Es necesano-dice-atender a 
naturaleza. • ila educación. Por eso el Centro del 
En la Eucaristía está Cristo en todas,Ejército y de la Armada, al organizar 
este curso de' conferencias, rinde un 
proyectos de la Empresa concernientes i curso organizado por «Vida Progresi 
a la próxima temporada de ópera, cuya va». Tomarán pare en ella los señores 
lista de compañía ya hemos dado en | Restan!, Del Castillo, Zurdo, Miranda. 
estas columnas. Muchos artistas son es-
pañoles e hispanoamericanos. 
Academia M é d i c o -
Quirúrgica E s p a ñ o l a 
En las elecciones verificadas el jue-
ves 3 del actual resultaron elegidos: 
para presidente, don Enrique Slocker; 
para vicepresidente primero, don Manuel 
Tapia; para vicepresidente segundo, don 
Salvador Pascual; para secretario gene-
ral, don Eduardo Bonilla; para secreta-
rio de actas, don Dámaso Gutiérrez 
Aírese; para vicesecretario, don José 
Rodríguez Vera; para tesorero, don Bal-
domero Castresana; para contador, don 
Jesús Basterra, y para bibliotecario, don 
Antonio Crespo Alvarez. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Lacalle, Pereira y Lucas. 
Cruz Roja Española (AlcaM, 50).—11 
mañana, clausura de la Exposición in-
ternacional de trabajos manuales infan-
tiles, acto en el que dará una confe-
rencia la señorita Asunción Rincón, 
consejero de Instrucción pública. 
Para el lunes 
Academia Médico Quirúrgica.—7 t., 
primera sesión científica del curso. Pre-
sentarán trabajos los señores Alvarez 
Salazar, Barraquer y Sánchez Herrero; 
8 t., junta general. 
Sociedad Española de Física y Quí-
mica.—6.30 t , sesión científica en la Fa-
cultad de Ciencias (aula número 5). 
Otras notas 
Estado general.—Persisten las presio-
nes débiles al Norte de Europa y las 
Para la anemia, cloro-
sis y BUZ complicaciones i m i m m 
E l meior y más agradable de los ferruginosos 
ARENAL, 4. POMPAS FUNEBRES. 
vicios del Matadero, pero se irá a ella 
cuando haya la seguridad de que esa 
reorganización se traducirá en una baja 
en eNprecio de la carne, sin mengua 
de la buena calidad. 
—En la Alcaldía se celebró ayer, pre-
sidida por el señor Semprnn, una re-
unión de tenientes de alcalde y de con-
cejales jurados con el fin de tratar de 
las atribuciones de unos y otros. 
E l resultado fué el único posible: 
que cada uno se atenga a las atribucio-
nes marcadas en el estatuto. —L09 señores Barrado, Grande Eslado 
y Pugá, que formaron parte de un tri-
bunal para oposiciones a inspectores do 
arbitrios, ha entregado al alcalde conj s}^0 nuestro corazón atribulado, gustan 
destino a la Ciudad Universitaria, las 
150 pesetas que les han correspondido 
en concepto de dietas. 
sus vidas, en todas sus facetas, en to-
das sus partes. Oculto como en el pri-
mer santuario, el seno inmaculado de 
María; obediente al sacerdote, como an-
tes a aSn José; oculto como en Nazaret. 
Los demás Sacramentos son obra del 
corazón de Jesús, éste es el mismo co-
gran servicio al ideal de la paz». 
En la pugna del imperialismo y el 
pacifismo, España ocupa un'lugar de-
finido. No hace mucho tiempo se esbozó 
la idea de crear un Tribunal Suprerrío 
Internacional para que ejerciera una 
C o m i s i ó n provin-
cial permanente 
Ayer se reunió 
el al pea man ente. 
la Comisión provin-
bajio l a ¡presidenicia 
del señor Salcedo Bermejillo. Se acor-
dó que la Diputación asista en corpo-
ración a la procesión eucarística que 
se celebrará hoy al finalizar la Asam-
blea de la Adoración Nocturna Espa-
ñola. Dióse cuenta de una moción re-
lativa a la creación de una Caja de 
Ahorros provincial y de una Guardia 
rural, así como de 
razón constituido en Sacramento. Hizo'íuerza coactiva, y entre las naciones 
una brillante alocución para que a m e - ! ^ hat>ian de formarlo figuraba Es-
mos a Jesús, para que juntemos con el Pafia- (Alude al marqués de Estella) 
suyo nuestro corazón atribulado, gustan-1 En párrafos elocuentismios habla de 
do así en la tierra las delicias Celestia-|la doctrina de Francisco de Vitoria, quien 
les Rogad a Jesús Sacramentado por lai'liio que todos los Estados son iguales 
Patria. Para ella parece escrito aquello I'o mismo que son iguales todos los hom-
de «He gloriado y ensalzado a unos hi-j^res. «Y esto lo dlgo-anade el seOo» 
jos»; pero en ocasiones pudo añadirse i Yanguas-cuando España estaba en la 
«Pero esos hijos a mí me, han despre- P^nitud de su poderío.» (Grandes aplav. 
ciado». Borremos esos baldones—dice'505-) 
para terminar Pasa ftMPUft' a tratar de la cuestnm 
* • - • ' j u internacional, v dice que el mayor éxito 
L a p r o c e s i ó n de noy de la Sociedad de Naciones ha sido la 
. , ~ r r~ .—:— creación del Tribunal de Justicia Inter-L a procesión eucarística saldrá u,y|nacional ¡ £ H éste sólo 
de San Francisco el Grande, a las tres,l¡pne carácter ju(licial y no po]ítico 
de la tarde, y recorrerá las calles de 1 Estudia la conipOS5Ción dPi consejo de 
Bailen, Viaducto, plaza de Oriente, pla-!la Sociedari de Naciones y dice que puo. 
fa. d L ? S £ a 1 ^ / J : . ? * 2 : ^ J ^ ^ ^ ^ M e n presentarse dos casos. Si hay igua-
ldad jurídica de hecho, entonces los 
i puestos no deben ser permanentes, v 
si existe desigualdad, entonces no pue-
les, donde se dará la bendición con el 
Santísimo Sacramento, que será reser-
que loe terrenos ¡ va(io en la vecina iglesia de los Padres 
de Valdelatas son ya propiedad de la Misioneros del Corazón de María (calle 
Diputacdón. Se aprueba la variación de I del Buen Suceso). 
la caretera de Cadalso de los Vidrios! E l Rey ha concedido la representa-
ai Arroyo de las Tórtolas. Se aprueban ¡ ción al infante don Jaime. 
varios asuntos de trámite, y se conce-| L a reina Cristina, según carta de su |sorneter{a gastosa y aceptaría todas las 
de autorización al Instituto Provincial mayordomo, presenciará el desfile reir-|con6eciienclaSi aunque al llegar el mo 
L U . . £ S 7 Y M f t R T E á 8 D E ^ O V J E M J Í I E 
P R E C I O S V A L E D E R O S S O L A M E N T E P A R A E S T O S D I A S 
Los encargos de provincias recibidos por correo antes del sábado 12 de noviembre se remitirán con estos precios excepcionales 
Los gastos de transporte y embalaje especial serán de cuenta de los clientes. 
T E J I D O S 
de consentirse, que los puestos perma 
nenies sean sólo para las grandes po 
¡encías. 
Si se acepta la igualdad, España se 
LANAS novedad para ves-
tidos y batas, ancho 90 cen-
tímetros 
D U V E T I N A de lana, cali-
dad superior, para vestidos 
y chalecos, ancho 90 cms.. 
2 , 2 5 
de Higiene para celebrar un cursillo. 
E l visitador de la Inclusa propone se 
la denomine en lo sucesivo Instituto 
Provincial de Puericultura, y se levan-
tó la sesión, a las dos y media. 
Después se facilitó una nota, en la 
que se dice que ayer ha comenzado el 
reparto y distribución de hojas decla-
ratorias a los efectos de las cédulas 
personales, y encarecen a todos los ca-
bezas de familia que pongan especial 
cuidado en extender les padrones* 
gloso desde el balcón principal de Pa- mento de la votación quedara fuera del 
lacio- Consejo. Si se acepta el principio de 
Los Adoradores Nocturnos y los Társl-' designaldad de hecho, este principio no 
oíos—éstos con sus banderas—deberán¡riebe limitarse a un número determinado 
encontrarse a las dos en punto de l a l ^ naciones, y en este caso España re-
tarde en la calle de San Buenaventu-jCaba el puesto que por su historia le 
ra, esquina a la de Jerte 
Los abanderados de las secciones, y a 
la misma hora indicada, deberán ha-
llarse en el interior del templo de San 
Francisco el Grande, y colocarse jun-
to a su bandera. 
E l cincuentenario de la ros caballeros de otras Congregaciones 
o Asociaciones se concentrarán, tam-
bién a la misma hora, en la calle Tra-
vesía de las Vistillas, extendiéndose, 
en lo que sea preciso, en la explana-
na del mismo nombre. 
Las demás entidades que concurran a 
la A d o r a c i ó n Nocturna 
En el templo de San Francisco el Gran-
de, lleno de público, se celebró ayer, a 
las diez de la mañana, una misa de 
pontifical, en Ta que ofició el Cardenal 
Casanova y Marzol, Arzobispo de Gra-
nada. Fué asistido por padres francis-
canos y ayudado por seminaristas. 
En la reunión de los delegados, veri-
ficada a las cuatro de la tarde, fué re-
elegido por unanimidad para desempe-
ñar la presidencia del Consejo Supremo 
pl actual presidente, don Manuel Orueta. 
Como recuerdo perenne del Congreso 
se acordó crear una fundación para el 
sostenimiento—pago del aceite etcétera— 
de la gran lámpara votiva existente en 
la Catedral de Lugo, donde está expues-
to el Santísimo de continuo desde que 
se celebró en 1902 la III Asamblea Na-
cional Eucarística con motivo de las 
hodas 'de plata de la Adoración. 
L a reunión fué presidida por el pro-
visor de la diócesis, don Bafael García 
Tuñón 
Se ha recibido una expresiva carta 
del Nuncio con un telegrama del Vatica 
no, que serán leídos en la sesión de 
clausura. 
A las seis comenzaron los cultos de 
líx tcirclG 
Después de la Exposición y Posarlo se 
imploró al Santísimo por los católicos 
de Méjico. 
E l doctor don José Juliá San Feliú. 
ranónigo magistral de la Catedral de 
Zaragoza, pronunció un elocuente ser-
món. 
Ensalzó a la Adoración, cuyas vigi-
lias micturnas no conocen la noche, por-
que están iluminadas por la claridad 
de Dios. Consideró que los Apóstoles son 
los modelos que deben tener los adora-
dores, los que avivan la lámpara del 
santuario en las horas silenciosas de la 
noche. 
Pone a los Apóstoles como ejemplo 
de energía, celo, penitencia, fe ardiente, 
proselitismo social y 
corresponde. (Muchos aplausos.) 
Pasa después a estudiar la situación 
internacional, y dice que el ideal sería 
llegar a la unión de.todos los Estados 
europeos; pero que lo que importa sobre 
lodo a España es mantener sus relacio-
nes dentro de dos círculos: el primero.' 
occidenttil, y. el segundo, racial. Se re-
fiere a la posibilidad de buscar la unión 
mediante convenios entre las distintas 
naciones y especialmente con Portugal. 
Gran Bretaña, Francia e Italia. 
Acaba España de dar pruebas de que 
T R A V E R S I N A de lana, ca-
lidad superior, extenso co-
lorido y negro, ancho 90 
centímetros . . . . ' 4 , 5 0 
LANAS fantasía, extensa 
colección para vestidos, an-
cho 90 centímetros 5 , 5 0 
D U V E T I N A de lana, para 
vestidos, dibujos novedad, 
ancho 90 cms 5,90 y 5 , 4 5 
la procesión, deberán acudir con la siempre el espíritu internacional en el 
anticipación precisa para incorporar 
se a aquélla, y concent rarse: las Maes-
tranzas y Ordenes Militares, a la en-
trada del templo de San Francisco el 
Grande, lado derecho; las representa-
ciones del Ejército y de la Armada, 
al lado izquierdo; los seminaristas y 
GAMUZA para abrigos, bue-
na calidad, ancho 140 cen-
tímetros 5 , 7 5 
E D I A S 
* MEDIAS de algodón stan-
dard, buen resultado,, colo-
res surtidos 1 , 0 5 
* MEDIAS de algodón, finas. 




* PISANA bu na calidad, 
extensa colección de di-
bujos 1 15 11 
V E L U D I L L O S para vesti-
dos, dibujos novedad, ancho 
75 centímetros 1 , 
90 
MEDIAS de hilo, disminui-
das, reforzadas, calidad su-
perior, todos colores moda. 2 , 8 0 
MEDIAS de hilo finas, dis-
minuidas, buen resultado, 
colores novedad 
L I B E R T Y de algodón para 
forros, calidad superior.. . . 
NANSOUK para ropa inte-
rior, colorido garantizado.. 
PIRINEOS gran abrigo, ca-
lidad superior, ancho 90 
centímetros -. 
CRESPON de china lava-
| de, todo el colorido 
12 ,25 
2 ^ 9 0 
2 , 8 0 
3 , 0 5 
4 , 2 5 
* MEDIAS de seda artifi-
cial, standard, revés y plan-




convenio con Portugal, espíritu que es-
peramos que aliente en otros pueblos 
mando se trate de resolver otros con-
flictos, como, por ejemplo, el de Tánger. 
E l círculo racial debe dirigirse hacia 
América. L a política de acercameinto 
demuestra que España no ha querido 
Clero, en el interior del templo; ialmostrar fspíritu imperialista, como lo 
Diputación provincial, en el atrio del¡Pr,,«l>a el cariño que nos profesan las 
templo, lado derecho; el Ayuntamien-',iaf ionrs hispanoamericanas 
to, al lado izquierdo; las fuerzas dd E] señor Yanguas termina su brillante 
la efscolta militarf, al fondo de lajconferencia diciendo que España siente 
plaza de San Francisco; las músicas. amor al ideal de la paz. que siempre 
en la misma plaza, entre las caUps h l ^ ^ _ ^ í 0 ? ^ ? 1 8 ^ ^ 8 : 
de Bailón y San Buenaventura; los 
coches de la Real Casa, Ayuntamien-
to y Diputación, en la Carrera de San 
J E R G A para uniformes, ma-
rino y negro, ancho 140 
muy excepcional 7 50 1 » 
C H E V I O T novedad, para 
abrigos, calidad muy reco-
mendada, ancho 140 centí-
metros 
* MEDIAS de seda artifi-
cial, semifuerte, reforzada, 
tedos colores 
2 , 4 5 
50 
MEDIAS de seda artificial, 
| lisa, reforzada, colores de 
P I R I N E O para b a t a s y 
abrigos, gran calidad 140 
centímetros 1 2 , 9 0 
PAÑO abrigos, tejido nat-
tier, gran calidad, 140 cen-
tímetros 1 4 . - -
PUNTO de seda afelpado, 
la mejor calidad, ancho 145 
centímetros 
moda 
3 , 8 0 
CRESPON de china, muy 
buena calidad, extenso co-
lorido, ancho 90 cms 6 , 7 5 
CRESPON de china, seda 
natura], extenso colorido, 
calidad superiorísima 9 . - -
CHARMELAINE d e seda, 
artículo buen resultado, ex-
tenso colorido 6 , 5 0 
T E R C I O P E L O inglés para 
vestidos, calidad muy su-
ple, todo el colorido 5 , 7 5 
I TISSU fantasía para vesti-
I dos de noche, ancho 90 cen-
tímetros 
1 7 . -
El orador, que fué interrumpido enj 
varias ocasiones, escuchó al final de su 
discurso una ovación cerrada. 
, A continuación el general Primo d-1 Francisco; la sección de la Guardiai... j , - 1.- _* 1 J , . , " , Rivera declaro abierto el curso de con-munic pal de caballería, en la calle , . . ^ 
de Bailén, esquina a la plaza de San " 
Francisco. 
E l orden de la procesión lo publi-
camos ya en nuestro número de ayer. 
Los adoradores nocturnos formarán 
sin guardar orden de Secciones ni tur-
* SEMILANAS para vesti-
dos, dibujos de moda 
MEDIAS de seda artificial, 
cuchilla calada, muy reco-
mendable, gran surtido en 
colores de moda 
MEDIAS de seda artificial, 
finita; talón, puntera y 
plantilla reforzada, todos 
colores moda 
1 0 , 9 0 
i i m i i i i m m i m i i i i m i m i m i i i i i i i i i i i i i i 
4 , 9 0 
5 , 7 5 
iillllilllllíllllllllllllllllllilllllllMIIIIÎ  
* F R A N E L A S 
para pijamas. 
dos pelos. 
0 , 9 0 | 
17-
i i i i ü i i m m i i i i i m m m i i m i i m m i i i i ü i 
Goicoechea en la 
Casa del Estudiante 
E l ex ministro don Antonio Goicoechea 
nos, excepción hecha de los «Veteranos» i dió ayer una conferencia en la Casa 
que formarán los últimos. A los «Vete- del Estudiante sobre el tema «Concepto 
raijos» seguirán, presidiendo a la «Obra»!del constitucionalismo»; con este acto 
el Consejo Supremo, los presidentes de inauguró el curso la Academia Jurídica 
la Adoración Nocturna de Méjico y de de la Asociación oficial de Estudiantes 
Gibraltar, representante de la de París Católicos de Derecho; en sucesivas se-
y el Consejo directivo de la Sección de siones harán uso de la palabra los seño-
Madrid, jres Ossorio y Gallardo, Rodríguez de 
En cuanto a las banderas, formarán Viguri, Crehuet, Flores de Lemus, Can-
entre filas; las diocesanas formarán las seco, Fernández Prida y otras persona-
últimas en filas horizontales y por el lidades de la cátedra y del foro, 
orden de su antigüedad respectiva. De-j E l señor Santiago, que presentó al 
trás de éstas, marcharán las banderas conferenciante, dijo que el señor Goi-
de Méjico y la de Gibraltar, y la última, 
sola, la de Madrid. • 
A la llegada al paseo de Rosales cada 
ĉ rupo ocupará el sitio que se le indi-¡tros. 
que; permanecerán quietos en su sitio E l señor Goicoechea advierte que le 
familiar, y se fljólmientras entre dos filas de banderas ¡ha parecido de interés estudiar el ver-
coechea. en estos tiempos de renovación 
de valores brilla con luz propia aún 
más viva que en los tres últimos lus-
especialmente en los tres predilectos de^esflla el Santísimo, que, acompañadoldadero significado de los conceptos 
Jesús. |solamente del Clero, Prelados, autori-iconstitucional y constitucionalismo. 
Al final ol Nuncio de Su Santidad dióldades y Consejos Supremo y de la Scc- La soberanía popular—dice—descansa 
la bendición con el Santísimo. |ción de Madrid, será llevado a la iglesia,en la teoíía francesa del mandato, (jue 
Monseñor Tedeschini felicitó al pre-de los Padres del Corazón de María, ' la ciencia moderna ha declarado iu 
N O V E D A D E S 
GUANTES para señora, piel 
tanne, dos broches, costura 
inglesa 8 , 5 0 
* Z A P A T I L L A de paño, varios colo-
res, piso de fieltro, primera calidad, 
corte Mercedes, para niños. 
18—21 22—27 28—34 
3,25 3,75 4,25 
• A L G O D O N hidrófilo, clase extra. 
Paquete de 50 grs. 125 250 500 
Pesetas.... 0,45 1,10 2,10 4,15 
Paquete de i.ooo grs. 
Pesetas.... 8,25 
T R A J E de niño en cheviot fantasía, 
clase fina, forma «sport» con trabilla, 
colores gris y beige. 
Tallas 
Ptas. 
5 a 7 
28 
b a 10 
32 
11 a 13 
38 
P A R A 
SEÑORAS Y JOVENCITAS l 
| A B R I G O S 
6 0 - 4 5 - 3 5 
y 2 3 p e s e t a s 
| V E S T I D O S \ 
7 0 - 5 0 - 4 0 
y 2 8 p e s e t a s = 
niiiiiiiliiiiiiillliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiñ 
I S O M B R E R O S | 
= D E = 
| S E Ñ O R A Y N I N A | 
| U L T I M O S M O D E L O S = 
§ 1 8 - 1 5 - 1 2 , 5 0 | 
= Y = 
5 0 
V A R I O S 
* C A R P E T A «Frivola», con 
100 cartas papel tela y 100 
sobres interior seda color. 
Colores blanco, azul, rosa y 
crema 5 , 2 5 
i R E L O J despertador, caja ni-
quelada, esfera blanca. Pre-
cio excepcional 
E L MISMO, con esfera lu-
minosa 
9 
p e s e t a s i 
— 
tu M i i i i i i i i m i i m i i i m i m i i í -
Los artículos marcados con * se venden en los soportales. 
4 , 5 0 
6 , 5 0 
BOLSO en piel chagrín, con 
estuchería, interior de piel 
y doble monedero. Colores 
surtidos 2 4 . - -
S O T A N O 
* AZUCAREROS c r i s t a l 
blanco, armadura nique-
lada I . - -
* PINZAS para ropa, en ca-
cajas de tres docenas 0 , 5 5 
* L O T E S de vajilla, 32 pie-
zas loza blanca, primera 
calidad, compuesto de 6 pla-
tos soperos de 23 cms., 12 
platos llanos 23 cms., 6 pos-
tre 20 cms., 1 fuente ovala-
da 30 cms., 1 id. 36 cms., 
1 sopera ovalada, 2 rabane-
ras ovaladas, 1 ensaladera 
redonda, 1 frutero con re-
lieve, 1 salsera con relieve. 2 8 . - -
Petición de mano 
En Bilbao ha sido pedida la memo 
de la bellísima señorita María Isabel 
de Ibarra y Oriol, hija de los marque-
ses de Arriluce de Ibarra, para el dis-
tinguido joven don Juan de Achutegui, 
de la buena sociedad bilbaína. 
Bodas 
Han contraído matrimonio la ange-
liioal señotrlita .Ana Trachuielo Benju-
mea y dem Antonio Muruve Tuermo. 
Les apadrinaron la madre del comtra-
yente y el hermano de la desposada, 
marqués de Villavilviestre, siendo testi-
gos don Antonio Serra Pickmann, don 
Diego Díaz Trachuelo, don José Benju-
mea Muruve, don Ramón Ramos, don 
Faustino Martínez Girón y don Valen-
tín Escribano. 
Hacemos votos por la felicidad del 
nuevo matrimonáo. 
Enfermo 
Lo está de jalgún cuidado nuesiflro 
distinguido amigo don Avelino Fernán-
dez de la Poza. 
Pidió confesarse con el reverendo pa-
dre Ponce de León. S. J. , y con gran 
fervor recibió el Santo Viático. 
Deseamos el restablecimiento del pa-
ciente. 
Aniversario 
E l 7 se cumplirá el séptimo de la 
muerte de la señora doña María del 
Carmen de Ochoa y Eguiluz (cuyo es-
poso don Juan Cañellas Tomás falleció 
el 11 de enero último). 
Ambos de grata memoria. 
En diferentes templos de Madrid se 
•dirán mañana y eri días sucesivos mi-
sas por los difuntos, a cuya distinguida 
líamilia renovamos la expresión de nues-
Itro sentimiento. 
E l Abate P A R I A 
PEETERIATWORATIÎ  
Ultimas creaciones. Puencarral, 105, í.tt 
SANTORAL Y CULTOS 
o 
I DIA 6.—Domingo XXXI después de Pen-
tecostés.—Stos. «evero, ü b . , y Fél ix , mrs . ; 
¡Winoco, ab.; Atico y Leonardo, c í s . 
I L a misa y oñcio divino son de la domi-
nica con rito seuiidoble y color verde. 
A. Nocturna.—Hoy, S. Isidro. Lunee, S. 
José. 
Ave Maria.—Hoy, 11, misa, rosario y co-
mida a 40 mujeres pobres, costeada por 
doña E l i s a Arroyo. Lunes, 10,30, honras 
fúnebres por los congrefrantes ilifuntos. 
40 Horas.—Hoy y lunes, N . bra. de la 
Alimulena. 
Corte de Maria.—Hoy, Covadonga, en su 
parroquia y S. L u i s ; Atocha, en Domi-
nicos (paseo de Atocha). Lunes, Divina 
Pastora, en S. Martín (P.) y S. Millán ̂  
Dolores, en su parroquia (P.). 
Catedral.—9,30, misa conventual. 
Capilla Real.—11, misa cantada. 
Parroquia de las Angustias. —12, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. . 
Parroquia de N. Sra. de la Almudena.— 
(40 Horas). Novena a su Titular. 8, Expo-
s ic ión; 10, misa solemne; 5,30 t., estación, 
rosario, sermón, P. Martín Sánchez, O. P . , 
y reserva. 
Parroquia de S. Andrés.—Novena a las 
Animas. 5,30 t., rosario, sermón, señor 
Sarda; lamentos'y responso. 
Parroquia de la Concepción. — Idom 
ídem. 6 t., rosario, ejercicio, sermón, se-
iior García Colomo, y reserva. 
Parroquia de S. Ildefonso.—8, comunión 
general; 5 t.. Exposición, estación, sermó'n, 
señor González Pareja; ejercicio y reserva. 
Parroquia de S. Marcos.—Novena a las 
Animas. 6 t., rosario, sermón, ejercicio y 
responso. 
Parroquia de S. Martin.—Idem ídem. 5,30 
t., rosario, sermón, señor R. Lario; ejer-
cicio y responso. 
Parroquia de Sta. Teresa.—Idem ídem. 
5 t., rosario, sermón, señor Jaén; ejer-
cicio y responso. 
A. S. José de la Montaña (Caracas, 15). 
4 t.. Exposición de S. D. M . ; 5.30, ejerci-
cio y reserva. 
Buen Suceso.—Novena a las Animas. 10, 
misa cantada con responso; 5,30 t., rosa-
rio, sermón, señor J a é n ; ejercicio y res-
1 ponso. 
Encamación.—10, misa cantada; 10. mi-
•sa rezada. 
Maria Inmaculada (Puencarral, 111).— 
j 10.30 m. y 6,30 t.. Exposición, 
j Maria Auxiliadora (Salesíanos).—6,30, 7, 
18, 9, 10 y M., misas; 3,30, catequesis, ro-
Isario y bendición. 
H, Sra. de Atocha.—7, 8, 9, 10 y 11, mi-
sas ; 6 t.. Exposición menor y rosario. 
H. Sra. de Montserrat.—Novpna de Ani-
mas. 10, misa de funeral con responso; 6 
t., rosarlo, sermón. P. Alcocer, O. S. B . ; 
ejercicio y responso. 
O. del 'caballero de aracia.—5,30 a 8,30 
t.. Exposición. 
Besarlo.—8,30, comunión para los cofra-
des de la Guardia de Honor del Rosario 
Pcrpotuo; 9, la de los catecismos; 10. la so-
lemne; 11 y 12, con explicación del Evan-
gelio; 6 t.. ejercicios con Exposición, ser-
món, P. García, O. P . ; reserva y proce-
sión del Rosario. 
8. del Corazón do María.—5,30 t., ejer-
cicios para la Congreiración de N . Sra. de 
Lmirdos, sermón, P. Ramonet, C. M. F . , y 
reserva. 
S. del Perpetuo Socorro.—S, comunión 
para la A. del Corazón Eucarfetico. 
Servitas (S. Nioolns).—8.30. misa; 9, con 
exulicncmn doctrinal; 6 t.. Exposición. 
S. Corazón y 8. Francisco de Borja.— 
S,30, comunión para la Guardia de Honor; 
9.30. misa con explicación doctrinal por 
el P. Dodero, S. J . ; 11,30, lección sacra, 
por oí P. Torres. S. J . ; 6 t., ejercicios 
con Exposición, sermón. P. Rubio, S. J . , 
y reserva. 
S. Antonio de Padua.—10. misa cantada; 
5,80 t.. ejercicios en honor de la Inmacu-
lada. 
Sta. María Magdalena,—Novena a las 
Animas. 10, misa de réquiem; 6 t,, rosa-
rio, sermón, P. Barrio, escolapio; medi-
tación y responso. 
S. Manuel y S. Benito.-10. Idem ídem. 
10. misa cantada; 4 t.. Exnnsicirtn; 5 t., 
ejercicio, rosario, sermón, P . Laurcntinó 
A.: bendición y reserva. 
S. Pedro el Real.—Idem ídem. G t., coro-
na dolorosa. sermón, señor R . Larios; 
ejercicio y responso. 
8. Vicente de Paúl.—Idem ídem. Cultos 
al Corazón de Jesús Atronizante. 8.30, co-
munión: 5.30 t.. Exposición, sprmón y pro-
cesión de reserva; 6, ejercicio y responso 
cantado, 
DIA 7.—Lunes.—Stos. Prosdócimo. Ob.¡ 
Herculano, Oh.; Amaranto, Melásipo, An-
tonio y Carina, mis . ; Bb. Antonio Baldi-
nucci, S. J . ; Jacinto María Castañeda, mr. 
Parroquia de N. Sra. de la Almudena 
M0 Horns^.—Novena a su Titular. 8, misa 
y Exposic ión; 10. la snlonine; 5.30 t., ejer-
biéitM, sermón. P . Martín Sánchez, y re-
serva. 
S. C. y 8. Prancisco de Borla.—8.30. en 
'a canilla de Cnn"relaciones, comunión pa-
-a las Madres cr í íd i inas . 
B E T I R ^ ••"TTAl. P A R A 
B'VCI!R7»OT5!8 
El día 10. ppr.i el retiro mpnsunl ÍB la 
Unión Apostólica en la residencia de los 
padres Paúles (García de Paredes, 41). 
Horario, mañana. 10.30; tarde. 2.30. 
Los señores ejercitantes pueden perma-
necer internos todo el día. 
* # » 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
>i vüú lü .—Año XVII.—Nú úm. 5.713 (6) E L D E B A T E 
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INTERIOR 4 POR 100.—Serie F 
70,70; E (70,60), 70,75; D (70,60), 
C (70,60), 70.75; B (70.60). 70,75; A 
70,75; G y H (70.00). 70.75. 
EXTERIOR 4 POR lOO.-Serie A 
85.50. 
AMORTIZARLE 4 POR lOO.-Serie E 
(88,75). 87,75; C (87.75). 87,75; B (87,75) 
87.75; A (87.75), 87.75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1026.—Se-
rie D (103,15), 103,25. 
5 POR 100 AMORTIZAR! 1 1927 (con 
impuesto). — Serie F (92,35). 92.50; E 
(92,35), 92,50; D (92,50). 92,50; C (92,50), 
92,50; R (92,50), 92.50; A (92,50); 92.50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 ísin 
impuesto).—Serie F n04.10). 104.25; E 
(104,10>, 104,25; C (104), 104,25; B (104), 
104,25; A (104), 104,25. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Se-
rie C (94,10), 94,10; B (94,10), 94.10; A 
(94,10), 94,10. 
5 POR 100 AMORTIZARLE '1917-Se-
rie C f»,»)), 93,20; A (93,20), 93 20. 
DEUDA FERROVIARIA. — Serie A 
(101,75), 101,70; -B (101.75), 101,70. 
AYUNTAMIENTOS.—Madrid, 1868 (99). 
98,50; Expropiación interior. 1909. (94)' 
94; Deudas y Obras (92), 92; Villa Ma-
drid, 1918 (88,50), 88,50; Mejoras Urba-
nas, 1923 (94,25), 94,25. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.-Banco Hi-
potecario de España: 4 por 100 (89,85), 
89,85; 5 por 100 (98.70), 98,70 ; 0 por 100 
* 109,85), 109,95. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. 
Empréstito argentino: A (102,80). 102,70; 
B (102,80), 102.70. 
CREDITO LOCAL (100,35). 100,35. 
ACCIONES.—Banco de España (600), 
601; Central (125). 125; Río de la Pla-
ta : contado (205). 205 ; Telefónica 
(101,75/. 101.75; Duro-Felguera: contado 
(62,51), 62,50: fin corriente, 62,7S; Cons-
tructora Naval, blanca (100), 100; M. 
Z. A.: contado (521), 521; fin corriente, 
523; Norte, contado (536), 536; Tran-
vía;: contado (107), 108; Azucareras or-
dinaria«- contado (40,50), 40; fin co-
rrurnt.!, 40,50: Explosivos (599). 596; fln 
corriente, 596; nuevas. 583, no oficial. 
OBLIGACIONES.—Chade (101,75), 101,75 
Sevillana, novena (102,10). 102,10; Hues-
ca (86,15), 86,50; Alicante, primera 
(348), 347.50; segunda (392), 390; Anda-
luces Bobadilla (82,10). 82,15. 









































Interior. 70,70; Exterior, 84,50; Amor-
tizable 5 por 100, 91,10; ídem 4 por 100, 
88,25; Nortes. 107.65; Alicantes. 104,60; 
Andalucee, 68,40; Orenses, 30,40; Colo-
nial. 93,15; Filipinas. 330,35; francos, 
23,15; libras, 28,585. 
(Bolsín) 
Norte, 538,25; Alicante, 523,50. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Con bastante firmeza, aunque muy 
desanimada, transcurrió la sesión bur-
sátil de ayer. E n ninguno de los grupos 
puede destacarse ningún valor, y sólo 
extremando mucho pueden mencionarse 
los Explosivos, que acusan menos con-
sistencia que los últimos días. 
E l cambio internacional, algo más dé-
bil, denota baja de 10 céntimos en los 
francos y tres en las libras. 
* » • 
l 
Moneda extranjera: 
Francos: 75.000 a 23,05 y 75.000 a 23. 
Cambio medio, 23,025. 
Liras: 25.000 a 32,10. 
Libras: 1.000 a 28,54. 
A más de un cambio se cotizan: 
Explosivos a fin del corriente, a 597 
y 596. 
BANCO DE BSFA&A 
Balance semanal 
Activo.—Oro en caja, 2.603.156.555,47; 
corresponsales y agencias en el extran-
jero, 33.282.489,51; plata, 674.786.631,81; 
bronce por cuenta de la Hacienda, 
2.086.985,09; efectos a cobrar, pesetas 
10.106.202,04; descuentos^ 495-399-857.^ 
pagarés del Tesoro, 92.391.631,70; póli-
zas de cuentas de crédito, II5-3I3-395.64: 
pólizas de cuentas de crédito con ga-
rantía, 1.132.417.195,70; pagarés de prés-
tamos con garantía, 56.520.706; otros 
efectos, 4.950.943,94; corresponsales en 
el reino, 5.826.465,74; Interior 4 por 100, 
344.474.903,26; acciones d e Tabacos, 
10.500.000; Banco de Marruecos, pesetas 
1.154.625; anticipo al Tesoro público, 
150.000.000; bienes inmuebles, pesetas 
24.199.482,23. 
Pasivo.—Capital del Banco, 177.000.000, 
fondo de reserva. 33.000.000; fondo de 
previsión, 18.000.000; reserva especial. 
10.000.000; billetes, 4-254-347.425: cuentas 
corrientes. 968.875-909.45: cuentas co-
rrientes en oro, 1.187.732,61; depósitos en 
efectivo. 6.083.792.51: dividendos, intere-
ses y otras obligaciones a pagar, pese-
tas 75.973.961,75: ganancias y pérdidas, 
30.515.781,12; diversas cuentas, pesetas 
23^98.571,88; Tesoro público, pesetas 
159.785.255.98- , 
LA SESION EN BILBAO 
BILBAO. 5.—En la sesión de hoy se 
cotizaron las acciones viejas de Explo-
sivos a 590 pesetas, al contado, y a 593, 
a fln del corriente mes. Cerraron con 
demandas a 588 en papel y 590 en di-
nero. Las nuevas operaron con peticio-
nes a 575 y ofertas a 580. Las Resineras 
fueron solicitadas con demandas a 68 
pesetas y ofertas a 70. Las Papeleras 
operaron a 125 y 125 y medio duros. 
Tuvieron demandas a 125 y ofertas a 
125,50 a la hora del cierre. Las acciones 
del Banco de Bilbao operaron con ofer-
tas a 2.070 pesetas. Las del Banco de 
Vizcaya tuvieron demandas a 1.605 pe-
setas y ofertas a 1.610. Las del Banco 
Hispanoamericano operaron con deman-
das a 204.50 por 100 y los Centrales 
tuvieron ofertas a 125 duros. Las accio-
nes del Banco de España operaron a 
600 duros. Los Nortes operaron con 
ofertas a 539 pesetas y demandas a 
535. Los Alicantes se solicitaron a 522 
y hubo ofertas a 525 pesetas. Los Altos 
Hornos se ofrecieron a 158 duros. Las 
Siderúrgicas del Mediterráneo operaron 
con ofertas a 525 pesetas. Las Hidroeléc-
trivas, .viejas, se solicitaron a 183 y me-
dio duros con ofertas a 184 y las nue-
vas tuvieron ofertas a 174 duros. Las 
ibéricas operaron con demandas a 585, 
pesetas y las Eléctricas de Viesgo ope-
raron a 450 y 455 pesetas. A la hora del 
cierre quedaron solicitadas a este últi-
mo cambio. Las Cooperativas de Ma-
drid se solicitaron a 123 duros. Las Mi-
nas del Rif se sostuvieron a 4.300 pe-
setas y las Navieras, Sota y Aznar fue-
ron pedidas a 950 pesetas. 
Nombre siempre E L D E B A T E 
al dirigirse a sus anunciantes 
R OS N RV 
C u r a d o s p o r e l N e r v i o n a l M o n 
Todo nervioso puede curarse si es constante con el tratamiento 
NERVSONAL M O N 5,50 P T A S . C A J A 
por añeja que sea la enfermedad. Despierta el apetito, facilita el sueño y la digestión y regulariza el vientre. Las rarezas y extrava-
gancias de estos enfermos desaparecen, lo mismo que las tris tezas y abatimientos; la dispepsia y el malestar después de las co-
midas es sustituido por el placer del satisfecho, y en poco tiempo recupera las fueDzas perdidas. DEPOSITOS: Madrid, H. de Mon-
real, Fuencarral, 42. Gayoso y Centros.—BARCELONA: Uriach, Andreu, Segalá, Vidal y Ribas .—BILBAO: Barandiarán y Centro 
Feo. Vizcaíno.—SEVILLA: Fcrrer, Marín Galán.—VALENCIA: Gámiz.—ZARAGOZA: Biveo y Chóliz.—MURCIA: Centro Feo. Mur-
ciano.—GALICIA: Aires (Barco).—GIJON: Dría Cantábrica.—O V I E D O : Ceñal.—PAMPLONA: Centro.—CADIZ: Vda. Matute. 
Sr. Dr. Monreal.—Muy señor mío: Hace m á s de un año, y a causa de un disgusto, se me apoderó un desequilibrio nervioso que 
me tenía abatido y sin fuerzas para nada, ni aun para salir de paseo, a pesar de que comía bastante; cansado de todo medicamen-
to y de tomar corrientes eléctricas, me recomendaron el N E R V I O N A L MON; leído su prospecto, oompreaidí al momento que era 
lo único que podía curarme, y decidí empegar su tratamiento; en buena hora lo hice; en dos meses estoy casi completamente cu-
rado, habiendo desaparecido aquellas tristezas y melancolía que me abatían y aquellos sueños terribles que me volvían medio 
loco; hoy soy otro, como y duermo bien; el vientre anda corriente y las fuerzas recupero de día en día; en una palabra, soy un 
hombre. Haga usted lo que quiera de estas l íneas, que no tienen más objeto que el agradecimiento. ^ 
Suyo afectísimo y seguro servidor, Luis Garrote. 
I 
enes entre otras 
J e t e n J e t e n e r s e p r e s e n t e s 
p a r a p r e f e r i r l a s g a l l e t a s _ 
María ARTIACH 
a c u a l q u i e r a o tra m a r c a . 
S u valor nutritivo. 
iSu digeátibiliciacl. 
3.' 5u tueste perfecto. 
Stís componentes seleccionados. 
5.* Su exquisito sabor. 
N o oiaa nunca galletas M A R I A 
P I D A usted siempre 
María ARTIACH 
A u x i l i a r e s d e F o m e n t o c o n 2 . 5 0 0 p e s e t a s 
Sólo preparamos señoritas. Instituto Católico Femenino del Sagrado Corazón de Jesús. 
Oposiciones, cultura general: ORA VINA, 9, segundo, MADRID. 
A f""^ I I / \ [ V I / \ Preparación para los Cuerpos Pericial y Admi-
' S V m S I >l nistrativo, bajo la dirección técnica de don ¡ 
Manuel Salazar, jefe de Negociado de la Dirección general, auxiliado por oficiales del 
Cuerpo. Los más brillantes éxitos. E L MEJOR Y MAS ESPLENDIDO INTERNADO. 
.Pidanse reglamentos y detalles: Academia de Calderón de la Barca. ABADA, 11, MADRID. 
PARA ADQUIRIR LAS MEJORES 
a n a s D o r a d a s 
d i r i g i r s e a l a F Á B R I C A 
34.CALLE DE LA CABEZA,34. 
E S T U F A S 
A petróleo y gasolina. L I -
QUIDACION. La Carranza-
na, Espíritu Santo, 13. Te-
léfono 14.662. 
L i n ó l e u m 
6 pts. m2. Esteras terciope-
los saldo mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5. T.0 32.370 
PISO PRINCIPA! 
C o n o n c e h a b i t a -
c i o n e s ú t i l e s , c a s a 
n u e v a , s e a l q u i l a 
e n e l P a s e o d e l 
P r a d o , n ú m . 2 8 . 
T i e n e c a l e f a c c i ó n , 
a s c e n s o r y e s c a -
l e r a d e s e r v i c i o . 
C C Ü 
NO S U F R A E N B A L D E 
Los callos y durezas 
desaparecen radical-
mente con el uso del 
C A L L I C I D A 
CSCRIVA 
AGENTES ENJ ESPAÑA 
J . U R I A C H Y C Ü . S . A . 
BRUCH-49 BARCELONA 
ARTICULOS RELIGIOSOS 
Estudios, il, entresuelo. 
Madrid, 12 
Rosarios, crucifijos, meda-
llas, estampas, oleografías, 
grabados, cromos, calcoma-
nías Artículos para regalos mmm mi micos 
Los orujos de aceituna 
tratados al salir de la prensa en el Auto-Extractor 
P. de Gracia, dan aceites como los de presión. 
JOSE P. DE GRACIA, AVENIDA PI Y MARGALL, 9, 
PISO A. 22, MADRID. 
MATERIAL COMPLETO 7 
PRODUCTOS QUIMICOS PUROS 
= para Universidades, Facultades, Escuelas, Institutos, i i 
Granjas agrícolas, fábricas diversas con 
¡LABORATORIOS de AnálisisI 
Presupuestos y proyect 
I J O D R A 
y royectos. Envío inmediato. 
P R I N C I P E , 
M A D R I D 
7 . = 
D I A B E T E S 
CURA I N F A L I B L E V RAPIDA 
CON E L USO DE LA 
T I S A N A C E N T A U R O A N T I D I A B E T I C A 
Estómago e Intestinos 
CURA SEGURA Y RAPIDA CON E L USO DE LA 
T I S A N A C E N T A U R O C A R M I N A T I V A 
Alivia y cura todas las molestias del estómago e intesti-
nos, dispepsia, acedías y vómitos, dolor de estómago, 
inapetencia, diarreas en niños y adultos, flatulencias, es-
treñimentoe, dilatación y úlceras del estómago, disentería. 
PAQUETES D E PRUEBA G R A T I S 
se entregan en las farmacias siguientes: Félix Borrell, 
Puerta del Sol, 5. Viuda de Zambrana, Puerta de Mo-
ros, 5. Viuda de Rivas Hodar, Fuencarral, 114, y en casa 
del depositario, J , Conde Baliu, Francos Rodríguez, 8 
(antiguo), droguería, Madrid. Venta en farmacias y 
centros de específicos. 
visitar 
L A C A S A A P O L I N A R 
invita a su numerosa clientela a 
os ú í t i m o s modelos. INFANTAS, 1. - MADRID 
E v i t a la ca ída del pelo, le da fuerza y vigor 
A L C 0 H 0 L A T 0 AL ABROTANO MACHO 
E X I T O C R E C I E N T E D E S D E E L 28 
D E NOVIEMBRE D E 1904 
Premiado en varias Exposiciones 
Venta exclusiva en Madrid: 
LA ALCOHOLERA ESPAÑOLA, CARMEN, 10 
Cuidado con las imitaciones 
Exíjase esta marca en el pre-
cinto del frasco. 
o m b r e r o s L a H o r r a 
L a fábrica más importante en sombreros de señora y niñas. Precios y 
calidades sin competencia por eer directo del fabricante al consumidor. 
FUENCARRAL, 26, PRINCIPALES. MADRE 
¡A ESTERAR BARATO! 
Miles alfombritas rectangu-
lares, ovaladas, tapices yu-
te desde 20 pesetas, esteras 
. desde 1,75 metro. 
CANDELA. Infantas, 20. 
Negocio c a l z a d o 
Cédese en pueblo Vizca-
ya, por no poder atenderlo, 
establecimiento acreditado 
único, beneficio libre año 
veinte mil pesetas. Importe 
traspaso el de existencias. 
Dirigirse escrito, Meliá. An-
tonio Acuña, 3. MADKID. 
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P A S T I L L A S 
ATOR 
« A D I C A L M E 
COKPOBZCXÓV 
Atñcar leche ., cinco ctgrs.; extrae, regaliẑ  
cinco ctgra ; extrae dlacodlo, tres milig.; 
extrae, mednla vaca, trei mlllg.; Gomenol, 
cinco mlllg.; asúcar mentoanisado, canti-
dad, inflciente para una pastilla. 
A S P A I M E 
C U R A N R A D I C A L M E N T E L A | 
T O S 
P O R Q U E C O M B A T E N S U S C A U S A S | 
CATARROS, RONQUERAS, ANGINAS, LARIN- E 
GITIS, BRONQUITIS, TUBERCULOSIS PULMO- = 
NAR, ASMA y tados las afecciones en general = 
de la GARGANTA, BRONQUIOS Y PULMONES EE 
H Las PASTILLAS ASPAIME superan a todas las conocidas, por su composición, que uo puede ser más z: 
9 racional y científica, gusto agradable y 1̂ ser las únicas en que está resuelto el trascendental problema de los | | 
M medicamentos balsámicos y volátiles, que se conservan indefinidamente y mantienen íntegras sus maravillosas 
— propiedades medicinales para combatir de una manera constante, rápida y eficaz, las enfermedades de las vías = 
g respiratorias, que son causa de TOS o sofocación. — 
— Las PASTILLAS ASPAIME «on tas recetadas por los médicos. — 
Las PASTILLAS ASPAIME son las preferidas por los pacientes. 
m Exigid siempre las legítimas PASTILLAS ASPAIME y no admitir sustituciones interesadas, que resultan ^ 
9 de escasos o nulos resultados. 
g Las PASTILLAS ASPAIME se venden a una peseta caja en las principales Farmacias y Droguerías. 
Especial idad Farmacéut ica del Laboratorio S O K A T A R G 
OFICINAS DEL LABORATORIO, CALLE DEL TER, 16, TELEFONO 564, S. M. BARCELONA. 
Ü Nota importantisima.—Para demostrar y convencer que los rápidos y satisfactorios resultados para curar ^ 
p la TOS mediante las PASTILLAS ASPAIME no son posibles con sus similares y que no hay actualmente otras ^• 
= pastillas que puedan superarlas, el Laboratorio Sókatarg facilita a las principales Farmacias y Droguerías ^ 
H de España, Portugal y América, una considerable cantidad de cajitas de muestra, para que las repartan gra- ^ 
ü tis a los clientes que las soliciten para ensayo. También el Laboratorio Sókatarg manda gratis dichas cajitas ^ 
= de PASTILLAS ASPAIME a los que envíen el recorte de este anuncio, incluyendo un sello de cinco céntimos m 
S para el franqueo, todo dentro sobre, franqueado con dos céntimos. rr 
i l l l l l l l l lMIIIIM^ 
COCINAS 
para gasolina; de un cuer-
po, 30 pesetas; a provin-
cias, 31.50 pesetas. 
Catálogo gratis. L . BAL-
MES, AMOR DE DIOS, 10. 
MADRID 
M U E B L E S 
L A C O N F I A N Z A 
gran liquidación por cesa-
• ción de comercio. 
5, VALVERDE, 5. 
E L D E B A T E 
Coleciata. 7 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
Iras para cocerpiensos.corta-verauras y corta-raices espe-ciales para avicultores. Pedid catálogo á 
| M A T T H S . G R U B E R g 
; Apartado!85, B I L B A O i 
Alquilo cuartos 
baratos de 14, 15, 18, 19 y 
20 duros, exteriores e in-
teriores, casná nuevas oou 
tiendar, lóenle." con vía v 
fótano. Peñuelas, 17 al 23. 
A U T O P I A N O 
P r i m e r a s m a r c a s " R a c h a i s " 
deckeíi & mmm jos, eic. 
CONTADO PLAZOS 
PIANOS R O M O S 
O L I V E I R . V i c t o r i a , 4 
MESAS PLEGABLES 
y sillas, patente española cMendrado». Venta exclusiva. 
JORDANO (S. A.).—ALCALA, 4. 
A N I V E R S A R I O S 
L A SEÑORA 
D.a MARIA DEL CARMEN DE OGHÜA Y EGÜILUZ 
Y S U ESPOSO 
D. JUAN CAÑELLAS TOMAS 
F a l l e c i e r o n , r e s p e c t i v a m e n t e , l o s d í a s 7 d e 
n o v i e m b r e d e 1 9 2 0 y 11 d e e n e r o d e 1 9 2 7 
R . I . P . 
Sus hijos, hija política, nietos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos Ies tengan presente en 
sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren mañana 7 en el Sagrado Cora-
zón y San Francisco de Borja (caUe de la Flor), el 8 en San Igna-
cio (calle del Principe), el 12 en la parroquia de San Ginés, y el 
manifiesto y misa de las doce menos cuarto los días 7 de cada mes 
en el Santísimo Cristo de San Ginés, serán aplicados por el eterno 
descanso del alma de los finados. 
Varios señores Prolados se han dignado conceder indulgencias en 
la forma acostumbrada. 
iriiti.iiiiiiiiiiiiiiiiiHH II! 
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E V I T 
• L I M P I A L O S D I E N T E S -
L A C A R I E S - F O R T I F I C A L A S E N C I A S 
S O L O C U E S T A 1 . 5 0 P T S . llllllllllíillUllllllllllllllllllllllilllllllliH^ Í O M H Í U I I I I M 
Dominyo 6 de noviembre de llS17 E L D E B A T E MAÜKIO.—Año XViL—NÚm, 5.713 
giinTiraiOTraTiTmiíinm 
Hesta 10 palabras, 0,80 pesetas j A N I N C I O S P O P U L A R E Cada palabra mas. o j o pesetas \ 
tU III! l i l i lilillJIllililJiiiUJUiiutiiiniiii HMliUlHililIMi 
Estos anuncios se reciben 
en la Administración da 
E L D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de E l i D E B A T E , ca-
lle de Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de Olo. 
rleta de Bilbao, esquina a 
Fuencarral; quiosco de la 
plaza de Lavapiss, quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
co de la Glorieta de los Cua-
tro Caminos, frente a l nú-
mero 1; quiosco de la calle 
de Serrano, esquina a Co-
ya; quiosco de la Olorleta 
de San Bernardo, V E1T 
TODAS D A S A G E N C I A S 
D E P U B L I C I D A D 
A L M O N E D A S 
HO D E J E de visitar el 
nuevo almacén de muebles, 
Lucbana, 33, donde encon-
trará, a precios bamtísi-
mos de propaganda, comedo-
res, alcobas, camas dora-
das, despachos y toda cla-
«o de muebles. Luchana, 33. 
SUPEKIORISIMO comedor, 
salón Luis XVI, autopiano, 
tresillo, despacho estilo. 
Barbieri, 1 duplicado. 
ASOIIBBOSA liquidación, 
tíltimos días, cortinas, ta-
pices, stores, demás tapice-
ría por Galerías Bayón, 
Casa Casanova. Caballero 
Gracia, 22. 
ACEITE de oliva, arroba 
do 12 1/2 litros, 35 pese-
tas; Jabón verde, arroba, 
13,50. Gómez. Calle San Vi-
cente, 6. Teléfono 16.334. 
Cupones Progreso. 
V E N D O ealoncito amue-
blado, armario, máquina 
tSínger». Orellana, 3; de 
diez a doce. 
D E S P A C H O Renacimiento 
Español 700 pesetas, vale 
1.300. Tabernillas, 2. 
COMEDOR Clii penda 1 por 
1.250 pesetas, vale 2.500 pe-
setas. Tabernillas, 2. 
J U E G O alcoba caoba ma-
ciza 900 pesetas, vale 3.000. 
Tabernillas, 2. 
CAMAS doradas baratísi-
mas niqueladas para ma-
trimonio 170 pesetas. Ta-
bernillas, 2. 
ICUEBDES a precios bara-
tísimos nuevos y de oca-
sión. No comprar sin ver-
los. Tabernillas, 2. 
A L M O N E D A . Muchos mue-
bles todas clases, precios 
económicos marcados, visi-
tad. Palafox, 15. 
A L Q U I L E R E S 
L U J O S A vivienda, b i e n 
orientada, con todo «con-
f o r t » , alquílase. Veláz-
quez, 18. 
A M P L I O S locales p a r a 
tiendas, exposiciones, ofi-
cinas y almacenes. Veláz-
quez, 18. 
G R A N nave para fábrica, 
taller, almacén, buena? hv 
ees, vivienda, 300 pesetas. 
Martínez Izquierdo, 14. 
E X T E R I O R , dos balcones, 
buena orientaciqn, 6 pie 
zae, 100 pesetas; próximo 
tranvía Torrijos. Alcánta-
ra. 46. 
E N T R E S U E L O , 12 habita^ 
ciones, baño, 150; espacioso 
jardín, con casa guarda, 
75; garage, 75; tomando to-
do, 250. Pilar. 67. 
T R A N S P O R T E S , mudanzas, 
camionetas rápidas, desde 
10 pesetas, transporto pro-




dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
Q U I E R E usted comprar un 
coche verdadera ocasión, no 
deje de dirigirse Garage 
Raja. Bravo Morillo, 57. 
CAMIONES «Minerva», óm-
nibus, construcción sin ri-
val en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Re-
presentación. Automóvil Sa-
lón. Alcalá, 81. 
D E N T I S T A compra sillón, 
escupidera, torno usados. 
Escribid: «Dentista». Mon-
tera, 19, anuncios. 
C O N S U L T A S 
B A R R I O S , dentista. Dien-
tes artificiales, fijos, extrac-
ciones sin dolor. Carrera S. 
Jerónimo, 51. 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. 
T A L L E R Nacional. Repa-
raciones neumáticos maci-
zos, baratísimos. Fábrica 
de «Espais». Ceniceros, 9, ¡ 
tras del hotel Nacional 
¿QUXERB comprar o ven-
der un «auto»? Martorell 
se lo hará rápidamente. 
Ventas en áeis días. P. 
Margall, 11. 
A T E N C I O N ! ! Neumáticos 
todas marcas, Accesorios, 
Aceites lubrificantes. Nadie 
tan barato. Casa Codes. Ca-
rranza, 20. 
E S C U B L A chofere, prácti-
cas conducción mecánica 
en «Hispano», «Citroen», 
«Ford», otras marcas, moto-
cicletas, bicicletas. Talle-
res: Santa Engracia, 4, 
frente plaza Santa Bárbara. 
L U Z U L T R A V I O L E T A . 
Anemia. Tumores blancos. 
! Niños débiles. Eczemas. Ac-
né. Cuero cabelludo. Ulc«v 
ras. Tuberculosis local, ba-
rretas, 27 (clínico). Telefo-
no 11.122. 
E N S E Ñ A N Z A S 
M E C A N O G R A F I A . E n s e -
ñanza todos modelos, cinco, 
siete pesetas mensuales. Co-
pias. Circulares. Montera, 
29. Apartado 396. 
B A C H I L L E R A T O universi-
tario. Preparación por gru-
pos, o asignaturas sueltas, 
Victoria, 4, Academia. 
ACCESORIOS. Compre una 
vez en «Victoria;», Manu-
facturas Caucho, b. A. Com-
prará siempre inmejorables 
condiciones venta. Goya, 65. 
T O R P E D O «Panhard &. Le-
vassor», sin estrenar ni ma-
tricular, modelo 1925. pre-
cio interesantísimo. O'Don-
nell, 17, garage. 
C A L Z A D O S 
CALZADO gran duración, 
impermeable, solamente lle-
vando suela cromo «Non 
plus». Exigidla. Apartado 
59. Burgos. 
A C A D E M I A Mercantil, 
Mecanografía, Taquigrafía, 
Cálculos, Contabilidad, Fran-
cés, Inglés. Alvarez Cas-
tro, 16. 
A C A D E M I A Aduanas ex-
clusivamente. Director: Se-
ñor Cela, jefe Negociado en 
la Dirección Aduanas. Pro-
fesorado del Cuerpo Peri-
cial. Fernanflor, 4. 
B A C H I L L E R A T O , primaria, 
párvulos, cultura general 
¡nocturna, Mecanografía to-
das máquinas. Internos, ex-
ternos y permanentes. Es-
trella, 3, Colegio. 
T R E S palabras que van uni-
das: Precio, Calidad y For-
ma. Con el fin de contra-
rrestar la campañ» insidio-
sa de que nuestros calzad-
dos de caballero de 28 pe-
setas no son fabricados a 
mano, ofrecemos 1.000 pese-
tas al que demuestre lo con-
trario. Calzados Martínez. 
Pez, 29, y Ave María, 3; 
regalamos en los calzados 
de señora cupones Progreso. 
N E C E S I T A S E piso amue-
blado, ocho camas, todo 
«confort». Preciados, ,48. 
S E N E C E S I T A piso u ho-
tel espacioso con garage o 
almacén no muy apartado 
centro. Escribid: Navarro. 
Alcalá, 41. 
ESPACIOSO hotel, pudien-
do encerrar automóvil, ba-
ño, 40 duros. Londres, 22. 
Madrid Moderno. Razón: 
Londres, 10. 
DOS M I L cuartos desalqui-
lados, para elegir cisneo ex-
eolentes, con plano de Ma-
drid, guía completa, y ofre-
cimientos particulares de 
permutas de pisos encon-
trará usted en «El Defen-
sor». Dos reales, quioscos. 
P I S O 60 duros, casa nue-
va, ascensor, baño, lavabo, 
gas, teléfono. Caracas, 13. 
P I S O «confort» económico, 
teléfono, baño, calefacción 
incluida. Alberto Aguile-
ra, 11. 
S E A R R E G L A N fajas de 
goma y otros objetos. Re-
latores, 10. 
EXIJA usted para so "al-
zado suelas tacones «Victo-
ria». Prácticos, elegantes y 
duraderos. 
M E D I A S suelas señora, 3,50; 
de caballero, 5. Berman. 
Fúcar. 11. 
i SEÑORITAS! Los mejores 
teñidos de calzados, alarga-
dos y ensanchados, y lo 
mejor para limpiar ante, to-
doj colores, «Ebrox». Almi-
rante 22. 
S U E S C U N es; el que hace 
el mejor calzado a medida. 
Arenal, 26, entresuelo. 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A y practicante 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Consultas embarazadas. San-
ta Isabel» t« Antón Mar-
tín, 50. 
C O M P R A S 
COMPRO, vendo, alhajas, 
gabanes, pellizas, escopetas, 
máquinas fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107, esquí--
na Velarde. 
C L A S E S de Mecanografía, 
precios económicos. Orbis, 
S. A. Avenida de Pi y Mar-
gall, 18. 
F A C U L T A D de Ciencias. 
Repaso de asignaturas. Vic-
toria. 4, Academia. 
A C A D E M I A A B C , Jardi-
nes, 24.—Preparaciones: mé-
todos rápidos. Teneduría de 
libros: nuevos procedimien-
tos. C á l c u l o mercantil: 
abreviación todas operacio-
nes. Correspondencia y len-
guas; español, francés, in-
glés. Ortografía: muy rá-
pidamente. Reforma de le-
tra: comercial, redondilla, 
etcétera. Taquigrafía: 1 a 
más rápida; se lee como 
loe caracteres imprenta. Me-
canografía: método 10 de-
dos sin mirar las letras. 
Algebra: métodos fáciles. 
P R O F E S O R titulado: De-
recho, Bachillerato univer-
sitario. Letras, Elemental. 
Señor Zamora. Ancha, 36. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
F I N C A S 
Compra-venta 
FINCAS rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hispania». Oficina la más 
importantes y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
V E N D O finca Getafe pro-
pia para Avicultura con 
gran hotel y dependencias 
espaciosas, mitad su valor, 
y casa ocasión, próxima al 
«Metro», en 45.000 pesetas, 
renta 7.320. Rueda. Fuen-
carral, 22; cinco a nueve. 
D I R E T A M E N T E : Casa nue-
va exenta mitad tributos, 
capitalizada 6 libre, ren-
tando 32.400 pesetas anua-
les. Tiene 180.000 hipoteca. 
Apartádo 3.037. 
COMPRA y venta de fincas 
y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi-
liaria». Mayor, 4. Teléfo-
no 10.169. 
1C0.OO0 P E S E T A S emplearía 
en hipotecas sobre solares 
o terrenos Madrid o sus al-
rededores. Monteleón, 18, 
Arteaga. 
HOTEL totlo «confort», ur-
gente, barrio Salamanca, dos 
calles, seminuevo. Ayala, 66. 
V E N D O dehesa excelentes 
pastos, abundante caza. Cá-
ceres. Reina, 5, Sánchez. 
P E N S I O N Alicante, Puerta 
del Sol, 9. Viajeros, esta-
bles, precios moderados. 
Baño, sala de lectura. Lo 
más céntrico de la Corte. 
«Hay piano». 
E S T A B L E S en familia, pen-
sión cinco pesetas. Monte-
ra, 12, tercero izquierda. 
D I S T I N G U I D A señora ofre-
ce en Arguelles gabinete 
con alcoba a matrimonio, 
estables; informarán: Al-
berto Aguilera, número 35, 
continental. 
M O D I S T A S 
S O M B R E R O S señora, últi-
mos modelos parisién, des-
de cinco pesetas; hechu-
ras, dos; especialidad fiel-
tros. Pelayo, 40, primero 
derecha. 
E L E G A N T E modista, eco-
nómica. Cruz, 30, principal 
izquierda. 
O P T I C A 
C A R R E T A S , 3, óptico. Com-
pre suc gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías 
G R A T I S , graduación vista, 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
E l L E N T E de Oro. Gafas 
y lentes moda. Cristales 
Punktal Zeiss. Arenal, 14. 
C U A R T O S interiores, casa 
nueva, 75 a 135 pesetas. San-
ta Engracia, 102, 104 y 106. 
C U A R T O S exteriores, todo 
«confort», 180 a 210 pesetas, 
Santa Engracia, 102 y 104. 
E X T E R I O R E S soleados, l í ' 
25 duros. Canarias, 29. Glo-
rieta Deliciéis. 
CIUDAD Lineal, «La Gi-
ralda», hotel amueblado, ca-
lefacción central, cuarto ba-
ño, campo «tennis», garage. 
Sánchez Díaz, 9. 
C U A R T O S soleados, teléfo-
no, 65 y 107 pesetas. Fuen-
tes, 12. 
A L Q U I L O local propio ga-
rage, industrias, jaulas. Fe-
rrer del Río, 5. 
C U A R T I T O interior, cinco 
habitaciones, setenta pese-
tas. Españólete, 22 (cerca 
Almagro). 
P R I N C I P A L sin estrenar, 
cinco balcones, vistas Re-
tiro. Doctor Castelo, 5. 
A L Q U I L O piso amueolado, 
«confort». Pavía, 2. 
DESEO piso amueblado- o 
sin amueblar, céntrico. Mon-
tera, 41, entresuelo iz-
quierda. 
A U T O M O V I L E S 
ANUNCIANTES. Descuen-
tos máximos. Presupuestos, 
dibujos gratis. Star. Mon-
tera, l^Teléfono 12.520. 
CUSTODIA, 15 pesetas; mo-
tocicleta, 5. Compraventa. 
Remolcado gratis. Paseo 
Marqués Zafra, 6. 
«UNION Joyera». Pago mu-
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
COMPRO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
S I Q U I E R E mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y paleletas del Mon-
te, el Centro de Compra pa-
ga más que nadie. Espoz y 
Mina, 3, entresuelo. 
DENTADURAS artificiales, 
alhajas, oro, plata, platino 
compro. Felipe I l i , 3, joye-
ría. 
G A L E R I A S Ferreres. Eche-
garay, 27. Cuadros antiguos, 
m o d e r n o s . Antigüeda-
des. Compra-Venta. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográticos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Echegaray. 
S I Q U I E R E mucho dinero 
por muebles, alhajas, pa-
peletas del Monte, objetos 
de valor, la casa que más 
paga. Espíritu Santo, 24, 
compra venta. 
ANTIGÜEDADES. Valver 
de, l , ' triplicado, Madrid. 
Antigüedades. Valverde, 1 
triplicado. Madrid. 
A L H A J A S , ropas, papele-
tas Monte, toda clase ob-
jetos. Pago más que nadie. 
Duque Alba. 16. León, 38 
Teléfono 14.256. 
P R I M E R A enseñanza niños, 
niñas; francés, mecanogra-
fía, taquigrafía, contabili-
dad. Romanones, 2. 
M A T E M A T I C A S para ba-
chilleres, peritos, etcétera. 
Lecciones a domicilio. E . 
Pajares. Guzmán el Bueno, 
8 (de seis a nueve). 
PROFESOR Farré, especia-
lizado en enseñar a estu-
diar. Derecho, Bachillera-




sus propios vestidos. «Aca-
d e m i a Serrano». Carre-
tas. 12. 
A C A D E M I A Górriz. Prepa-
ratoria arquitectos. Bachi-
llerato universitario, Cien-
c i a s . Internado. Barqui-
llo. 41. 
E S T U D I O S comerciales. Sec-
ciones hasta once noche. 
Instituto Comercial. Mon-
tera, 4. 
COLEGIO señoritas y pár-
vulos, próximo San Isidro. 
Alumnas internas. Taqui-
grafía, Mecanografía. Diri-
girse directora. Cava Alta, 
3 duplicado. Madrid. 
CATASTRO-Fomento. Aca-
demia Pané»; preparación 
por profesorado especializa-
do de los Cuerpos. Huer-
tas, 41, y Olmo, 9. 
P R O F E S O R A da lecciones 
lectura, escritura y mási-
ca, 15 pesetas. Dos Ami-
gos, 5, segundo, 5. 
J ' A P P R E N D S parler fran-
fais en deux moix. Riva-
ton. San Bernardo, 73. 
P R O F E S O R A universitaria 
daría lecciones. Escribid: 
S. B., La Prensa. Car-
men, 18. 
CASA Estudios Centro Hi-
jos de Madrid. Hernán Cor-
tés, 11. Preparación com-
pleta oposiciones Fomento 
y Banco España por titu-
lares. 
I T A L I A N O : Distinguida 
profesora especializada. Lec-
ciones, traducciones. Cam-
poamor, 6, principal iz-
quierda. 
OPOSICIONES a la Dipu-




licía, Aduanas, Hacienda, 
Correos, Taquigrafía. Con-
testaciones programas o pre-
paración. Instituto Reus. 
Preciados, 23. 
P R O F E S O R , dos niños in-
greso. Bachillerato necesito 
dos horas. Escribid condi-
ciqnes Apartado 8.037. 
L O S MOLINOS. Vendo her-
moso hotel gran jardín, 
inmediato ferrocarril. In-
forman: San Bernardo, 18 
duplicado. 
HERMOSO solar paseo Ron-
da, final Salamanca, para 
hotel, barato, facilito pago. 
Escribid: Osma. Hileras, 8. 
V E N D O casa céntrica bue-
na renta. Precio, H2.000 pe-
setas. Madera, 6, segundo 
izquierda; once-dos, 
F O T O G R A F O S 
R E T R A T O S para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol. Bola, 12, plan-
ta baja. 
I A M P L I A C I O N E S mágnífi-
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. 
H U E S P E D E S 
N U E V O Restaurant, Hotel 
Cantábrico. E l más réco-
mendable, céntrico, econó-
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. On parle 
franjáis. Cruz, 3. 
T U R I S T A S : Gemelos Zeiss 
y otras marcas. Estereós-
copos, vistas todos países. 
Vara y López. Príncipe, 5. 
P E L U Q U E R I A S 
P E L U Q U E R I A de señoras; 
9, Carretas, 9. Ondulación, 
corte, tintes. Sección eco-
nómica, ondulación y corte 
desde una peseta. Oriental 
Salón. 
SEÑORA sola regentaría, 
serviría señora, caballero, 
sacerdote. Razón: Montera, 
19, anuncios. 
COCINERA y doncella in-
mejorables informes, cinco 
y siete años en la misma 
casa. Montera, 41, entre-
suelo izquierda. 
OFRECESE señora ama go-
bierno, acompañar señora, 
niñas, cosa análoga, buenos 
informes. Pardiñas, 17, ter-
cero derecha. 
T R A S P A S O S 
TRASPASASE pensión, ba-




fumería acreditada barrio 
Chamberí. Razón: Eloy Gon-
zalo, 25. 
ADMITO socio negocio «bar» 
o traspaso, asuntos particu-
lares. Ventosa, 4, vinos. 
Once-una. 
V A R I O S 
JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
ALTARES, esculturas reli* 
glosas. Vicente Tena. Fres-
quet, S, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
MAQUINAS de escribir des-
de 75 pesetas. Reparaciones, 
abonos. Farmacia, 3. 
L E C H E pura de vacas, ga-
rantizada. Santiago, 18. Pa-
lomino. Teléfono 7.214. 
MASAJES por especialista 
parisino. Peluquería seño-
ras. Mayor, 55. 
PARA PROPAGAR lal'e ca-
tólica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de su mayor devo-
ción* la Casa Ygartúa, calle 
de Atocha, número 65 (fren-
te al Hotel de Ventas) ven-
derá hasta fin de año las 
imágenes de pasta madera 
a precios de fábrica. 
ONDULACION, 2 pesetas; 
corte, 1; masajes moder-
nos. Mayor, 55. 
P E N S I O N Royalty, de fa-
milia distinguiila. verdad, 
todo «confort», calefacción 
central, matrimonios, esta-
bles. Santa Engracia, 5, se-
gundo. 
PRINCIPE, 10. Pensión Ol-
medo. «Confort», baño, ca-
lefacción. Viajeros, estables. 
1-recios módicos. 
«MONTAÑES». Pensión via-
jeros, g r a n d e s reformas. 
Precios módicos. Infantas, 
2. Toda la casa. Próximo 
«Metro» Gran Vía^ . 
PEÑSION~«Nuevo Central», 
Alcalá, 4, primero princi-
pal y segundo. Ascensor, 
calefacción, baño, sala lec-
tura, precios moderados. 
PENSION completa siete 
pesetas; baño, calefacción, 
ascensor, teléfono. Conde 
Romanones, 13. 
HUESPEDES: gabinetes so-
leados, hermosos interiores. 
Carrera San Jerónimo, 37, 
segundo; ascensor. 
P R E S T A M O S 
CLEMENTE. Agente para 
préstamos del Banco Hi-
potecario de España. Ma-
drazo, 26. Teléfono 12.499. 
N E C E S I T O urgente 30.000 
pesetas con garantías a sa-
tisfacción. Pago buen inte-
rés por seis meses. Escri-
ban: Señor Cortés. Albur-
querque, 1. 
D E S E O 25.000 pesetas con 
garantía de finca importan-
te, pago crecido interés por 
tres meses. Apartado 10.048. 
DISPONGO capital para hi-
potecas sobre fincas rústi-
cas y urbanas Madrid, pro-
vincias. Apartado 386. 
COLOCO capitales por mo-
destos que sean con com-
pleta garantía. Doy buenos 
y sepeliros intereses. Trato 
directo, sin corredores. Ca-
rranza. 9, primero. Señor 
Aparicio. 
D I N E R O doy en hipotecas 
primeras, v segundas. Be-
rrucuete. 7. Franco. 
IDEAL Pensión. ¡Colosal!... 
Pensión completa. Habita-
ciones amuebladas. Todo 
nuevo. Baño. Véanla. Jar-
dines, 5, principal. 
P E N S I O N completa, comi-
das sueltas, abonos. Corre-
dera Baja, 4, segundo de-
recha. 
L A E S T R E L L A , pensión 
completa, cinco pesetas, Je-
sús Valle, 27, principales. 
P E N S I O N Nacional, viaje-
ros estables desde seis pe-
setas. Núñez Arce, 11, se-
gundo. 
A L H A J A S , esmeraldas, bri 
liantes, perlas, objetos de 
oro y plata, antiguos y mo-
dernos, compro cualquier 
catidad a altos precios. Ca-
milo Orgaz, Ciudad Rodri-
go, 13. Madrid. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajéis, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
CASA Sema, Hortaleza 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos, escope-
tas, gramófonos, discos, ob-
jetos, papeletas Monte. 
BAÑO ocasión compro. Ofer-
tas, Apartado 8.037. 
I B U S C A I S buen maestro 




mas. Clases generales. Pre-
paración especial para Ba-
chillerato de idiomas. Di-
rector: Corneille. Montera, 
16, principal. 
TAQUIGRAFA con título 
dará lecciones, 7,50 mes. 
Martín Heros. 6 duplicado, 
segundo derecha. 
E S P E C I F I C O S 
ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta, Victoria, 
farmacia. 
P E N S I O N Nacional, todo 
«confort», matrimonios y 
caballeros, esmerada coci-
na. Montera, 53, segundo. 
P A R T I C U L A R para seno-
ras, matrimonio, magnífica 
pensión exterior, soleada. 
Fuencarral, 98. 
H A B I T A C I O N .con, sin, ba-




te, reducidos intereses, ad-
mitiéndose pago escalona-
do m t i c b a s facilidades. 
Apartado 955; 
COLOCAMOS pequeños ca-
pitales, bien as<>gurados, 
pagando buen rédito. Cruz, 
Sfl. Centro Mercantil. 
NECESTTO socio disnonga 
tres mil pesetas negocio se-
rio, manejada por él mis-
mo. Informarán: J . M. . In-
fantas, 36. segundo izquier-
da ; de doce a do<. Prefiero 
médico, practicante, coma-
drona. 
NECESITO 10.000 pesetas 
tres meses. Segura. Gene-
ral Alvarez de Castro. 42. 
r a d í o t e í I f o n i a 
VISITE la Exposición npa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele Audión. Are-
nal. 3. 
RADIO, material america-
no y europeo, cascos a 10 pe-
setas: auriculares. 4.50; eli-
minadores térmicos, los úni-
cos sin ruidos. C. N. E . 
Fuentes. 12. 
S A S T R E R I A S 
40 PESETAS hechura fo-
rros de traje o gabán. San 
Bernardo, 45. entresuelo. 
Sastrería Aracil. 
T R A B A J O 
Ofertas 
P R E C I S A N S E mecánicos, 
viajantes y agentes espe-
cializados en máquinas es-
cribir. Montera, 29. Apar-
tado 39b. 
C A B A L L E R O S , señoras: re-
formamos sombreros proce-
dimientos ultramodernos, 





nómica. Princesa, 75, bajo. 
ALBAÑILERIA. Cerramien-
tos de solares. Presupues-
tos gratis. Apartado 10.065. 
Madrid. 
VENDO, arriendo canteras 
yeso cerca Madrid. Vicen-
ta Serrano. Romanones, 1. 
tronco 
L E G U M B R E S mondadas; 
exijan los envasadob en sa-
quitos higiénicos de la Agrí-
cola Segoviana por mayor, 
líodríguez Mesa, Segovia. 
E S T E R A S pita. 1,90; corde-
lillos, 1,50; terciopelos, 4,25; 
tapices, 18. Santa Engracia, 
61. Luna, 25. 
V E N D O alcoba matrimonio, 
cama dorada, 12 a 2-3-5. 
Bola, 12, primero. 
E N V I L L A L B A véndese 
hotel excelente orientación, 
sanísima residencia vera-
no, invierno. Facilidades 
pago. Belén, 4. Madrid. ABONO excelente 
con berlina, servicios lau-
dó bodas. Castelló. 14. Te-
léfono 52.167. 
POR 25 P E S E T A S mes. a ! C O M P R E sus paraguas casa 
LOS I T A L I A N O S , pieles; 
baratísimos curtidos, com-
posturas. Cava Baja, 16. 
domicilio, corte, ondula-
ción, cejas, manicura. Se-
ñorita Ubierna. Alcalá, 164. 
«Dos GATOS», marca re-
gistrada. Lae mejores car-
teritas do azafrán de todos 
precios. Pídalas en ultra-
Vólez. Despachos: Arenal, 9, 
y Apodaca, 1, esquina Fuen-
carral. Enormes turtidoa; 
25 % economía. 
B E N I T O . San Bernardo, i . 
Alhajas, mantones, manti-
llas, escopetas, máquinas 
marinos. Muestras gratis. ¡ escribir, coser, fotográficas; 
Escolano, Apartado 1, No- cheques, pianos, gramolas, 
velda camas, mobiliarios, tapices, 
abrigos, pieles, colchas, Da-
masco, paraguas, relojes 
bolsillo, pared; trincheras. 
Objetos todas clases. Mu-
chas gangas. San Bernardo, 
l. Benito. 
C E N T R O Mercantil, Cruz, 
30. cobra facturas difíciles. 
Consultas gratis. 
ADMINISTRO fincas, pe-
queña retribución. Centro 
Mercantil. Cruz, 30. 
A L T A S y bajas de contri-
bución, aperturas estableci-
mientos. Centro Mercantil. 
Cruz. 30. 
S A N G R E viciada se com-
bate con Stanofilol Alcobi-
Ua, 4 pesetas farmacias. 
N E C E S I T A S E en barrio"Sa^ 
P R O P A G A N D A . Garbanzos 
nuevos, a 1.20, 1,40, 1,60, 
1,80, 2 y 2,40 pesetas kilo. 
Por cada kilo regalamos 10 
cupones Progreso, y en kilo 
de café de 8, 9 y 10 pese-
tas, 50 cupones. Gómez. 
Calle San Vicente. 6. Te-
léfono 16.334. 
lamanca o Congreso solar MEROS antiguos y moder-
con guarda para depósito 
materiales; dirigirse: An-
tonio. Maura, 16. 
C H O C O L A T E para diabéti-
cos. Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4. E l paquete. 2,65. 
P O L I C I A particular: Inves-
tigaciones, vigilancias se-
cretas. Informaciones: Ca-





treros, 5. Teléfono 12.71^ 
¡YA BAJO el vino! «Espa-
ña Vinícola» servirá a do-
micilio los mejores para 
mesa Tinto corriente, arro-
ba, 7,50; tinto añejo pri-
mera, 9; tinto fino Valde-
peñas, 9; blanco corriente, 
8; blanco añejo primera, 
9. En el almacén media pe-
seta menos. San Mateo. 8. 
Teléfonos 14.645 y 16.212. 
Nota.—A todos los consu-
midores de esta casa se les 
regalan relojes de caballe-
ro y de sobremesa, collares 
de perlas, pendientes, im-
perdibles, vinos dulces y 
de Jerez de todas clases. 
M A N T E Q U E R I A y comes-
tibles. Vinos, licores, galle-
tas y productos de régimen. 
Sobrinos de Rivas García. 
Montera, 23; teléfono 15.943. 
I M P E R M E A B L E S «El Cis-
ne», plaza Progreso, 3, fá-
brica. Impermeables señora 
y caballero, desde 40 pese-
tas ; capitas n i fi o s, 7,50; 
ELSCTSÓBÓMBAS conti-
núa, alterna elevando 500 
hasta 4.000 litro» agua por 
hora hasta 40 metros altu-
ra. Móstoles. Cabestreros, 5. 
R E G A L O S prácticos; más 
de cien mil pesetas exceso 
de producción de nuestra 
fábrica de Orfebrería lo 
realizamos a mitad de su 
valor verdad. Serrano. In-
fantas, 27. 
N U E V O S modelos fieltro, 
confección esmerada, a 14,90. 
«La Elegancia». Fuencarral, 
10, principal. 
O U A R N I C I O N E S hechas 
sobre patrón, toda clase 
pieles, entregadas 21 horas, 
precios baratos. Fuencarral, 
10, principal. 
L A J O Y E R I A Mato parti-
cipa a sus clientes la aper-
tura de su nuevo estable-
cimiento. Arenal, 9. 
MUDANZAS desde 20 pese-
tas. Agencia Martín. Vl-
llanueva, 32. Teléfono 51.344. 
M A R I N E L L I , dentista. Hor-
taleza. 14. 
L E N T E S , gafas. Cristales, 
armaduras, a peseta. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
SEÑORAS, sombreros refor-
mo cinco pesetas, últimos 
modelos. Hortaleza, 46, pri-
mero. 
V E N T A S 
A P A R A T O S radio, maletas, 
bicicletas, gramófonos. Con-
tado y plazos. Preciados, 27. 
PIANOS buenos alquiler, 15. 
Plazos, 50. Autopíanos, co-
las, armoniums Mustel Ro-
dríguez. Ventura Vega, 3. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca, Colegiata, 11. La 
más surtida. 
L I N O L E U M , terciopelos, es-
teras, limpiabarros, burle-
tes, artículos l i m p i e z a . 
Fuentes, 5. San Bernardo, 2. 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatoe fotográticos, todas I 
marcas. Facilidades pago. 
Precios limitadísimos; pida» ! 
nos condiciones. Calatrava, 
9. Preciados, 60. 
nos, inmenso surtide Mo-
lina. Travesía Arenal, 1, 
U R G E N T E vendo a-unto 
propaganda nuevo España. 
Escribir: Señor Marón. Ca-
rretas, 3. continental. 
A R M A R I O S , aparadores, ca-
mas, muchos muebles ba-
ratísimos. Galileo, 27. 
F A B R I C A de Gorras. Ton-
cepción Jerónima, 23. Ven-
tas detall y mayor. 
A R M O N I U M seminuevo de 
roble negro, 50 duros. Ru-
da, 16, segundo derecha. 
m a n t e q u i l l a francesa. 
Rivas. Montera, 23; telé-
fono 15.943. 
CHORIZOS frescos. Rivas. 
Montera, 23; teléfono 15.943. 
B A C A L A O sin espina. Ri-
vas. Montera, 23; teléfono 
15.943. 
C E O U C B O U T f r e s c o de 
Strasburgo. Rivas. Monte-
ra, 23; teléfono 15.943. 
LA E X P O S I C I O N , camise-
ría. Príncipe, 19. Grandes 
surtidos, corbatas, chalecos, 
bufandas. 
B R O N C E S para iglesias; pe-
dir catálogo casa Lamber-
to. Atocha, 45. Madrid. 
V E N D O piano estudio. Se-
ñor Fernández. Conde ' de 
Romanones, il. 
E S T E R A S terciopelo, 4,25; 
pitas, 1,90; cordelillo, 1,50; 
tapices coco, 18,50. Mas. 
San Marcos, 26. 
S E V E N D E N tablas de 1,95 
metros de alto por 0,10 y 
0,20 de ancho. Razón: Co-
legiata, 7. Madrid. 
CALZADO, 20.000 pares za-
patillas a 2,50. Argensola, 1. 
P E L E T E R I A . Casa 
v U E S I T O S «Chalet», a 1,50 
cajita. Rivas. Montera, 23; 
teléfono 15.943. 
B A L A N Z A nueva, alta pre-
cisión. Microscopio Zeiss 
binocular, nuevo, baratísi-
mo.* Al Todo de Ocasión. 
Fuencarral, 45. 
S A L A M A N D R A S , cujas de 
caudales. Al Todo de Oca 
sión. Fuencarral, 45. 
M E S A billar carambolas 
seminueva. Al Todo de Oca 
sión. Fuencarral, 45. 
P I A N O L A Aeolian. Angelus 
Orchestal, baratísimo. Al 
Todo de Ocasión. Fuenca-
rral, 45. -
reco-| ^ 
p r e c i o s a s camas turcas, 
acero, doradas. Baratísimas 
Existencias mejores colcho-
nes, «sommiers». todas medi-
das. Fábrica: San Bernar-
«Metro» Queve<lo. 
HERNIADO: 
H E R N I A D O 
R E C U P E R E V . S U S A L U D 
Es crencia aun muy extendida entre los HERNIADOS 
que les es poeible curarse con el uso de bragueros co-
rrientes. Otros piensan curar radicalmente y para siem-
pre recurriendo a la operación. Los hechos han demos-
trado cuán equivocados están: llevar esos bragueros es 
ofrecerse a la fatal ESTRANGULACION HERNIAEIA; 
una operación, bien o mal hecha, encierra en sí serios 
peligros y nunca evita la posible reproducción de la 
HERNIA. 
La HERNIA debe combatirse con decidida resolución, 
mediante una acción eficaz y constante sobre la misma, 
localizando primero la lesión, descartando en" el acto 
todo peligro, haciéndola desaparecer después. Esta se-
guridad se obtiene hoy 
C O N E L M E T O D O C . A . B O E R 
al cual deben la salud miles de HERNIADOS, cuyos 
testimonios públicos patentizan con hechos positivos los 
éxitos obtenidos: 
Sr. D. C. A. BOER, especialista hermano, 
B A R C E L O N A . 
Muy Sr. mío: Recibí su muy atta. carta, y 
muy agradecido por el interés que por mí se 
toma usted, me apresuro a manifestarle que 
me encuentro perfectamente bien, hallándome 
como si no hubiera tenido hernia en mi vida. 
Le autorizo, en bien de la Humanidad Do-
liente, haga usted pública mi satisfacción. Yo 
aprovecho todas las oportunidades para reco-
mendar a los herniados que acudan a los apa-
ratos C. A . B O E R , por ser para ellos una se-
guridad. Me reitero muy agradecido de usted, 
affmo. en Cristo, s. s. y amigo, Valero Pran-
quet, presbítero. RIBARROJA (Ta'rragona), a 
28 de octubre de 1927. 
Reflexione y decídase. Pida consejo 
a su médico y no vacile más. Ase-
rure usted su existencia antes de que sea demasiado 
tarde. Cuide su HERNIA, pero no con peligrosas rutinas. 
Hágalo con inteligencia y sanará merced al METODO 
C. A. BOER. E l eminente especialista recibe em: 
Q U A D A L A J A R A , martes 8 noviembre, Palace Hotel. 
M A D R I D miércoles 9 y jueves 10 noviembre, HO-
T E L I N G L E S , calle de Echegaray. 8 y 10. 
C A C E R E 8 , viernes 11 noviembre. Hotel Europa. 
BADAJOZ, sábado 12 noviembre. Hotel Guarido. 
M B R I D A , domingo 13 noviembre. Hotel Comercio. 
Z A F R A , lunes 14 noviembre. Hotel Cabanas. 
K U E L V A , martes 15 noviembre. Hotel Urbano. 
S E V I L L A , miércoles 16 y jueves 17, Hotel Simón. 
C A D I Z , viernes 18 de noviembre. Hotel Roma. 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A , sábado 19, Hotel Victoria. 
CORDOBA, domingo 20 noviembre. Hotel Simón. 
L I N A R E S , lunes 21 noviembre. Hotel Cervantes. 
Un eminente ortopédico, colaborador del señor BOER, 
recibirá en: 
P O L A D E G I E R O , martes 8 (nOTÍembre, Penda Nueva. 
L L A N E S , miércoles 9 noviembre. Hotel Victoria. 
T O R R E L A V E G A , jueves 10, Hotel Comercio. 
SARON, viernes 11 noviembre. Fonda Mazorra. 
S A N T A N D E R , sábado 12, Hotel Europa. 
L A R E D O , domingo 13 noviembre. Hotel Continental. 
R E I N O S A , lunes 14 noviembre. Hotel Universal. 
F A L E N C I A , martes 15 noviembre. Hotel Continental. 
V A L L A D O L I D , miércoles 16, Hotel Inglaterra. 
SORIA, jueves 17 noviembre. Fonda Comercio.. 
A L M A Z A N , viernes 18, Fonda del Comercio. 
ZARAGOZA. 19 noviombre. Hotel Europa. 
Otro eminente ortopédico, colaborador del señor BOER, 
recibirá en: 
T O R T 0 8 A , jueves 10 de noivembre. Hotel Sibonl. 
V A L E N C I A , viernes 11 noviembre, Hotel España. 
GANDIA, sábado 12, Fonda del Ferrocarril . 
A L C I R A , domingo 13, Hotel Colón. 
J A T I V A , lunes 14 noviembre. Fonda Mallol. 
ALGO Y, martes 15 noviembre, Hotel Comercio. 
A L I C A N T E , miércoles 16, Palace Hotel. 
O R I H U E L A , jueves 17 noviembre, Palace Hotel. 
C A R T A G E N A , viernes 18 noviembre, Gran Hotel. 
M U R C I A , sábado 19, Hotel Hispano (antes Nieto), 
L O R C A , domingo 20 noviembre. Hotel España. 
C. A. B O E R , ortopédico. PELAYO, 60, B A R C E L O N A . 
mendada, precios origina- j MONTANO. Pianos de es-
les. Importación directa. I ta acreditada marca. Calle 
Fuencarral, 56. Madrid. 4 San Bernardino, 3. 
E s m u y i n t e r e s a n t e 
No comprar ALFOMBRAS, TAPICES, LINOLEUM 
ni ESTERAS sin antes visitar esta importante Casa, 
en la seguridad que encontrarán más economía que 
en las liquidaciones y saldos. 
^ U E V O D E P O S I T O D E L I N O L E U M N A C I O N A L 
26, Caballero tta G r a c i a , 26. Madrid 
«EL MOSQUITO». Tintore-
ría católica. La que reco-
mendamos a nuestros lec-
tores por su seriedad v eco-
nomía. Lotos en 12 hora .̂ 
7, Glorieta de Quevedo, 7. 
jNo confundirse! Sucursal: 
Almansa, 3. Teléfono 34.555. 
C A F E S C A P E L L A N E S 
E l lunes 7 in^jigura la venta de estos aromártítos 
y delióiosos Cafés la ca^a 
VIENA REPOSTERIA CAPELLANES 
en sus sucursales de: Alarcón, 11; Alcalá, 129; Are-
nal, 30; Fuencarral, 128; Génova, 25; Goya, 29; Mar-
qués de ürquijo, 19; Martín de los Heros, 33; Precia-
dos, 19; San Bernardo, 88; Toledo, 66. 
CUATRO U N I C A S C L A S E S 
Torrefacto «electo .: 8 pesetas kilo. 
» extra 10 » » 
Tueste natural selecto 9 » » 
» » extra 11 » » 
Advertencia: No damos regalos, que siempre van 
en perjuicio de la calidad del género. 
C o r s é s - f a j a s e s p e c i a l e s 
Tel.0 11.922. L a Fleur de Lys . Espoz y Mina, 10. 
i N E R V I O S O S 1 
Basta de sufrir inútilmente, gracias at maravilloso descubrimiento de las 
6 r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
que curan pronto y radicalmente por crónica y rebelde que sea la 
* t . • en todos sus manifestaciones ¡ Impotencia (falta do 
IM6Ur2&StGDl¿l vigor sexual), poluciones nocturnas, espermatorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
ciones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enfer-
medades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
corazón, etcétera, que tengan por causa o origen agotamiento nervioso. 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é SSrSlVT. 
bro, medula y todo el sistema nervioso, aumentando ei vigor sexual, conservando la salud y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a loe agotados en au juventud por toda clase de excesos (viejos 
en años), a loa que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportis-
taa, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiguiendo 
con las Grageas potenciales del Dr. Soivré, todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Agente exclusivo: K U O S E J O S E V I D A L Y R I B A S (S. en C ) , MONCADA, 21, B A R C E L O N A . 
Venta a 6.50 pta frasco en todas la* principales farmacias de España, Portugal y América. 
P A R T I C U L A R ctde gabi-
nete exterior caballeros. 
Fuencarral, 46, segundo de-
recha. 
M A T R I M O N I O solo alquila 
señora habitaciones amue-
bladas, céntrica. Preciados, 
46, librería. 
F A M I L I A honorable cede 
habitación señora sola igual 
condición, con-sin. Razón: 
Leganitoe, 15 (tinte). 
P E N S I O N Vascongada, en 
familia, exterior, 5,50, 6 pe-
setas. Fomento, 38, princi-
pal. 
D E S E A S E uno, dos huéspe-
des familia navarra. Cara-
cas. 8, cuarto izquierda. 
H U E S P E D E S . Pensión com-
pleta. Calle del Prado, 12, 
tercero. 
CEDO gabinete exterior a 
estable. Infantas, 36, se-
gundo izquierda. 
HUESPEDES estables, her-
mosoe gabinetes, pensión 6 
pesetas. Montera, 19, se-
gundo. 
PENSION Española. Esplén-
didos gabinetes, hermosas 
habitaciones soleadas, ba-
ño. Madera, 9, segundo. 
SE ADMITEN huéspedes en 
familia. Travesía de Belén, 
3, principal derecha. 
COLOCACIONES de todas 
clases. Escribir: Centro 
Católico. Colón. 14. Madrid. 
S A C E R D O T E «necesita do-
méstica para todo. (Menén-
dez Valdés, 2, primero de-
recha; de tres a cinco). 
SEÑORAS, el Centro de Co-
locaciones garantizado. Mon-
tera, 41, entreeuelo iz-
quierda. 
C E N T R O Mercantil. Cruz, 
30. facilita la mejor ser-
vidumbre. 
SEÑORITA pintora hace 
falta. Olivar, 35, tercero 
derecha. 
S A C E R D O T E S inspectores 
necesita Colegio Hispano. 
San Marcos, 3. 
S A S T R E : falta oficiala, ayu-
danta, aprendiza adelanta-
da. Amor de Dips, 17. 
Demandas 
O F R E C E S E señora compa 
ñfa señoras ancianas o go-
bernar casa sacerdotes Ma-
drid. Bolsa, 6, 
CON PELUQUERO traba-
jaría, sabiendo ondulación, 
manicura, masajes, etcéte-
ra. Señorita Ubierna. Alca-
IA, 164. 
S E N E C E S I T A socio con 
2.00tí pesetas, activo, joven, 
para negocio que produce 
15 pesetas diarias y que él 
mismo gestionará con di-
rección. Montera, 41, entre-
suelo izquierda. 




Jnfóvmese g-paiis vov> e i 
modelo Os^am adeauado 
cada, caso. 
f M F l 
OSRAM 
M a d r i d - A ñ o X V I I . - N ú m . 5 . 7 1 3 
D o m i n g o 6 d e n o v i e m b r e d e 1 9 2 7 
CUMPL1ÍENT0 DE UNA PROFECIA 
E E 
L a consagración del primer Obispo japonés, que se verificó el pasado do-
mingo en la Basílica do San Pedro, no es un episodio aislado en la evange-
lización del Japón, no obstante la importancia del acto llevado a cabo por 
el mismo Sumo Pontífice. Probablemente no pasará mucho tiempo sin que 
el Gobierno japonés dé una prueba solemne de la satisfacción que le ha cau-
sado este rasgo de Su Santidad, enviando su embajador al Vaticano. Varias 
veces scf había presentado el proyecto a las Cámaras del país; los bonzos 
opusieron siempre desesperada resistencia. Cuando el Gobierno reunió la 
famosa Conferencia para establecer las condiciones legales del catolicismo 
en el Japón, monseñor Hayasaka, entonces párroco, supo convencer a los 
prohombres japoneses de que un embajador en el Vaticano resolvería muchas 
dificultades en las relaciones del Japón con las naciones católicas cíe América, 
el Brasil especialmente. Los bonzos empezaron a ceder. Hoy el Gobierno 
japonés tiene ya ultimados los detalles, y el nuevo Obispo pondrá feliz co-
ronamiento a sus trabajos diplomáticos entre la Santa Sede y su nación. 
El barón Tanaka, president-e del Consejo de ministros del Japón, debió tratar 
largamente tanto la cuestión del nuevo Obispo como la del embajador con 
monseñor Giardini, Delegado apostólico del Japón, en un almuerzo íntimo, 
el 7 de mayo pasado. Se ve, pues, que monseñor Hayasaka será el embajador 
que manda la Iglesia, y a su vez preparará el camino al que mande el Japón. 
Pero hay otros hechos que corroboran este avance general del catolicismo 
en la fortaleza inexpugnable del budismo nacionalista. L a primavera pasada 
entró en el seno de la Iglesia católica un hijo del embajador japonés en In-
glaterra, siendo bautizado en Londres. Cuando monseñor Chambón fué con-
sagrado Arzobispo de Tokio en París, hace unos meses, la, Embajada japo-
nesa estuvo representada por dos de sus miembros; y este monseñor Cham-
bón es precisamente el que cultivó la vocación de monseñor Hayasaka y de 
su hermano Ireneo, sacerdote católico también, llevándose a Roma, al Colegio 
de Propaganda Fide, al seminarista Hayasaka, primer estudiante japonés 
que hacía sus estudios eclesiásticos en el centro de la catolicidad. En el 
terremoto de 1923, ricos japoneses budistas o sintoístas ayudaron eficazmente 
a los religiosos católicos; la visita del heredero del trono al Sumo Pontífice 
a raíz de la guerra inició ya una nueva corriente de simpatía entre la Iglesia 
y la poderosa nación asiática; los católicos renovaron sus entusiasmos y 
adquirieron inmenso prestigio. La reciente conversión de un famoso profesor 
de la Universidad de Tokio, y un libro donde expone las razones de su 
conversión, ha producido en los medios intelectuales una impresión salu-
dable. Hay signos evidentes de que esa actitud cerrada del pensamiento japo-
nés hacia el catolicismo se modifica profundamente en algunos espíritu^ se-
lectos, lo cual indica una brecha profunda en el sintoísmo hermético y re-
fractario a toda religión occidental. 
Pero todavía es más curioso el contenido del discurso pronunciado por 
el mandarín de Yamagaki, al inaugurarse públicamente el verano pasado el 
monumento a San Francisco Javier. Este monumento es ofrenda, no de los 
católicos solamente, sino de todos los japoneses del distrito. Lo constituye 
una grandiosa cruz de granito de 13 metros de altura con dos medallones 
en que campean el busto del glorioso misionero español y las armas de su 
solar navarro. Está emplazado en el sitio de aquella pagoda arruinada donde 
vivió el primer predicador de la fe católica. Allí dejaron él y sus colaboradores 
un millón casi de fieles, cuyos descendientes, firmes en la fe al cabo de casi 
tres siglos de absoluto aislamiento, encontraron el año 1889 los misioneros 
franceses. 
E l mandarín leyó los mensajes del presidente del Consejo y ministros a 
la multitud indígena que asistía a la ceremonia. Después de ponderar el he-
roísmo de San Francisco Javier y el amor grande que había manifestado a 
los de su raza, añadía estas palabras de una carta del Santo: «De todos los 
pueblos del Orienté que he conocido, ninguno puede compararse con los ja-
poneses en inteligencia. Ciertamente, algún día estarán a la cabeza de todos 
ellos.» E l mandarín exaltó en tonos elocuentes la profecía halagadora del 
gran misionero, profecía que es hoy realidad indiscutible. 
Monseñor Hayasaki es de Sonday. Allí evangelizaron los primeros jesuíta's 
españoles, entre ellos el padre Sotelo. Este padre fué enviado a Roma con 
una embajada de parte del mandarín. A su vuelta fué martirizado. L a ciudad 
D E M A N D A , por k - h i t o ^pp[[lf| Sindicatos obreros y obra? 
— M a m á . . . 
— ¿ Q u é te pasa? , 
— Q u e quiero que me arregles u n poco, porque estamos jugando a l "c ine" y y o soy R o d o l f o V a l e n t i n o . 
C H I N X T A S 
En un Tenorio, en Murcia, adon Luis» 
sacó un rasguño de veras de su duelo 
con el burlador. 
En La Latina, una actriz hirió con un 
cuchillo el rostro de su interlocutor es-
cénico, durante la representación. 
Ya hemos hablado de la herida del 
actor Muñoz, en Font'alba. 
Si siguen estos desmanes 
de que, asustado, me informo, 
habrá que dar a los cómicos 
cloroformo. 
Y se oirá en el camerino 
contestar al encargado: 
—iVo empiecen, porque Martínez 
no está bien anestesiado. 
* * * 
Dice un colega que 
«No viene a cuento hablar de aquel 
otro trust que fué un noble ensayo pe-
riodístico, no para coaccionar a nadie 
{\Quiál), sino para buscar en la coope-
ración mejor vida para los periódicos 
de bonday,̂  pagana casi toda, ha levantado otro monumento, en desagravio'y para los periodistas.» 
y reparación; el padre Jacquet, Vicario apostólico, que bendijo el monu-j ¿Cómo que no viene a cuentol 
mentó, recibió expresivas adhesiones por parte de algún bonzo. Los paganos,! Pues sí el mismo trust pasó a mejor 
los hijos de los que martirizaron al padre Sotelo, le decían: cRealmente, han!uída> como deseaba, ¿se quiere más 
hecho mal nuestros padres; nosotros reparamos el agravio.» ¡éxito"! 
He ahí, pues, una serie de hechos que se relacionan con la consaerración t-, • » * « 
riol t^ov^ r\u;cr.r. A~ m i • ü , . • . w,1 lcl ^ " ^ s 1 ^ 1 " 1 » ! «El cisma ruso. La oposición, contra 
del nuevo Obispo de Nagasaki. En la historia religiosa del Japón .es una|el Gobierno» 
piedra miliaria este acontecimiento; en los anales de la Propagación de la Fei Naturalmente. Como que en cuanto 
es una página de oro. Pío X I recordaba en el discurso que dirigió a mon- esté a favor, ya no es oposición. 
señor Hayasaka la consagración de los Obispos chinos del año anterior; en i En Rusia y en Cadalso de los Vidrios. 
efecto, ambos sucesos son episodios de la misma conquista. Desde San Fran-! * * * 
cisco Javier acá esta conquista ha sufrido largas interrupciones- hov no' Don Pdón de Buen ha iniciado un 
puede ya interrumpirse. Los Prelados indígenas llevan consigo la fecundidad CMrso de Oceannorafia por radio. Muy 
inagotable del Espíritu Santo; ellos formarán y ordenarán a los futuros obre-
ros de esta nueva porción de la viña evangélica. La profecía de Javier empieza 
ahora a cumplirse en toda su hermosa realidad ¡ también la Iglesia católica 
del Japón irá a la cabeza de las demás Iglesias del lejano Oriente; y su 
primer apóstol, el vidente de su gloria, será su celestial caudillo. 
Manuel GRAÑA 
Un plazo de cuarenta días 
o 
Para entonces se h a b r á acabado con 
los rebeldes de Veracruz 
Se ha confiscado por va lo r de 
seis mi l lones de pesos 
bien: el saber no ocupa lugar. 
Pesca en las ondas del mar 
donde la pesca se ahonda, 
y luego viene a buscar 
—por no dejar de pescar— 
¡la onda! 
* * * 
EsWs días andan siendo cabeza de 
turco los médicos, más o menos artis-
tas, que han organizado una exposición 
los patrimonios de personas de publica sus obras Y hay quien aconseja, 
notoriedad, con cuyo producto seguirá, tEn el e l e g i ó de Médicos examina-
resarciéndose el Gobierno de los cuan- I.emos nosotros nuestras propias obras, 
t,osos gastos que le reporta la campaña y las personas no profesionales que va-
emprendida contra los insurgentes.- |-yan a verlas por curiosidad ya deben 
El órgano oñeioso del Gobierno cree saber i0 qUe pueden esperar entrando 
que se conseguirá limpiar de rebeldes en ei colegio de Médicos.» 
la zona de Veracruz en un plazo dej sí , señor, si. Lo saben. 
cuarenta, días, teniendo en cuenta el| y creen que con la exposición que hay 
valor estratégico de algunas de las po- ahora, sobra. 
OiBRA DEL (MLESÍON Ciudad devastada por un 
ciclón en la India 
MEJICO, 5. 
si clones ocupadas por las fuerzas de 
-En la Presidencia de la Gómez. 
república han facilitado una nota anun-
ciando que el Gobierno ha ordenado se 
proceda a una minuciosa investigación 
judicial encaminada a desenmascarar 
a todos los responsables, moral y ma-
terialmente, del movimiento revolucio-
nario. El Gobierno asegura que en la 
preparación y planeamiento de la rebe-
lión participaron personalidades políti-
cas y eclesiásticas de singular, relieve. 
Se han llevado a cabo confiscaciones de 
bienes por valor de seis milloneg de pe-
sos, y se anuncian otras exacciones en 
DIEZ Y SIETE DETENCIONES 
EN POTOSI 
MEJICO, 5.—En San Luis de Potosí la 
Policía detuvo a 17 personas, en cuyo 
poder fueron encontradas armas y v i -
tuallas, cuyo origen no pudieron justi-
ficar. 
Se ha reforzado la vigilancia en la 
frontera de Guatemala para impedir 
que los rebeldes fugitivos logren salir-
se del terri torio mejicano. 
La guarnición de Testla ha sido au-
mentada al efecto en 1.200 hombres. 
« » » 
¿La claque es buena o es mala? 
A los críticos parece que les estorba. 
Y uno dice que se debe de suprimir 
porque 
«La «claquei engendra la «contracla-
que», como el cuerpo su sombra. Y ya 
se sabe lo demás : denuestos, alusiones 
mortificantes, conatos—por lo menos—de 
reyerta, desate general de mala crianza.» 
Pues, vamos a ver. 
¿Y si suprimiéramos la mala crianza"! 
Nosotros no necesitamos la claque pa-
ra nada; pero se podría ensayar... 
V1ESMO 
La señora de Womack, aíias miss 
Ruth Eider, llegó ipor ñ n ! a Par ís , 
l ibrándonos de la pesadilla de su viar 
je, que duraba ya vanas semanas, y 
de su reclamo, que ascendía a varios 
meses. Los parisienses, aunque burlo-
ues e irreverentes, la fian colmado de 
agasajos. 
Pero 110 es el viaje de la bella avia-
dora lo qqe atrae nuestra atención. Ni 
taiupoco el Congreso del partido radi-
cal, n i ' los temores que inspira la si-
tuación del franco. Hay algo más trans-
cendente que todo eso, una espeiaiiza 
rara nuestros oídos, un descanso para 
nuestros ojos y... una mala noticia pa-
ra los zapateros: se ba firmado la sen-
tencia de muerte del charlestún. 
Dimos efusivas gracias al presidente 
de a Uuiun de pruíesores de oaile, que 
nos ccniunicé el acuerdo de esa res-
petable cuiroración, la cual, para no 
ier mfno,» que los peluqueros o los ra-
dical^s-sccialisiaS, acaba de celebrar su 
Congreso. Ya no tendremos ocasión de 
horrorizarnos ante las convulsiones epi-
lépticas de los fervientes del charles-
tón, reproducción exacta de un baile 
de caníbales mientras asaban en la ho-
guera los despojos suculentos de un pr i -
sionero blanco.-
Los profesores de baile, velando por 
la estética y por el buen gusto, han 
retirad > de la circulación la danza de 
ios antrepófagos y ofrecen a la elec-
c^cu üe ios bailarines otras tres: el 
«yale.» el «kinkayu» y el «rhitmic-siep». 
Esos t i es bailes, como todas las danzas 
•uropcas que hacen furor, llegan de 
Ainénca Ei «yale» tiene su origen, al 
parecer, en la famosa Universidad ame-
ricana del mismo nombre. Es una mez-
cla de tango, de foxtrott y de bostón, 
ensalada yanqui-argentina, que no ca-
rece ce elegancia. 
El «kinkayu», gato salvaje que vive 
en las selvas americanas, ha dado su 
nombre a otro de esos bailes, inspira-
do en el andar cauteloso de aquel ma-
mífero. Movimientos de hombros, co-
mo diciendo, j a mí qué me importa!, 
y unos ligeros saltitos cual si electro-
cutasen al bailarín la planta de los pies. 
El «rhitmic-step», es una evocación 
de la venerable polca de nuestros abue-
los, pero anglo-americanizada, es de-
cir, con unos pasos-de jiga escocesa y 
u ^ pequeño recuerdo del «cake-walk». 
¿Cual de estos bailes t r iunfará el 
próximo invierno? Los técnicos asegu-
ran que el «yale» impondrá su supre-
macía, y alegan como razón esencial, 
la de que esa danza puede bailarse con 
los aires de bluc y de fox-trott, hoy en 
voga. Es un baile sin saltos n i sacudi-
das, en que los bailarines se deslizan 
armoniosamente, reposo para los ner-
vios y para los músculos después de la 
epidemia charlestonesca. 
Rindamos tributo de gratitud a la 
Se habla de trescientos muertos 3 
varios centenares de heridos 
L a ro tu ra de un d e p ó s i t o de agua 
causa 2 0 0 v í c t i m a s en M o n t p e -
l l ier ( N o r t e a m é r i c a ) 
LONDRES, 5.—Telegrafían de Madrás 
al «Daily Mail» que un violentísimo c i -
clón ha devastado la ciudad de Nelloie, 
situada a 98 millas de Madras, causando 
300 muertos y varios centenares de he 
ridos. 
INUNDACIONES EN NORTEAMERICA 
NUEVA YORK, 5.-~Según las ú l t imas 
noticias, las inundaciones en Nueva I n 
glaterra han causado muchas víctimns 
y daños materiales por valor de varios 
•millones de dólares. 
Las poblaciones que más han sufrido 
son Montpellier y Barre. Según noti-
cias no confirmadas, en la primera d 
ellas perecieron 137 personas, dice una 
versión, y 212, según otra.^-
En otras localidades los daños son 
muy grandes y las aguae han causado 
destrozos en las fábricas de luz eléctri-
ca, dejando a obscuras a los habitantes 
* » * 
W H I T E RIVER JONCTION (Nueva 
Inglaterra), 5.—^Telegrafían de Montpe 
ílier dando cuenta de haberse roto uno 
de los grandes lepósitos de agua. 
Parece que entre las víct imas de las 
inundaciones se halla el teniente gober 
nador del Estado de Vermont. 
En muchos puntos de Montpellier el 
ag.ua alcanza una altura de 20 pies, y los 
habitantes se ven angustiosamente blo 
queados por la inundación. 
Se han organizado los trabajos di 
salvamento, para los cuales se tropieza 
hasta ahora con enormes dificultades 
Las ú l t imas noticias oficiales dicen 
que las inundaciones han causado 200 
víctimas en Montpellier. 
L a p r i m e r aeronave para la l í n e a 
Sevilla-Buenos Ai res 
U n a vis i ta a l "hangar" en que 
se construye 
—o— 
La fama de la fábrica Zeppelín y el 
.ver el estado del dirigible que en ella 
se construye para la proyectada l ínea 
Sevilla-Buenos Aires, nos han llevado 
a Friedrichshafen. 
Veníamos de Munich. Habíamos alra-
v««ado en un día de sol acariciador, los 
campos de Baviera engalanados de po-
licromía otoñal. El tren nos deja en 
Lindan, situado en la orilla del lago 
Constanza, y un lindo vaporcito nos 
conduce a Friedrichshafen. también en 
ta ribera alemana de dicho lago. 
Buscamos la fábrica, y ya desde le-
jos divisamos unos inmensos hangares. 
Nos aproximamos a la puerta de una 
cerca que los rodea, pero la severa pro-
hibición de entrar que se lee en un 
cartel, nos hace comprender que esta-
mos ante un lugar que no ha ,de abrir-
se a miradas demasiado curiosas. Pre-
guntamos por el doctor Scherz. El por-
tero lleva nuestra tarjeta, y el doctor 
Scherz nos recibe amabil ís imo. Habla 
español correctamente. Suena alegre es-
te idioma en nuestro oído^ Nos dice 
que aunque alemán, recibió el título de 
piloto aviador en España. Estamos, 
pues, casi con un compatriota. Perde-
mos el miedo y penetramos en el re-
cinto misterioso. 
Tin hangar, el primitivo, relativamen-
te pequeño. En éste no está nuestro di-
rigible. Pasamos a otro mayor. Tampo-
co está allí. Llegamos a un tercero, el 
más grande, el construido para los di-
rigibles gigantes modernos. Ahí vemos 
vina serie de aros, como caja torár ica 
de un monstruo antidiluviano. Ese es 
nuestro dirigible. El que ha de unir la 
madre España con sus hijas las repú-
blicas sudamericanas. Abrumamos al 
doctor Scherz con m i l preguntas, y él 
con paciencia alemana y cordialidad 
española, nos va respondiendo. 
Aquellos aros inmensos son de dura-
luminio. Se construyen en el suelo. Se 
nos invita a levantar uno de los tro-
zos que los forman, y nos sorprende 
que podemos hacerlo con facilidad. Des-
pués de unidos todos esos trozos y for-
mado un anillo, se coloca vertical y se 
traba sólidamente por largueros hori-
zontales al anillo anterior. Y así. avan-
zando a unos diez metros por semana, 
van ya construidos unos 65 metros de 
armazón. 
Adosada a la parte inferior de esa 
armazón y hacia la delantera del dir i -
gible, i rá una larga barquilla. Pasa 
mos a otro taller, y allí vemos el mo-
delo en madera de esa barquilla. Hasta 
el m á s nimio detalle está estudiado 
Los divanes convertibles en camas; el 
comedor con ventanales inclinados ha-
cia la tierra, para poder contemplarla 
a vista de pájaro desde los aires; la 
cocina; el despacho del radiotelegra-
fista; el cuarto de mando y el de t i -
mones. Ya nos sentimos con la imagi-
nación conducidos blandamente, nave-
gando a 110 kilómetros por hora, entre 
dos mares, el de agua y el de nubes, 
que a veces se separan, pero que a ve-
ces se juntan como para aplastarnos. Y 
nos vemos rasgando el aire que nos 
abre calle ante el impulso dominador 
de nuestros nueve motores distribuidos 
en los costados del dirigible. 
Y la tr ipulación, ¿dónde va?—pre-
guntamos nosotros—. En el interior del 
dirigible, se nos responde. De la bar-
quilla se sube a un largo pasillo que 
recorre los 200 metros de longitud del 
patronales 
Un interesante problema tienen plan-
te-ado en estos momentos los Sindica-
tos cristianos y los patronos sociales. 
En los últ imos años, las obras de 
asistencia, de previsión y educación crea-
das por los patronos en beneficio -de 
los obreros 'que trabajan en sus fá-
bricas y de los que aplican en ac t iv i -^ j 
dad a una dei-erminada rama de l a in-
dustria, han adquirido un desarrollo ex-
traordinario. Y ha sido la d i fus ión de 
las asignaciones familiares lo que ha 
dado impulso a este movimiento. Tan 
ingeniosa solución al problema del sa- i 
lario que deben percibir los padres de 
familia se debe, como es sabido, a la 
iniciativa de los patronos franceses y 
el censo que supone es una carga que 
pesa exclusivamente sobre ellas casi en 
todas partes. El éxito de esta medida, 
que tanto contribuye a la pacif icación . 
de los espíri tus, lleva a las grandes Em-
presas, así a las administradas por So-
ciedadas anónimas, como a las regidas 
por particulares, a fundar, a d e m á s , en 
beneficio de sus obreros, dispensarios 
médicos, establecimientos para l a _ en-
señanza y asistencia de sus hijos. Círcu-
los de recreo y. sobre todo, Mutualida-
dades y Cajas de previsión para l a en-
fermedad y la vejez. Los Congresos de 
patronos sociales, como la Asamblea de 
la Unión Social de Acción Cristiana, re-
unida en Bruselas en diciembre de 1926, 
confirman que estas obras sociales ipro-
curan al obrero, no solamente el bienes-
tar material, sino también la serenidad 
de espíritu, la confianza que necesitan 
para trabajar provechosamente y u n ma- 1 
yor apego al trabajo. 
Ahora bien; desde que c o m e n z ó a 
adquirir amplitud este gran movimien-
to, y coincidiendo con su desanrollo, 
se' inició un visible malestar, no t a n so-
lo en los medios socialistas, pa ra los 
cuales todo intento de a r m o n í a social 
es una maniobra, sino entre los mismos 
obreros cristianos que trabajan en la1 
unión y mutua ayuda de las clases. Mon-
sieur Pauvvels, secretario general de la 
Confedaración de Sindicatos Cristianos 
de Bélgica, se ha hecho in t é rp re t e de 
este sentimiento de inquietud que reina 
entre los obreros. 
Voy a recoger aquí, a hacerme car-
go de todas las críticas que se h a n lan-
zado, sin concretarme ún icamente a las 
de M. Pauwels. Dos clases de reproches 
suelen hacerse a las obras patronales. 
Unos se refieren a la intención que los 
inspira; otros afectan a los resultados 
que de ellas se obtienen. 
¿La intención? Son los socialistas quie-
nes la recriminan m á s á spe ramen te . Los 
-patronos—dicen ellos-^sólo persiguen con 
la creación de estas obras, oponerse, con-
trarrestar el movimiento obrero, sobor-
narlo, por decirlo así, con un cebo ma-
terial ; privarlo de los medios de pro-
paganda. Én el fondo, ¿qué pretenden 
estos patronos que así se prevalen de 
los principios de caridad social, que 
tanto se engríen de practicarlos? ¿El 
bien de los obreros? ¡Bah, no se cuidan 
de éll Lo que les importa es que sus 
fábricas y talle «s prosperen, y para 
conseguir esta prosperidad es absoluta-
mente necesario que el obrero es t é tran-
quilo, que se sienta satisfecho, que no 
experimente la necesidad de i r a Ja 
huelga. 
Dej'emos a un lado este tema de la 
intención de las obras patronales. La 
intanción pertence al fuero interno y 
sólo Dios, que sondea hasta lo m á s pro-
fundo de las almas, puede penetrarla y 
conocerla con toda claridad. Quedan los 
resultados prácticos de las iniciativas 
patronales. Y en este punto es u n he-
cho incontestable que tales iniciativas 
escalentas a las barquillas de los mo 
tores. 
—¿Cuándo estará terminado este dir i -
gible?—interrogamos al doctor Scherz—. 
Para la primavera próxima nos con-
testa; pero éste no es el definitivo, si-
no provisional. Su cabida es de 105.000 
metros cúbicos. En cuanto esté termina-
do se h a r á un viaje de prueba por 
= s = i — • " "Ji I Europa. Se llevará a España para que 
^ 1 xt ^ai« Pu'e'cla ser contemplado; después se ha-
• 5 de baile. No sólo K el primer ensayo hacia A m t 
' rica del Sur. 
dirigible. Allí se alojan los camarotes. ponen práct icamente nuevos obs tácu los 
de la tr ipulación. Desde él se sale por en la vida y en el desarollo de los Sin-
dicatos obreros, aun de los cristianos." 
Es verdad, en efecto, que lo que retie-
en nombre del buen gusto, sino en 
de la salud de los bailarines, hemos 
de estarles reconocidos. Los médicos 
señalan, en efecto, una recrudescencia 
de relajaciones de estómago entre los 
aficionados al «charlestón». Y ya que 
los devotos del baile de atáxicos no es-
cuchen los consejos facultativos n i las 
prescripciones de la estética, obedece-
rán como buenos snobs los ucases de 
la meda. dictadora suprema. 
Ed. ORTEGA NUÍsEZ 
Par ís , noviembre. 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 8 5 ) 
E M M A N U E L SOY 
L A C O N F I D E N T E 
N O V E L A 
(Vers ión castellana de Emi l io Carrascosa, expre-
samente hecha para E L D E B A T E ) 
—¡Oh, señora 1 Las circunstancias o la experiencia 
de la vida y otras causas, me han enseñado a ser 
reservada, excesivamente hermética, acaso, y no sue-
lo confiar los sentimientos de mi corazón a extra-
ños, ni aun a personas que tienen toda mi confian-
za... Cierto que tengo muy buenas amigas, compañe-
ras de la infancia o del pensionado, a quienes profeso 
grande y sincero cariño. . . ; pero, |ay!, no a todas les 
serían gratas mis confidencias, sobre, todo, tratán-
dose de hacerles participar de mi felicidad y de mi 
alegría, porque muchas veces el alma humana, aun 
sin llegar a sentir el dolor de la dicha ajena, no 
puede dejar de ser egoísta. Alguna^ de mis amigas 
sentirían acrecentarse su desventura, un poco olvi-
dada, por comparación con mi buena suerte, y deseo 
evitarles el mal rato que pudiera proporcianarles sin 
proponérmelo. Una de mis amigas se casó demasiado 
ligeramente, sin estar segura del amor de su pro-
metido, y es hoy infinilamenle desgraciada, con la 
desgracia más horrible para el corazón de una mu-
jer, que es la desgracia del desamor... Otras no lle-
garon a desposarse, y en la nostalgia de su forzada 
soltería añoran un cariño con el que soñaron y que 
no quiso rendírseles... Alguna de ellas, madre de una 
numerosa prole, ha tenido la suerte de encontrar un 
esposo modelo de maridos, pero se debate contra la 
escasez de recursos, casi contra la miseria que la 
condena a la tortura de ver insatisfechas las más 
apremiantes necesidades de su hogar...; otra, por fin, 
sintióse llamada por Dios a la vida religiosa y tomó 
el hábito del Carmelo... Comprenderá usted ahora 
que me sienta poco inclinada a hacerles a mis amigas 
íntimas, confidencias sobre la dicha que la Providen-
cia ha querido brindarme, aun sin merecerlo... A las 
que son desgraciadas, temo hefirlas, mortificarlas 
con el relato, tal vez inoportuno, de mis alegrías y 
de mis esperanzas... En cuanto a otras amigas me-
nos queridas, más superficiales, más alejadas de mi-
corazón, espero que los votos que hagan por mi fe-
licidad futura sean sinceros... Creo que no es poco 
pedir, ¿verdad, señora? 
L a señora de Auberlot, que no había cesado de mirar 
a la joven mientras hablaba, sonrió con una de sus 
más dulces y benévolas sonrisas. 
—Querida Andrea—dijo pausadamente—, entre tus 
relaciones sociales—advierte que no digo entre tus 
amigas—, y no me refiero tan sólo a tantas y tantas 
encantadoras muchachas que tienen el legítimo deseo 
y la plausible aspiración de fundar un hogar serio, 
basado en el amor... Entre tus relaciones—repito— 
habrá seguramente, porque es inevitable que las haya, 
almas envidiosas.y ruines que se dolerán secretamen-
te de tu dicha, que al pensar en la ventura que 
te aguarda llorarán de despecho y de rabia. Entre 
ellas es posible que estén las señoritas de Cendrillón, 
que nunca han demostrado mucha simpatía por ti, y 
en cuyos rencorosos corazones pondrá lacerantes 
punzadas el relato de tu historia, de la historia de la 
señorita Andrea de Viard, prometida esposa de Ge-
rardo de Auberlot-Faveret, que es una historia sen-
cilla y apacible, pero linda y risueña como un cuen-
to de hadas. 
A todas las jóvenes que tienen la fisonomía moral 
de las señoritas de Cendrillón, el mismo espíritu 
mezquino y frivolo de las señoritas de Cendrillón, ¡y 
son tantas, por desgracia, hija mía!—prosiguió la 
anciana—, desearía yo darles un sallo y prudente 
consejo, desearía yo poderles decir: «Señoritas: con-
vénzanse ustedes en beneficio propio, si es que aun 
tiene remedio, de que se han equivocado ustedes la-
mentablemente en la elección del camino que han 
emprendido para llegar al altar en que desearían des-
posarse, y de que no son las audacias de que hacen 
ustedes gala, ni el mayor o el menor disimulo que 
ponen en aparentar lo que no son, ni sus lujosos 
trajes a veces insultantes, ni la descocada semides-
nudez con que se presentan en público, olvidando la 
honestidad, que tanto realza la belleza femenina, !os 
medios más eficaces y a propósito para hallar el 
buen marido que buscan en vano.» 
. . . Y otro día, la anciana -señora de Auberlot, que 
departía afablemente con la que ya llamaba su hija, 
sentadas ambas cerca del fuego que chisporroteaba 
alegremente en la monumental chimenea de uno de 
los salones del castillo, del Lobo, exclamó como en 
un sueño, mientras acariciaba amorosamente las ma 
nos pequeñas y sonrosadas de Andrea de Viard: 
«Para encontrar la felicidad en este mundo, hija 
mía, acaso sea necesario no empeñarse en perseguir-
la con demasiada codicia.» 
F I N DE LA NOVELA 
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EL MARTES 
comenzaremos a pu-
blicar la interesante 
novela de 




da para EL DEBATE 
Por 
EMILIO CARRASCOSA 
Recorremos luego otra serie de talle-
res. Vemos recipientes para gasolina, 
que a pesar de su inmensa cabida, 
pueden ser levantados con una sola ma-
no. Recorremos luego el Museo, donde 
está la historia plástica de los esfuer-
zos de aquella voluntad gigante del con-
vde dfe Zeppelín. Desde el primer motor 
de sólo 15 caballos de fuerza, hasta los 
modernos de poco mayor peso y de más 
de 500 caballos. Allí la serie de acceso-
rios que se han ido inventando y des-
echando hasta llegar a la forma actual. 
Allí las hélices que, movidas por el 
viento que produce e l 'd i r ig ib le en su 
marcha, sirven para obtener la calefac-
ción eléctrica dentro de la barquilla y 
para cargar la batería de acumulado-
res de la estación radiotelegráflca. 
Encantados de la amabilidad del doc-
tor Scherz, salimos de la fábrica, no 
sin dejar en ella una fundada esperan-
za de ver pronto hecho realidad el sue-
ño de E s p a ñ a : ser la primera que es-
tablezca un enlace regular aéreo entre 
Europa y América del Sur. 
METEOR 
Friedrishihafen, octubre, 1927. 
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De Bernardi bate el record 
aéreo de velocidad 
H i z o una med ia de 4 7 8 k i l ó -
metros p o r hora 
VENECIA. 5.—El piloto italiano D 
Bernardi ha efectuado ayer un vuelo 
en esta ciudad, en presencia de las per-
sonalidades deportivas italianas y de 
los agregados aeronáut icos de Francia, 
Inglaterra y los Estados Unidos, sobré 
una base oficial de tres kilómetros; ob-
tuvo una velocidad media de 477 kiló-
metros 876 metros por hora, y llegó en 
dos momentos a alcanzar una velocidad 
horaria de 504 kilómetros 672 metros. 
El Aero Club italiano ha homologado 
este «record» y pedirá el reconocimien-
to del mismo por la Federación Aero-
náu t ica Internacional. E l «record» mun-
dial de velocidad queda, por lo tanto, 
establecido en 477 ki lómetros 876 me-
tros, que es la mayor alcanzada nunca 
por aviones o hidroaviones. 
ne al obrero en el Sindicato, |o que lo 
liga a él, es, antes que un sentimiento 
de solidaridad, 'antes que un robusto 
espíritu de clase, la suma de ventajas 
concretas y tangibles que la organiza-
ción sindical le ofrece en forma de in-
demnización de paro, de pensiones, de 
Cooperativas de consumo, e tcé te ra , et-
cétera. Ahora bien; es natural que si el 
patrono pone algo suyo en estas obras, 
pueda convencer a los obreras de que 
las • ventajas que en todos los ó rdenes 
puede brindarles con ellás, son m u y su-
periores a las que obtienen, p a g á n d e 
las muy caras, por ciento, con l a coti-
zación sindical. Consecuencia l ó g i c a 
inmediata de esto, es la pa r a l i z ac i í 
de la propaganda" sindical. ¿Es eos 
grave esta paralización? No lo s e r í a 
sólo afectase a los Sindicatos socialiÉ 
tas, que son los que vivían la concier 
cia obrera. Pero es que al propio tiem-
po queda paralizada la propaganda de 
los Sindicatos cristianos, que poseen, 
por el contrario, poderosos medios de 
educación del alma obrera. Y estos me-
dios de educación nunca podrán reem-
plazarlos las obras patronales, porque 
descansan, porque se apoyan de una 
manera esencial e inalienable en la mis-
ma acción obrera. ¿De qué se t ra ta , en 
efecto, sino de sacar al obrero de esta 
especie de postración en que le ha su-
mido el régimen económico, que ha he-
cho de él el instrumento pasivo de la 
producción? Si el obrero lo espera todo 
de otro—del Estado, del Patronato—, es 
porque no tiene interés en hacerlo por 
sí mismo, porque le faltan es t ímulos que 
le decidan a obrar. 
No he pretendido resolver la grave y 
espinosa cuesí.ión que se halla plan-
teada en los precipitados té rminos , poi -
que es damasiado ardua. Lo esencial es 
que se haga el bien; la paz social im-
porta antes que nada y por encima de 
todo. Las obras patronales y la acción 
sindical cristiana se proponen lo mis-
mo y persiguen por caminos distintos el 
mismo resultado. Pero si estos dos me-
dios son buenos, ¿cuál es el mejor? ¿S6-
10 dentro del cuadro económico del Sin-
dicato es posible la reeducación espiri-
tual del obrero? Este punto men ce ser 
examinado desde muy cerca y m u y aten-
tamente. 
Pero hay una conclusión que se dedu-
ce lógica y naturalmente del mismo pro-
blema considerado en conjunto, y es 
és ta : ¿Por qué la gestión de los inte-
reses profesionales ha de ser siempre 
atributo de uno o de otro de los agen-
tes de producción, el capital o el tra-
bajo? ¿ P e - qué los Intereses comunes 
no han de depender de la o rgan izac ión 
cormin que requieren por su naturale-
za: la profpsión organizada con el con-
curso de todos sus elementos? 
Giovanni HOYOIS 
Bruselas, octubre, 1927. 
